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LA CAMPAÑA CONTRA EL DIVORCIO 
L a C á m a r a federal del C a n a d á ba rechazado definitivamente el proyecto 
de ley con el cual se q u e r í a establecer un tribunal especial p a r a los divorcios 
Sobre acorazados se h? L 0 D E L D I A llegado al acuerdo 
Los nacionalistas rompen'El presupuesto francés hai El Rey inauguró ayer el 
con el Gobierno sido aprobado ! teléfono con Chile 
en l a p r ó v i d a de Ontario. E s l a ú . t . m a etapa de una lucha comhicida tenaz-ljUQ SF PON^TRIIIRA NIMPIIMO CW No siemore es cierto que desde l e l o s ln - J -J * ^ * ~ 





fanii l ia; pero u n a tenacidad fné vencida con otra. 
L o s clemeutos c a t ó l i c o s de Quebec. donde son m a y o r í a , h a b í a n impedido y a 
medida tan perniciosa en esta provincia; pero en la provincia de Ontario los 
cuatro quintos son protestantes. Cuando m á s e m p e ñ a d a e r a l a lucha, los P r e -
lados creyeron oportuno iutervenir con una Pastoral co lect iva que l o g r ó l a 
a d h e s i ó n de gran parte del clero protestante. No faltaron, con todo, "oran 
gistas" que denunciaron o: acto de los Prelados, como abuso de. l a autoridad 
e c l e s i á s t i c a e ingerencia indebida en el terreno p o l í t i c o ; sin embargo, algunos 
diputados protestantes se unieron a los c a t ó l i c o s y el proyecto de ley f u é 
derrotado. 
L a A c c i ó n Cató l i ca , que m o v i l i z ó sus fuerzas, logró , como se ve, eeñaJado 
triunfo en defensa de l a famil ia; los Ob:spos. por su parte, interviniendo en 
l a "alta po l í t i ca" , que es aquella que maneja los intereses supremos de l a 
sociedad, han demostrado una vez m á s a -os detractores de la Igles ia que 
su m i s i ó n sigue siendo conservadora y promotora de esos mismos intereses. 
Pero destaquemos p a r a los pesim'stas y p a r a los perezosos los beneficiosos 
efectos de esta c a m p a ñ a contra el divorcio emprendida por l a A . C . y ele-
mentos afines. 
L o sucedido en el C a n a d á es un episodio. Aunque parezca que el d'ivorclo 
Re introduce cada vez en l a l e g i s l a c i ó n y en las costumbres, y que, por IQ tanto, 
r s inút i l todo lo que hagamos por combatirlo, afortunadamente no es así . E n 
l^s mismos Estados Unidos l a c u r v a l l e g ó al m á x i m u m de a l tura en 1925, con 
un divorcio por cada siete matrimonios. L a sociedad ha retrocedido espantada. 
E L a ñ o pasado y a no l l e g ó a l uno por cinco. E n F r a n c i a tuvo el d ivorao su 
apogeo en 1921. con 32.557 casos; las e s t a d í s t i c a s de 1928 dan 18.822; en ed 
J a p ó n daban en 1913 cas i 112,8 por cada 100.000 habitantes; el a ñ o 1925 
h a b í a n descendido los divorcios a 82,8. S í bien se nota a l g ü n aumento en 
c iertas regiones, en general l a curva baja. L a sociedad no p o d í a continuar 
por ese camino sfn hundirse. 
A pesar del feminismo, que en sus formas morbosas es uno de los peores 
rrosivos de l a fanuijia tradicional,, de las e n t r a ñ a s mismas de l a sociedad 
« u r g e l a r e a c c i ó n contra el divorcio; no en vano l a Ig les ia viene sosteniendo 
desde hace veinte siglos el c a r á c t e r sagrado e indisoluble del matrimonio. E l 
d vorcio h a sido obra de juristas , tanto como desbordamiento de pasiones. E l 
individualismo, el respeto exagerado a l a libertad, o sea. el l iberá - i smo doctri-
nario h a b í a sugerido t e o r í a s jur íd icas acerca del matrimonio, que pugnaban 
con su c a r á c t e r fundamental anterior a toda l e g i s l a c i ó n . D e s p u é s de a r r a n -
carlo de l a tutela de l a R e l i g i ó n , lo redujeron a uno de tantos contratos, en 
los cuales todo depende de l a voluntad de las partes contratantes. Sobre todo, 
b a h í a que sa lvar los derechos del individuo. 
H o y ese individualismo a n á r q u i c o h a pasado de moda, tanto en p o l í t i c a 
como en e c o n o m í a ; l a s o c i o l o g í a , tanto l a posit ivista como l a c a t ó l i c a 
han restablecido o v a n restableciendo los "valores sociales". L a solidaridad 
humana, consecuencia inevitab.e del dogma c a t ó l i c o , h a ganado mucho terreno 
aJ Individualismo a g n ó s t i c o . E l divorcio e s t á en flagrante c o n t r a d i c c i ó n con 
l a Idea de sordaridad. L o s jur is tas modernos, nos referimos naturalmente a 
los que no se inspiran en las doctrinas de l a Iglesia, han llegado a comprender, 
partiendo de los hechos sociales, que el matrimonio, i n s t i t u c i ó n fundamental 
en toda sociedad, no puede dejarse a l capricho de los individuos, y que el 
i n t e r é s general e s t á per encima dé2 i n t e r é s indhfdual de los esposos. E l m a -
trimonio no es un puro contrato civil , sino un contrato excepcional, en él que 
l a sociedad es "parte" siempre, a d e m á s de los esposos. 
L a Ig les ia no h a necesitado recurr ir a l a " s o c i o l o g í a positivista" p a r a saber-
lo; lo tiene revelado desde el principio, y de ahí su tenacidad en defender l a 
cantidad e indisolubilidad del matrimonio, tanto de los ataques de la b io log ía 
mater ia l i s ta como del derecho arre l íg ioso . L o que h a hecho en el C a n a d á , lo 
viene haciendo desde el principio de su h i s t o r i a N a d a tiene de part icular que 
e l r é g i m e n de indisolubilidad, bajo el cua l v i v i ó siempre nuestra c iv i l i zac ión , 
aparezca ahora como u n a conquista del "derecho social". No os p e q u e ñ a 
l ecc ión , por o tra par^.e, que al tocar ese r é g i m e n , impuesto por Ja Ig les ia duran-
te tantos siglos, l a sociedad se sienta tambalear sobre sus cimientos. E s t o 
debe Mentar a todos los que combaten esta plaga funesta de l a famil ia mo-
derna, en especial a l a A c c i ó n C a t ó l i c a . N o es u n m a l necesario el divorcio; 
es u n a enfermedad p a s a j e r a ep idé iorca ahora; pero no debemos ce jar un 
punto a l lado de l a Ig-'esla en esta c a m p a ñ a p a r a defender e l matrimonio cr i s -
tiano. A los que rec laman p a r a él, por u n a ceguera bien explicable, u n r é g i -
men de fragil idad e Instabilidad que r e c h a z a r í a n en otros muchos contratos, 
es preciso oponer los supremos intereses de l a especie y de l a sociedad; l a soli-
dez y nobleza que h a dado el crist ianismo al' contrato natural , el derecho de 
los hijos pisoteado por loa caprichos pasionales de los progenitores, y t a m b i é n 
los de l a m u j e r que suele s er l a v í c t i m a del divorcio. E n todas partes, donde 
a l a voz doatrinal de l a Ig les ia se junta l a a c c i ó n social de 'Jos fieles, el divorcio 
retrocede; a lo mejor, nos salen colaboradores Inesperados. P o d r í a m o s aducir 
otros acontetfimlentos como el del C a n a d á . Que é s t e eos s i r v a por hoy de 
l e o c l ó n y e s t í m u l o . 




Piden una nueva ley de vinos y que 
se haga el Estatuto del alcohol 
Someten al ministro de Economía 
dos soluciones inmediatas 
El acto de afirmación 
monárquica 
Desde el día 16 se servirán los pe-
didos de localidades en general 
A part ir de las diez de la m a ñ a n a de 
hoy s á b a d o , h a s t a las dos de l a tarde, 
y de cuatro a ocho y durante esas mis 
mas horas, los d í a s 13, 14 y 15, se efec-
t u a r á el canje de las localidades que y a 
estaban entregadas en l a calle de P a -
vía , 2. L a s nuevas invitaciones s e r á n y a 
valederas p a r a el acto de a f i rmac ión 
m o n á r q u i c a que h a de celebrarse en la 
Nueva P l a z a de Toros el p r ó x i m o día 20. 
L o s gestores de firmas de las hojas 
que llevaban el l ema de "Por E s p a ñ a y 
por el Rey" deben de apresurarse a 
efectuar el canje de las invitaciones y 
los que no tuvieran ninguna deben pa-
gado a faci l i tar referencia alguna. ^ recogerlas desde el d ía 16 en ade-
S e g ú n nuestros informes, la ponen- J ~ & ^ hora3 sgfiaiadaa. D a d a la 
c í a que b a quedado en el Ministerio, deman(ja de localidades le s e r á í m -
de E c o n o m í a , reconoce c ó m o se ha in- * ¡ble a l a c o m i s i ó n organizadora re-
oumplido l a "ley de vinos" de la Dic - 1 rias á e s á e el d í a 16 se s erv í -
tadura. Creen que eso es la mejor prue- log en general< 
ba de su inehcacia, y proponen se pro- A ^ c o m i s i o n e s de provincias se les 
raulgue otra nueva y se haga t a m b i é n ¡ dpStinado una parte de localidades 
un Es ta tu to del Alcohol. E s t i m a n que ü 
asi se l l e g a r í a a u n a "so luc ión com-
pleta". 
Suponiendo que no se haga semejan-
te reforma, someten a l ministro dos 
soluciones inmediatas. 
L a pr imera estriba en l a igualdad ab-
Bduta del alcohol de vino con el de 
orujos de l a v ini f icac ión, y del uso ex-
clusivo de los mismos p a r a usos de 
boca basta el precio l í m i t e de 250 pe-
Retas hectolitro. Ent ienden que esto no 
perjudica a los exporadores. porque las i ̂ g ^ y ^ c i a ' h a b e r "logrado, al cabo de 
"devoluciones" por litro de alcohol ex- siete de experimentos, constituir 
portado fueron aumentadas para adap- 'un á t o m o de h i d r ó g e n 0 . 
tartas al precio de 250 pesetas. 
L a segunda so luc ión es exactamente ¡ 
S e g ú n se h a b í a acordado el d ía an-
terior en l a J u n t a Vi t iv in í co la , ayer 
m a ñ a n a los ingenieros a g r ó n o m o s se-
fiores Mestre, Morales y Oliveras visi-
taron a l ministro p a r a cumplimentar 
l a entrega del informe que sobre l a 
cris is v i t i v i n í c o l a les fué encomendado. 
D e s p u é s de l a entrevista se han ne-
LOS PRIMEROS CINCO AÑOS 
Con ello se ahorrarán cerca de 
9.000 millones de pesetas 
• 
LA SESION PLENARIA, E L JUEVES 
L O N D R E S , 11,—(Del enviado espe-
cia l de l a "Agencia H a v a s " . ) — L o s pe-
ritos de la Conferencia naval trabajan 
activamente, con objeto de ul t imar los 
textos que han de servir p a r a la ela-
borac ión del proyecto del Tratado fi-
nal. 
L a s ú l t i m a s cuestiones de order t é c -
nico que se encontraban en suspenso, 
re ellas l a s u s t i t u c i ó n de los na-
vios, han quedado definitivamente re-
sueltas esta tarde. 
Por su parte, el c o m i t é de redac-
ción, creado esta m a ñ a n a , ha comen-
zado y a a trabajar en la r e d a c c i ó n del 
anteproyecto de Tratado; pero l a com-
plejidad de las materias que abarca es 
tal, que se considera poco probable que 
pueda ser sometido el lunes a la Con-
ferencia el texto, que, a d e m á s , debe 
estar redactado en f r a n c é s y en In-
g l é s , 
E n estas condiciones, se juzga vero-
s ími l que la Conferencia no celebre su 
s e s i ó n final el jueves, c r e y é n d o s e que 
s e r á aplazada hasta d e s p u é s de Pascuas , 
para que en ella tenga lugar l a firma 
de los instrumentos d i p l o m á t i c o s esta-
blecidos en Londres. 
L a pos ic ión part icular de F r a n c i a e 
I t a l i a en lo qxie se refiere a l acuerdo 
concertado, h a podido dejar creer que 
ambas potencias no p a r t i c i p a r í a n en 
las "vacaciones" navales de 1931 a 1936, 
aceptadas por Inglaterra, Estados U n i -
dos y J a p ó n para los buques de alto 
borJo; pero no es así . F r a n c i a e I t a -
l ia , por el contrario, r e n u n c i a r á n a 
construir el tonelaje concedido en dicho 
periodo para los "capital ships", en v ir -
tud del Tratado de W á s h i n g t o n , o sea 
105.000 toneladas. 
F r a n c i a e I t a l i a se reservan solamen-
te durante l a durac ión del Tratado de 
Londres, las 70.000 toneladas no pues-
tas t o d a v í a en astillero, como hicieron 
otras potencias. 
El acuerdo de las 
se ve mejor. A s í , el editorial que pu-
blica el "Diario E s p a ñ o l " , de Buenos 
Aires el d í a 14 de marzo ve con c lar i -
jdad meridiana un aspecto de la po l í t i ca ! 
e s p a ñ o l a que en nuestro p a í s no todos, 
¡aun entre los elementos conservadores, 
han logrado ver claramente. 
E l per iód ico califica de "absurda" y 
de "torpe" la actitud en que se han 
colocado algunos d i n á s t i c o s . Se refiere 
a l a p o l í t i c a de enconada p e r s e c u c i ó n 
a l a Dictadura, a sus hombres y a sus 
obras. 
Suscribimos esas palabras. No es que 
pidamos a nadie—entre otras razones, 
porque nosotros no l a pract icamos—la 
defensa de todo lo hecho por el rég i -
men anterior. Venga en buen hora la 
cr i t ica serena y desapasionada; venga 
los proyectos financieros 
de Brünning 
investigar los contratos del Estado! SIDENTE IBAÑEZ SE CAMBIA-
ROM CORDIALES SALUDOS 
tres potencias 
L O N D R E S , 11.—En texto definitivo del 
acuerdo angloamericano nipón no queda-
rá ultimado has ta dentro de algunas se 
El lunes será botado un gran tras-
El conflicto con TurincHa, resuelto! atlántico de 35.000 toneladas i S u maÍest?ld hab10 cO" el capitán 
la revisión legislativa y vengan cuantas ila cerYeza. 
Ñ A U E N , 11.—Los nacionalistas han 
lecidido vo^ar contra el programa fi-
nanciero del Gobierno, y con esto la 
confus ión p o l í t i c a h a llegado al m á x i -
mum. E l Gobierno e s t á reunido en Con-
sejo de ministros d e s p u é s de haber apla-
zado l a v o t a c i ó n en segunda lectura el 
proyecto. 
E l conflicto h a surgido cuando y a pa-
rec ía segura la a p r o b a c i ó n de los pro-
yectos y se h a b í a llegado a un acuer-
do con el partido popular b á v a r o sobre 
reformas administrativas sean conve-
nientes. No poco de lo hecho en este 
orden por el Gobierno del general Be-
renguer—casi estamos por decir l a m a -
yor parte de lo hecho—ha merecido 
nuestra a p r o b a c i ó n . Pero no fa l ta en 
los elementos conservadores a veces 
ciertas notas de manifiesta animosidad, 
de hostilidad hac ia l a obra de l a D i c -
tadura. Y contra este e sp í r i tu nos pro-
nunciamos francamente. 
U n Gobierno conservador, por el solo 
hecho de serlo, debe ser defensor de la 
continuidad gubernativa. E l movimien-
to de p é n d u l o en l a v ida p o l í t i c a es des-
tructor y anarquizante. A ñ a d a m o s a 
esto que en los d ía s actuales, los que 
combaten m á s s a ñ u d a m e n t e al r é g i m e n 
c a í d o s e ñ a l a n — c o m o dice muv bien el 
diario argentino—a l a D ic tadura por-
que no pueden dirigir sus tiros contra 
el verdadero blanco a que apuntan. Su 
S e g ú n dice el "Vosszeitung" se h a 
arreglado el conflicto provocado por el 
aumento del impuesto sobre la cerveza, 
haciendo variable el aumento del im-
puesto, de un 45 a un 52 por 100, se-
-aao s^;uns!P (m 3P upioonpojd TJI xmS 
v e c e r í a s . Los b á v a r o s han prometido 
adherirse ahora a los diversos proyec-
tos sobre impuestos que m a ñ a n a s e r á n 
votados en segunda lectura. 
Se h a r á n a B a v i e r a concesiones espe-
ciales, teniendo en cuenta su s i t u a c i ó n 
particular, y esta d e t e r m i n a c i ó n h a da-
do por resultado' el que los miembros 
del partido populista b á v a r o pudieran 
adherirse al acuerdo establecido. 
» » # 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 11.—De B e r l í n comunican que 
el Consejo de ministros celebrado a las 
siete de la tarde a c o r d ó plantear for-
malmente la demanda de la d i so luc ión 
marse hoy, aun cuando só lo sea con la dei Reichtag al presidente Hindemburg 
s i m p a t í a , a estos elementos enemigos 
de instituciones fundamentales del pa í s , 
lo creemos impropio de conservadores. 
Pero hay t o d a v í a m á s . Y es que todo 
lo que a s i s t i ó a Pr imo de R i v e r a duran-
te su gobierno fueron elemento conser-
vadores. No decimos que todas las fuer-
zas de este c a r á c t e r apoyaran a la Dic-
tadura. Pero sí decimos que la enorme 
opinión nacional que estuvo con ella. 
si l a C á m a r a no vota los proyectos de 
ley financieros en su s e s i ó n de m a ñ a -
na.—Da ranas. 
El conflicto de Turingia 
Ñ A U E N , 11.—Gracias a una entre-
v i s ta celebrada entre el ministro del 
Interior del Reich , Wir th , y el minis-
tro presidente de Turing ia , B a u n , se 
toda se puede calificar^de ^ / I™.™*: ha aplazado el conflicto que s u r g i ó 
servadora y de orden E s o s n ú c l e o s s o n ¡ h a c e unos díag C(m el anterior minisfTO 
afines a otros elementos conservadores 
que permanecieron alejados de grado o 
por fuerza del r é g i m e n anterior. L o po-
l í t i co hoy, lo constructivo, lo "conser-
Severing, quien m a n d ó suspender los 
pagos que d e b í a n hacerse a T u r i n g i a 
por desconfiar de la actitud antirrepu-
blicana del ministro del Interior de T u -
manas. S in embargo, se sabe que el sea ca<ia vez m á s perfecta y m á s efi 
yador", es t r a t a r de sumar todos esos ri ia F r i c k de filiacióll hitleristai 
factores que coinciden en los puntos E1 ministr0 W i r t h n0 ^ did 
^ S ^ ^ ^ S 1 » 2! ~ causas positivas que justif iquen acuerdo es completo en la d i s tr ibuc ión 
siguiente de tonelajes: cruceros armados 
de c a ñ o n e s de 8 pulgadas: Inglaterra , 
caz l a u n i ó n de esas fuerzas que coin-
ciden en sus ideas, en sus sentimientos 
p a t r i ó t i c o s y en su a d h e s i ó n a la Mo-
1 4 6 . 000 toneladas; Es tado* Uuioo*. y al E j e r c i t o 
L a s c ircunstancias obligaran a unirse 180.000; J a p ó n , 108.400. Cruceros a r m a -
dos de c a ñ o n e s de 6 pulgadas: Inglate-
r r a : 192.000 toneladas; Estados Unidos, 
143.500; J a p ó n : 100.450. "Destroyers": 
Ing la terra y Estados Unidos: 150.000 
toneladas; J a p ó n : 105.500. Submarinos: 
Inglaterra , Estados Unidos y J a p ó n : 
52.700 toneladas. 
Lo que se ahorra 
P A R I S , 11.—Mr. Alexander h a expues-
to en un discurso pronunciado en Shef-
field las ventajas pecuniarias que Ing la -
terra puede deducir del acuerdo de L o n -
dres, si se compara en efecto las cifras 
del acuerdo de Londres, con las que se 
h a b í a n abordado en Ginebra en 1927. L a 
flota inglesa s e r á reducida en 1936 en 
195 toneladas, l a flota americana en 
211.111, y l a flota japonesa en 114.000 
E l aplazamiento de la c o n s t r u c c i ó n de 
los acorazados representa p a r a Inglate-
r r a una e c o n o m í a de 6.250 millones de 
francos y la s u p r e s i ó n de cinco acoraza-
dos i m p l i c a r á en cinco a ñ o s una econo-
m í a por gastos de entretenimiento de 
500 millones de francos. P a r a los cruce-
ros sin el acuerdo de Londres , Inglate-
r r a hubiera acrecido en 1932 con 50 cru-
ceros de 10.000 toneladas, A m é r i c a , 23, 
y J a p ó n lo menos 15. Con motivo del 
acuerdo que acaba de producirse estas 
cifras e s t á n reducidas en 15-18-12. P a r a 
los destructores el caso es m á s comple-
jo. L a c i fra de 150.000 toneladas fijadas 
por el acuerdo de Londres, p o n d r á una 
reducc ión de 40.000 toneladas sobre los 
efectivos actuales, pero las construccio-
nes no s e r á n modifleadas sensiblemente 
porque h a b r á muchos navios que re 
emplazar. P a r a los submarinos ingleses 
la e c o n o m í a no s e r á inferior a 400 millo-
nes de francos de c o n s t r u c c i ó n , y 50 mi-
llones de gastos de entretinimiento. 
C laro e s t á que el orador no expresa en 
cambio las cifras que s e r á n necesarias 
gastar para el aumento de primas a los 
sin trabajo .—Daranas . 
a l a P r e n s a que representa esos ele-
mentos y a sus futuros representantes 
en el Par lamento el d í a — s a b e Dios 
c u á n d o s e r á — e n que se r e ú n a n las Cor-
tes. ¿ P o r qué , pues, no preparar el te-
rreno y a desde hoy y procurar since-
ramente en todos los elementos de or-
den, pertenezcan al partido conserva-
dor, hayan pertenecido a l a U n i ó n P a -
tr ió t i ca o a cualquiera de las fuerzas 
que se anuncian, la a p r o x i m a c i ó n cor-
dial que facilite las actuaciones futu-
r a s ? 
E n ese sentido la P r e n s a conserva-
dora y los actuales ministros tienen no 
poco que hacer. De just ic ia es recono-
cer que ha habido algunos que desde el 
primer momento han cumplido con gran-
de e l e v a c i ó n espiritual estos deberes. 
Sinceramente deseamos que el camino 
trazado por ellos sea seguido por to-
dos. 
La crisis del aceite 
L a C o m i s i ó n Mix ta del Aceite ha to-
mado acuerdos que, a nuestro juicio, 
pueden contribuir a l a nada fác i l solu-
c ión de la actual crisis . 
Nos parece m á s acertado l lamar al 
actual periodo "crisis del aceite" y no 
"problema aceitero", porque la fase de 
aguda baja que atraviesan sus precios 
se ha producido d e s p u é s de dos cose-
chas extraordinarias, nunca vistas por 
lo abundantes, con u n a intermedia, que 
fué mediana. 
E l Gobierno, en el ú l t i m o Consejo de 
ministros, se o c u p ó de este asunto y 
a n u n c i ó que t r a t a r á de resolverlo. L a 
a c c i ó n gubernamental puede ser eficaz, 
como vamos a ver. 
la i n t e r v e n c i ó n en Tur ing ia . E l subse-
cretario de E s t a d o del ministerio del 
Re ich d e v o l v e r á l a v is i ta a B a u n en 
Weimar, y se cree que i n s t r u i r á las 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 1 . — E l lunes por l a tarde se 
c e l e b r a r á en Saint Naza i re l a botadura 
del nuevo t r a n s a t l á n t i c o "Atlantic", 
construido en aquellos astilleros por la 
C o m p a ñ í a suramericana de navegac ón. 
S e r á destinado a par t i r del d í a 31 a la 
t r a v e s í a a Buenos Aires . Sus c a r a c t e r í s -
ticas s e r á n 35.000 toneladas, 225 metros 
de largo, 28 de ancho. E s t a r á dotado de 
cuatro h é l i c e s y diez puentes. Tendrá 
piscinas p a r a los pasajeros de pr imera 
y segunda. U n servicio de d o t a c i ó n de 
670 hombres y capacidad p a r a 1.700 j 
pasajeros. S e r á á . i m e n t a d o por gas y! 
d e s a r r o l l a r á g r a n velocidad. De P a r í s ! 
sa ldrá un tren especial par asist ir a la 
botadura. 
A la ceremonia a s i s t i r á el ministro de 
l a m a r i n a mercante, los embajadores 
de E s p a ñ a , Portugal , B r a s i l , Uruguay, 
Argent ina y Chile. L a s fases de l a ope-
ración de lanzamiento, así como los dis-
cursos s e r á n transmitidos a R í o Janeiro 
y Buenos Aires por T , S. H . 
Pero no es é s t a l a ú n i c a manifesta-
c ión actual de F r a n c : a en orden a sus 
construcciones m a r í t i m a s . E l mismo mi-
nistro, que el lunes se p e r s o n a r á en 
Sa'nt Naaaire, estuvo hoy en los asti-
lleros de Rouen, en donde a s i s t i ó al lan-
zamiento del vapor petrolero " B r u m a -
rio", que podrá recibir en sus cistear-
nas has ta 10 500 toneladas de esencia, 
y que sin duda s e r á uno de los m á s per-
fectos en su g é n e r o . U n moderno siste-
m a de potentes bombas permiten v a -
ciar o l lenar sus cisternas en qu'nce 
horas. L a s tres calderas s e r á n alimen-
tadas con mazout. E l navio p o d r á re-
correr 12.000 millas, o sea 22.224 k i l ó -
metros sin renovar sus provisiones. Ten-
drá 14.700 toneladas con carga y sus 
motores, de 2.500 caballos, produc irán 
l í nudos de velocidad. L a s restantes ca-
r a c t e r í s t i c a s son 134 metros con 80 de 
ongitud, 17,86 de anchura y ocho de 
altura sobr^ l a l í n e a de f l o tac ión . 
del "Olimpio", que navega 
en pleno Océano 
• 
Banquete de gala en el 
Pal acio de la Prensa 
En su brindis dice el delegado de 
Méjico: "Tenemos que ser hispa-
nos para ser independientes" 
HOY, VISITA A LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
A las tres de l a tarde se reunieron 
en la plaza de la A r m e r í a los periodis-
tas para hacer l a v i s i ta a Palacio, que 
fué larga y detenida. L a i m p r e s i ó n que 
la fastuosidad y l a belleza a r t í s t i c a del 
R e a l A l c á z a r produjo en los visitantes 
fué extraordinaria. Muchos de los perio-
distas americanos tomaban notas; en el 
relicario de la real capilla, entre el des-
lumbramiento del tesoro all í acumulado, 
les l l a m ó l a a t e n c i ó n ver que se conser-
v a como una reliquia un trozo de la 
madera de la pr imera cruz plantada en 
A m é r i c a por los descubridores e s p a ñ o -
les. 
El teléfono con Chile 
De Palacio fueron a las Caballerizas, 
un poco precipitadamente, porque apre-
miaba el tiempo p a r a asist ir en el edi-
ficio de la T e l e f ó n i c a a l a i n a u g u r a c i ó n 
del servicio con Chile, acto que h a b í a 
despertado en todos g r a n d í s i m o inte-
rés . 
Cuando l legaron al monumental edifi-
cio y a esperaban al Rey, en el ves t í -
bulo, el general Berenguer, el duque de 
Alba , el m a r q u é s de Urquijo, el gober-
nador civil, el alcalde m a r q u é s de Ho-
yos, los ministros del Uruguay, J a p ó n , 
Santo Domingo, embajador de Portugal , 
el representante de l a C á m a r a de I n -
dustrias, s e ñ o r C a r v a j a l ; el del Círculo 
^Mercant i l , s e ñ o r Salgado; los s e ñ o r e s 
Consejo de K E c o n o m í a N a c o n a l R u i z Sen¿n( m a r q u é s de A f i l a r y San-
acordó, por ú l t imo, recomendar al Go 
bierno un proyecto de ley p a r a que cons-
t ituya de modo temporal pr imas a !a 
n a v e g a c i ó n naval mediante c r é d i t o s 
nnuales suplementarios. 
El presupuesto aprobado 
P A R I S . 1 1 . — E l Sanado ha adoptado 
la totalidad del presupuesto, por 207 vo-
d'ü.'genclas oportunas. E n el caso de que i tos contra 17. 
é s t a s resulten satisfactorias, el inciden-
te se d a r á por terminado 
falsificaciones y de modo part icular en 
las hechas con aceite de orujo. P o r eso 
aplaudimos l a c r e a c i ó n de un premio de 
50.000 pesetas destinado al mejor pro-
cedimiento de a n á l i s i s que permita des-
cubrir esa so f í s t i cac ión . Y asimismo nos 
parecen i n t e r e s a n t í s i m o s los trabajos en-
caminados a transformar el aceite de 
oliva en "grasa consistente", que le abri-
r á n insospechados horizontes en sus apli-
caciones a l a industria. 
No olvidamos, por ú l t i m o , el factor 
moral. L a d e p r e s i ó n que la ba ja causa 
en los olivareros puede lanzarlos a una 
precipitada venta que v a c í e sus bode-
gas a precios viles, producidos por el 
mismo exceso de oferta. Tengan presen-
te que el Gobierno ha prometido resol-
ver en seguida sobre los favorables 
acuerdos de l a C o m i s i ó n Mixta del A c e i -
•e. Y no olviden tampoco estas c i fras 
optimistas: desde 1." de diciembre de 
1929 a 1.° de mayo de 1930 hemos ex-
portado casi 18 millones de kilos, y en 
igual per íodo de l a c a m p a ñ a pasada só lo 
enviamos al extranjero siete millones y 
medio. ¡ M e n o s de l a mitad! Podemos, 
pues, esperar que l a c a m p a ñ a de 1930 
rebase bastante el centenar de millones 
de kilo.s de aceite exportado; es decir, 
volvamos a las cifras de 1928, a cuya 
mitad no a l c a n z ó l a r a q u í t i c a exporta-
c ión de 1929, las consecuencias de cuya 
escasez estamos ahora sufriendo. 
T a m b i é n h a votado el proyecto de ley 
estableciendo la e n s e ñ a n z a gratui ta del 
sexto grupo de l a clase secundaria. 
Una Comisión investigadora 
P A R I S , 1 1 . — L a C á m a r a de Diputados 
h a aprobado, por 322 votos contra 265, 
el proyecto de ley creando una Comi-
s ión investigadora encargada de exami-
nar los contratos de compras hechas por 
el E s t a d o y las administraciones públ i -
cas, con objeto de corregir todo abuso, 
e s p e c u l a c i ó n o maniobra que pudieran 
resultar perjudiciales p a r a los intereses 
generales del pa í s . 
L a ley de vinos 
P A R I S , 1 1 . — L a C á m a r a de Diputados 
ha aprobado, por 440 votos contra 83, 
el conjunto del proyecto de ley que tien-
de a mejorar l a s i t u a c i ó n del mercado 
de vinos. 
Muy poco serio 
Nuestro fondo "Los obreros del cam-
H a y que aumentar el consumo de po" le h a parecido "interesante" a " E l 
Socialista". Creemos que, en efecto, el 
L O N D R E S , 1 1 . — E l acuerdo entre las 
i l soHr ni opt-n deben ^ l leva a a q u é l l a s a renunciar, de 
y cuantos ^ ' ^ ^ K « H » a 1936, a l a c o n s t r u c c i ó n de un 
solicitar i n v i t a c i ó n ^ t a r ^ t a ^ ^ " " i m i l l ó n doscientas m ü toneladas de "ca-
carr l l con derecho al 40 poi 100 de re |njtal . shim. , HisfHhllMn<J nnmn 
aceite, tanto en el mercado interior es 
p a ñ o l como en el de e x p o r t a c i ó n . 
F a c i l i t a r l a venta del preciado liquí 
do a los propios productores es perfec 
tamente factible. Hoy se ha l la impedida ¡ 
por el criterio de algunos delegados de 
Hacienda, no desautorizados por el M i -
nisterio, los cuajes obligan a pagar la tener un d i á l o g o con " E l Socialista". E n ^n?2^^^^w^TS!ÍP0Í!: correspondiente c o n t r i b u c i ó n y a l levar l eí mundo culto las personas m á s a l é j a -
los libros requeridos por el F i s co a los ¡das en ideas pueden coincidir desde pun-
asunto de que t r a t á b a m o s es interesan 
te y mucho. Y que merece del ó r g a n o del 
socialismo un a r t í c u l o m á s serio que el 
que ha publicado. 
Hemos lamentado m á s de una vez—y 
con sinceridad—que no sea posible sos-
Los soviets pierden contra 
sociedades españolas 
gróniz . 
A c o m p a ñ a d o por el infante don F e r -
nando, subió su majestad al piso 13, en 
c u y a gran sa la f u é recibido con aplau-
sos y v í t o r e s por los invitados. 
E n una tr ibuna prendida por u n re-
trato del R e y tomaron asiento con su 
majestad y el Infante, e l conde de 
Xauen, el duque de A.ba , el barón de 
Rio Tovía , el m a r q u é s de Urquijo, du-
que de l a U ñ ó n de Cuba y el señor í t o f e - " -
Senén . C a d a uno de ellos t e n í a ante sí 
un micró fono , como los invitados, aun-
que el de é s t o s eran solamente recepto-
res. 
Pedida l a c o m u n i c a c i ó n con Santiago 
de Chile, de donde se o í a con extraor-
dinaria claridad, se p id ió c o m u n c a c i ó n 
con el Palacio de l a Moneda, residen-
c ia del presidente, y el R e y pronunció 
el siguiente discurso: 
El Rey habla con e! pre-
sidente Ibáñez 
"Señor presidente: E s t a i n a u g u r a c i ó n 
y l a c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a de hoy, a l . 
aumentar -as y a establecidas entre E s - * í 
p a ñ a y A m é r i c a , me permiten expresar 
a l pueblo chileno y a vuestra excelen-
c ia los sentimientos cord ia l í s imos de E s -
p a ñ a y m í o s hac ia tan destacada nac ión 
hispanoamericana. 
E l presidente de Chile, don Carlos 
Ibáñez , c o n t e s t ó : 
" L a voz de vuestra majestad, que lle-
ga has ta aquí a t r a v é s de los mares y 
de les continentes p a r a hablarnos de la • 
cordialidad de sentimientos que existen 
entre nuestros p a í s e s , constituye una 
prueba impresionante del progreso al-
P A R I S , 1 1 . — E l presidente del T r i b u -
nal de Comercio ha entendido en el asun-
to entre la r e p r e s e n t a c i ó n comercial d e j ^ ^ ^ ' p ^ " ] ' ' ' ^ n c i a y poV j a cu.tura 
la U . R . S. S. y dos grupos de aeree-1 huma:aa r 
dores e s p a ñ o l e s , el Banco E s p a ñ o l A r - | Vues t ;a majestad puede confiar ple-
nús y l a C o m p a ñ í a de P e t r ó l e o s Porto lnamente en €l gi:ncero y leal afecto que 
P i que h a b í a n solicitado el embargo so 
bre los fondos depositados por l a re-
p r e s e n t a c i ó n comercial s o v i é t i c a en di-
ferentes Bancos parisinos p a r a respon-
der de incumplimiento de contrato para 
i m p o r t a c i ó n de p e t r ó l e o s en E s p a ñ a y 
Portugal . 
E l presidente del Tr ibuna l se h a ne-
gado a conceder a los Soviets el dere-
cho a levantar el embargo sobre dichos 
d e p ó s i t o s . 
baja. 
Un yanqui logra formar un 
átomo de hidrógeno 
L O N D R E S , 1 1 . — T e l e g r a f í a n de Nue-
va Y o r k a l "Times" que el profesor H a w -
lo mismo, pero sin tope en el precio, "coupages" a base de vinos e s p a ñ o l e s . 
L o s exportadores serian compensados! Gran parte de esas mezclas ser ia re-
aumentando las devoluciones, y la H a - exportada. 
r ienda se re sarc i r ía a su vez elevando E s p a ñ a a d o p t a r á las oportunas me-
el impuesto de alcoholes en func ión del' didaa 
precio de los mismos. 
U N P E L I G R O E N 
pital-ships", distribuidas como sigue: 
G r a n B r e t a ñ a , 350.000; E s t a d o s U n í -
dos, 350.000; J a p ó n , 210.000; F r a n c i a , 
105.000, e I ta l ia , 105.000. 
Conviene a ñ a d i r que los treinta y dos 
barcos que dejan de construirse hubie-
r a n costado en total alrededor de 9.000 
productores que instalan almacenes pa-
r a sus aceites, y só lo p a r a ellos en 
otras localidades distintas de aqué l la 
en que se produjeron. 
T a m b i é n una medida f iscal dificulta 
l a e x p o r t a c i ó n . Sabido es que mult itud 
de mercaderes italianos y franceses vie-
nen a E s p a ñ a p a r a contratar aceite con 
millones de pesetas. destino a las re f iner ía s de sus respec-
tivos p a í s e s . A esos agentes ambulan-
ComentariüS franceses | tes les es obligatorio establecerse, lle-
var libro de ventas y pagar elevada 
tos de vista diametralmente opuestos en 
el sereno estudio de u n a c u e s t i ó n y en! 
el In teré s por resolverla. Y nada m á s ! 
feo, ni m á s vulgar, ni m á s torpe, que 
pretender un monopolio de ese i n t e r é s . 
E s o puede d a r derecho incluso a dudar 
de la sinceridad del mismo. 
¿"El Social ista" se interesa por los 
obreros del c a m p o ? M u y bien. Y nos-
otros. Y hemos tratado del asunto an-
tes que é l y h a s t a nos hemos adelanta-
do a publicar unos datos que no le eran 
"desconocidos" a l colega s e g ú n dice, 
Í n d i c e - r e s u m e n 
el Gobierno y el puebl ochileno guardan 
para E s p a ñ a y p a r a vuestra majestad." 
A c o n t i n u a c i ó n él presidente del Con-
sejo d ir ig ió un saludo al ministro del 
Interior de Chile , que fué contestado 
por é s t e ; el duque de A l b a c o m u n i c ó 
con el embajador de E s p a ñ a en Chile; 
el barón de R í o T o v í a h a b l ó con su 
colega chileno, recibiendo una cordial 
c o n t e s t a c i ó n , y el m a r q u é s de Urquijo. 
con el presidente de l a J u n t a directiva 
de la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a de Chile. 
Comunicación con un 
barco en alta mar 
A L E M A N I A 
Obra en el Ministerio de E c o n o m í a 
un estudio sobre el riesgo que puede 
correr nuestra e x p o r t a c i ó n v in í co la en 
Alemania. 
U n a poderosa s^'T-i;) .! vaU^ndosp de 
*¡T)ecialp» leyes que permiten ConuÉer-
var l a d e n o m i n a c i ó n d« origen si l a 
DiSyor pn-rte fie un vino, d e s p u é s do 
mezclado con cualquier otro caldo a.l- ( 
P A R I S , 1 1 . — L a P r e n s a francesa co-i contr ibuc ión . Semejantes medidas les re 
menta como una victoria el resultado} traen de acudir a nuestro p a í s y v a n i pero que, en fin de cuentas, los h a pu-
de la Conferencia naval y se felicita d e j a T ú n e z principalmente, a buscar el a c e i - | h l í c a d o E L D E B A T E 
haber sacado intacto de ella el progra-j te que necesitan. E l F i s c o e s t á cerran- L o que resulta francamente risib'.e es 
m a naval , l a superioridad sobre l a M a - do l a sal ida a un producto español . que " 
r iña i ta l iana y a d e m á s l a interpreta- L a C o m i s i ó n M i x t a del Aceite ha pe-
c i ó n del a r t í c u l o 16 del pacto de l a dido l ibertad tr ibutar ia p a r a los alma-
¡Soc iedad de las Naciones. Sobre esto'cenes que el propio productor, y s ó l o 
na A T r ' n H O T F S que S€ califica de v ictoria polítLca se ,para sus caldos, pueda establecer den-
L 0 S ^ í ^ : " " ihace es-peciál h i n c a o i é . tro de E s p a ñ a . P a r a los exportadores 
solicita que se le cobre una patente úni -
c a de 1.125 pesetas anuales, propia de 
su f u n c i ó n de "compra ambulante". 
E s indudable que tomar las medidas 
solicitadas u otras convenientes en el 
v i v i m s I -Pecial h i n c a p i é 
v i r « i ^ v ¡ 3 Los diario^ aunque no m a n i f e s t á n 
E l representante de los alcoholeros!gran entusiasmo por los resultados de 
v ín i cos , s e ñ o r Colomer, nos ruega l a ,1a Conferencia de Londres, se mues-
publicacióm del siguiente telegrama: Itran en general satisfechos, y a que no 
" D e s p u é s de varios meses reclama-1 comprometen realmente el porvenir, 
cienes cuando problema v i n í c o l a adquie-' E l "Journal" califica las conclusiones 
re m á x i m a gravedad sorprende v i t i v í - de la Conferencia naval de discretas, 
cultores l a dec i s ión Consejo ministros ¡honradas y prudentes, 
consultar J u n t a v i t i v i n í c o l a en la quej E l "Petit P a r i s i é n " dice que era im-
ha conseguido m a y o r í a defen.«orPs al-;posible que F r a n c i a , en las condiciones 
cohol industrial e impedido pudiera to-jeu que actualmente se desarrolla la po-
' E l Social ista "se atreva a decir 
que en nuestro In terés por los t rabaja -
dores de la t i erra no hay m á s que jesui-
tismo y a f á n de defender a toda costa 
a los grandes propietarios. E s o no es 
m á s que l i teratura petrolera y sin efec-
to alguno por v ie ja y por trasnochada.; 
Deportes W f -
I C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... Tág . 
L a vida en Madrid P á g . 
' De sociedad 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
E l d í a do 1» Universidad, 
por Manuel G r a n a P á g . 
L a huelga textil en Ingla-
terra, por R . L . 
U n a e f e m é r l d e de humani-
dad, por M. Herrero-Gar-
c í a 
L a s espinas tienen rosas (fo-
l l e t ín ) , por M. Gouraud 
d'Ablancourt r&Z 
P á g . 8 
P á g . 8 
E l m a r q u é s de Urquijo p r e g u n t ó a 
su majestad s i le c o m p l a c e r í a hablar 
con a l g ú n t r a n s a t l á n t i c o en a l ta mar; 
a c c e d i ó el R e y y se puso a l habla con 
el gran paquebote "Olimpic", de l a 
White S tar ; se adv ir t ió c ó m o a bordo 
l lamaban al c a p i t á n y c ó m o a c u d í a pre-
suroso al m i c r ó f o n o . 
E l R e y s a l u d ó al c a p i t á n amistosa-
mente, d i c l éndo le que le o f r e c e r í a con 
| gusto una copa, a lo que el marmo 
c o n t e s t ó que él y todo el barco esta-
ban a su servicio. A las preguntas rea-
les c o n t e s t ó que t e n í a n buen tiempo, 
mar l lana y navegaban a toda m á q u i n a . 
Dijo el R e y que c o n o c í a el barco. 
— E s viejo—dijo el capitán-^-
P R O V I N C I A S . — B e n d i c i ó n del manto ¡ todav ía navega. , 
de l a Macarena en S e v i l l a . - A S a m - i _ L o mismo qUe y o — r e s p o n d i ó el Mo-
11 n a r c a — ; t a m b i é n soy viejo y t o d a v í a 
! navego. 
| E n t r e grandes risas y aplausos ter-
m i n ó l a c o n v e r s a c i ó n con un amistoso 
"good bye". 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z sa ludó 
blea de Ayuntamientos del Tormes 
en Salamanca. — S e impresiona en 
Barcelona una pe l í cu la sonora de la 
E x p o s i c i ó n . — L a esposa del ex kom-
pritz en Vigo ( p á g i n a 3). 
Y nos parece que el asunto es para . 
tratado en serio. Aguardamos que ' ' E l J ^ T R ^ J E R O . — L o s nacionalistas . ¡ a ] presidente del Círculo periodista de 
ida a estudiar l a cues-j;; rom ' con el Gobierno; han decidi- Santiago de C t r l e ; luego con el de E u e -S o c í a l i s t a " se deci 
HPÍ nrimitivo pierna mar poses ión representante a l c o h o l e s ¡ l i t i c a exterior, hubiera logrado c o n d i - : r í a paula'vinamente el consumo de aceite 
X f ' n l L H " e f e c t u a n d o ' v i n k o s . - U a m ó n Colomer." i cienes m á s favorables. N a t u r a l . S u riesgo mayor e s t á en las 
, t i ó n y o ja lá no tarde tanto su a r t í c u l o M do votar en contra de los proyectos 
sentido lo puede hacer el Go-'como aquel que nos p r o m e t i ó en otroj,: flnancieros._se ha llegado a un acuer-
"or esto S e c a o s qSe í a acc ión t i empo sobre o r g a n i z a c i ó n par i tar ia y I do en la CUestión ^e, los acora^zad^ 
E l d ía 23 se celebrara un Consiitono 
secreto.—En Transjordania se reco-
gen diariamente 16.000 sacos de lan-
gosta.— Cuatro millones de parados 
en Estados Unidos ( p á g i n a s 1 y 2). 
mismo 
bierno. Por esto d e c í a m o s que « 
del Estado en este caso es eficaz. Debe ¡que t idav ía lo estamos esperando. (Co-; 
evitarse que el F i sco dañe a l a econo-jrao que es mucho m á s fáci l meterse 
mia nacional. |con los j e s u í t a s o decidir en un san-
Así facilitado el comercio aumonta-
aun 
ita "íacilidad* 
t i a m é n l a r e v o l u c i ó n social que buscar 
so l i í c iones concretas y factibles p a r a los 
problemas del trabajo! 
nos Aires , quien c o n t e s t ó que toda la 
Prensa argentina concede gran espacio 
e importancia a la i n a u g u r a c i ó n del 
Palacio de l a Prensa; d e s p u é s con Mon-
tevideo: el R e y l l a m ó al s e ñ o r F e r n á n -
dez Medina, ministro del Uruguay, para 
que aprovechara la o c a s i ó n de comuni-
car con su patr ia; el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Medina s a l u d ó al doctor Vifirliani y ie 
EL DEBATE 
€-.•1,0,10 ^ .,hrn i»'^ 
í x . p r e s e n t e ^ cntus! asmo por F.s-
ríod ^ recorr ió el sa lón, adoairando 
"GMC las ventanas l a b e l l í s i m a vista I 
oc Madrid, y sal ió , despedido con gran-1 
«tes aplausos. 
M subdirector don J o s é Berenyuer! 
Pidió c o m u n i c a c i ó n con Valencia , Z a - i 
ragoza, Barcelona, S a n S e b a s t i á n , Bur-1 
Pos, Bilbao, Salamanca, Valladolld, i 
I^ón , Oviedo, Lugo, Vigo, Ciudad R e a l . ! 
Córdoba. Sevil la, M á l a g a , AJgeciraa, 
CcaLa y Murc ia . L o s jefes de las sec-
ciones iban dando el presente y el 
nombre de los representantes de l a 
Trensa que con ellos estaban. Todas las 
estaciones quedaron en linea, formando 
un solo circuito, de manera que todas 
pod ían o í r la voz de Madrid. 
E l s e ñ o r F r a n c a s d i r i g i ó un saludo 
cordial a todas las Asociaciones de la 
Prensa de E s p a ñ a , a l que fueron con-
testando k>s respectivos presidentes, 
por e l orden de l lamada. 
Todo el acto r e s u l t ó s o l e m n í s i m o y 
Heno de e m o c i ó n . 
D e s p u é s se s i rv ió una merienda, tras 
l a cual los periodistas recorrieron las 
dependencias impor l ntag del edificio. 
Banquete de gala en el 
P. de la Prensa 
A las nueve y media c o m e n z ó en 
©1 salan de fiestas del Palacio die la 
prensa el banquete de g a l a ofrecido pol-
l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de Madrid 
a sus c o m p a ñ e r o s de A m é r i c a ' y de 
E s p a ñ a . 
E l n ú m e r o de asistentes pasaba de 
200; r e s u l t ó insuficiente el s a l ó n y f u é 
preciso colocar mesas en el contiguo co-
medor de gala . 
Ocuparon la mesa presidenecial con 
don J o s é F r a n c o s R o d r í g u e z , el minis-
tro de Just ic 'a , s e ñ o r E s t r a d a ; los se-
ñ o r e s Palacio. Marzo, embajador de Por-
tugal, s e ñ o r Mello B a r r e t e ; ministro de 
Cbecoeslovaquia, San Salvador, Veneaue-
la, P a n a m á , CoAimbia, Ecuador , conse-
jero de l a E m b a j a d a de Cuba , s e ñ o r P i -
chardo; encargado de Negocios de Chi -
le, gobernador civi l y S a n g r ó n i z . 
E l banquete, servido con su acostum-
N O T A S P O L I T I C A S 
Se ha constituido la Junta liquidadora de la Comisión del 
Motor. E l señor Cambó estará en Madrid varios días. Está 
acordado confeccionar un nuevo censo electoral. 
DGSDclChO COn el RCV ia tarde' enunciamos m á s arriba, y 
_ 1 para los que tuvo fervorosas palabras 
de elogio. 
— C o m u n i c a r con un barco en pleno 
A t l á n t i c o — d i j o re f i r iéndose a l que tuvo 
lugar en l a T e l e f ó n i c a — e s verdadera-
mente maravilloso. H a n estado muy 
bien las palabras cambiadas entre el 
R e y y el c a p i t á n del "Olympic". Me fi-
guro l a sorpresa del c a p i t á n cuando le 
hayan dicho que era el R e y de E s p a -
ñ a el que iba a cambiar unas palabras 
LA CONFERENCIA NAVAL 
C o n S u Majestad despacharon los 
ministros de Fomento y E c o n o m í a . E l 
s e ñ o r Matos m a n i f e s t ó a los periodis-
tas, al sa l ir : 
— H e despachado y he firmado con 
su majestad. L a firma, en general, co-
sas de personal y de t r á m i t e . L o m á s 
saliente es la d i so luc ión de l a C a j a de 
socorros f erróv iar ios . Como ustedes sa-
ben, es l a c a j a que se c o n s t i t u y ó á . «^«.o 
base de las horas extraordinarias, el ^on él. Se ha hablado t a m b i é n con C h i 
importe de las cuales dejaban en ella le, U r u g u a y y con Buenos Aires , 
los ferroviarios, recibiendo, en caso de D e s p u é s dijo el presidente-
necesidad, un auxilio o socorro. 
E l s e ñ o r Wais , a su vez, dijo: — Y o 
he sido llamado a despachar hoy; mi 
— H o y se h a constituido l a J u n t a l i -
quidadora de la C o m i s i ó n del Motor, 
que preside el subsecretario de la Pres i 
d ía es, como ustedes saben, m a ñ a n a . ! dencia, el s e ñ o r B e n í t e z de L u g o Se h a 
Por esta causa, el ú n i c o decreto que; aecho cargo del mater ia l y de l a docu-
había, el de l a seda, no lo t e n í a pre- \ m e n t a c i ó n , y desde m a ñ a n a e m p e z a r á a 
parado, y, con l a venia de su majes 
tad, se lo e n v i a r é m a ñ a n a a l a firma. 
Por lo d e m á s , el despacho h a sido or-
dinario y de t r á m i t e . 
La jornada del presidente 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . G a r c í a Morente; al 
gobernador de Santander y a los s e ñ o -
res E s p i a , B e r g é y N ú ñ e z D í a z , 
* * * 
E l presidente estuvo por í a tarde en 
l a Te le fón ica , en el acto de inaugurar 
j •Mo/.i^noi las comunicaciones r a d i o t e l e f ó n i c a s con 
brada espTend dez por ^ ^ ^ ^ £ R e p ú b l i c a de Chile. Desde all í se tras-
f u é amenizado por l a o j ^ 6 3 1 * ; ^ ™ ^ l a d ó a l teatro E s p a ñ o l p a r a asist ir a l a 
de instrumentos de cuerda, que t o c ó ma- ^ e de Espol€t0( que 
gistralmente trozos escogidos de m u s í - , ^ , , 
t rabajar activamente. 
Acto seguido el presidente c o n f i r m ó 
que los Reyes s a l d r í a n p a r a Sevi l la el 
lunes por l a noche. 
U n periodista hizo l a siguiente acla-
r a c i ó n : 
E l presidente rec ibió ayer m a ñ a n a nu- ^ f f j Í & ^ S ^ J f ? 
merosa audiencia mil i tar: en l a que figu- C™*el° ? J ^ ^ J ^ ^ S í l i ^ 
raban el infante don Alfonso de O r - lÚ}^ ^ n Z f ^ l . 
l e á n s , el c a p i t á n general de Canar ias . ^ £ ÍSíffiíl ^ ^ 
los generales R a s a y Sar , coroneles G a r - " 1 ° * 5 ^ ™ * * ¿ Í U S 
cía Oltha, D e l Nido, J o ñ o y Morales de Probablemente dos, a f inal de semana; 
¿ t i é n los tenientes coroneles Asne e s t a r é en Sevil la solamente un dia cada 
S e t i é n , los tenientes coroneles Aspe, aprovechando l a noche 
P r u n a y V a n Baumberghen y los co- ^ r a los viales Aunaue bien auis'era 
mandantes F l ó r e z , Manrique de L a r a . P ^ t . S t t ^ ™ SSJKT S 
. . T »' pasar ai' i m á s tiempo, realmente no 
Alvarez Luego y Areces . ^ u c h r 
T a m b i é n rec ib ió a l subsecretario dei i^ 
r a e s p a ñ o l a 
aplausos 
que provocaron muchos r e s e ñ a m o s en el lugar correspondiente. 
A pr imera hora de l a noche se reinte-
Ofrec ió el banquete en breves y e lo- isr6 a su despacho del Ministerio del 
Ejérc i to , donde rec ib ió a l s e ñ o r N ú ñ e z , cuentes palabras don Carlos C a a m a ñ o . 
E l s e ñ o r Nieto Caballero, de l a Pren-
s a de Colombia, hizo un elocuente d iscur . 
so, profundo, reposado, lleno de enjun-
dia. Hemos hablado mucho de hispano-
americanismo—dice en un p á r r a f o — c r e -
y é n d o l o cosa y a hecha y del pasado, y 
vemos que no, que existe como actual y ... 
como porvenir, late en un anhelo y es de- ^ Z f ^ ? n u T l l ™ * ^ . T ™ 
ber de l a P r e n s a hacer que ese anhelo % ^ L ^ ^ - q n e aS18tldo Por 
se cumpla. Nos desconocemos, no es ex-j s a l i d a del Palacio de l a P r e n s a p l ? l 
trafto, porque nos desconocemos t a m b i é n j v is i tar las obras de l a Ciudad Univer-
los americanos; nos hemos alabado qui- s itarla. E x c u r s i ó n en "autocar" por la 
::á orgullosos de nues tra juventud y Moncloa, d e t e n i é n d o s e p a r a examinar 
quien le e n t r e g ó una g u í a de Betanzos 
dedicada a l general Berenguer y desti-
nada a A m é r i c a . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó con el ministro 
de Just ic ia , s e ñ o r E s t r a d a . 
A l abandonar su despacho c o n v e r s ó , 
oomo de costumbre, con los infonnado' 
bríos , y desconocemos l a obra espiritual 
de los otros p a í s e s americanos y de E s -
paña , y es E s p a ñ a l a l lamada a hacer 
'.a un ión entre todos nosotros, porque 
con el la no hay rivalidad. Madrid es 
nuestra m e t r ó p o l i , porque tiene el sedi-
mento de l a cu l tura y del arte, que te-
nomos que asimilarnos p a r a convertirlo 
en esfuerzo. L a manera de corresponder 
a E s p a ñ a no es considerarla l í r i c a m e n t e 
j^gmo madre, sino deshacer las sombras 
de l a leyenda negra, hacer saber que 
E s p a ñ a vive al día . Hemos sentido 
hondamente l a influencia francesa y l a 
yanqui, pero no l a español'a; en cambio, 
s q u í muchos hombres conocen profun 
los planos y maquetas, a s í como los 
trabajos que se e s t á n llevando a efec-
to. L a e x c u r s i ó n t e r m i n a r á con un al -
muerzo en l a Residencia p a r a E s t u -
diantes F u n d a c i ó n del Amo, obsequio 
n ^ i v p r í ^ t 0 0 1 3 5 ^ 1 0 ^ í l a C i u d a d í t a o n o m á s t i c a Ta s e ñ o r a madre del pre 
Univers i tar ia en honor de los periodis-! 
tas hispanoamericanos. 
He de estudiar y resolver t o d a v í a v a 
r ías cosas, pendientes que no pueden ser 
aplazadas. 
E l general Berenguer se refirió, f i -
nalmente, a l trabajo que pesaba sobre él 
con las v is i tas de tantas Comisiones de 
provincias, muchas de las cuales tratan 
de gestionar en l a Pres idencia sus asun-
tos que, por ser de la incumbencia de 
otros Departamentos ministeriales, ha -
cen perder y pierden e ü o s miamos el 
tiempo lastimosamente. 
U n periodista le sa l ió a l paso dicien-
do que debía ordenar s u trabajo a l es-
tilo de don Antonio M a u r a , quien se 
marchaba los s á b a d o s al campo p a r a re-
gresar el lunes, aprovechando ese tiem-
po p a r a estudiar reposadamente los 
asuntos pendientes. 
— E s que don A n t o n i o — c o n t e s t ó son-
riendo el presidente—tenia todo organi-
zado en verdadero plan de jefe de Go-
bierno. Pero yo recuerdo de cuando era 
pres;dente S á n c h e z Toca , y lo mismo 
Alhlucemas ninguna de estas Comisiones 
so l í a i r a la Presidencia. Como no me 
queda materialmente tiempo p a r a estu-
diar los asuntos con a l g ú n detenimiento 
t e n d r é que aprovechar los domingos, yen-
do a l campo, lo cual me s e r v i r á tam-
bién de descanso. 
« « » 
C o n motivo de celebrar ayer su fies-
M ministro les d i ó cuenta de sus 
p r o p ó s i t o s sobre l a reforma de las en-
i seflanzas mercanti les, y les a n i m ó a que 
I prosiguieran la labor profesional que lle-
; van a cabo. 
Facultades inspectoras 
al alto comisario 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo si-i 
g u í e n t e : t 
S in perjuicio de lo dispuesto en el es- o r - r^r-i r -np>«r»« r>an> • . _ 
tatuto o r g á n i c o de los Ayuntamientos 5>t L t L t B K A K A P A R A LAS CA. 
de Ceuta y Melilla, se confieren al alto 
comisario de E s p a ñ a en Marruecos en 
MUNDO CATOLICO 
Consistorio secreto 
el día 23 
ad ic ión a los honores y prerrogativas in-
herentes a su c a t e g o r í a , facultades de 
i n s p e c c i ó n sobre todas las autoridades 
NONIZACIONES ANUNCIADAS 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 11.—El d ía 23 de abril PC celo,; 
y servicios de orden civi l en las c lu- b r a r á ei Consistorio secreto para las ca. 
dades de Ceuta y Meli l la y territorios nonlzaclones del beato Teófilo da Q o r f l 
de s o b e r a n í a nacional circundantes. capuchino, y de la beata Catal ina Thal: 
E l alto comisario i n f o r m a r á a l a P r e - mas D e s p u é s de la a locuc ión , el Cardli 
s idencia del Consejo de ministros de to- nai Laurent l h a r á la re lac ión sobre las 
do lo concerniente a l ejercicio de dichas dos causas y los Cardenales consignarán 
facultades, a la a c t u a c i ó n de las citadas su voto.—Daffina. 
autoridades y a la m a r c h a de los refe-
ridos servicios, y r e c i b i r á de ia propia | (De nuestro corresponsal) 
Presidencia las instrucciones correspon-j R O M A , 11. — U n "motu proprio" del 
dientes. Pont í f i ce ha disgregado de l a Congrega-
Por el restablecimiento de 'c lón de la Iglesia Oriental, l a Comisión 
_ _ _ _ _ I pro R u s i a creada en 1926, y é s ta ha que. 
dado constituida a u t ó n o m a m e n t e , con se-
de en el Vaticano. S u presidente seri 
el j e s u í t a m o n s e ñ o r Dherbigny, secreta-
rio m o n s e ñ o r Giobbe. E n el "motu pro, 
prio" se dice que el Pont í f ice ha dictado 
esta d i spos ic ión en vista del desarrollo y 
de la importancia cada d ía mayor de la 
Comis ión , y a causa de la especial bene-
volencia e interés del Pont í f ice hacia el 
pueblo ruso.—Daffina. 
Contra la persecución rusa j 
en Alemania 
los Juzgados suprimidos 
E n l a U n i ó n de Municipios E s p a ñ o -
les se reunieron los representantes de 
las localidades en las que fueron su-
primidos los Juzgados de I n s t r u c c i ó n . 
L a convocatoria f u é in ic iat iva del A y u n -
tamiento de V a l o r í a l a Buena . 
L a r e u n i ó n estuvo presidida por los 
representantes de las Diputaciones de 
Zaragoza y L o g r o ñ o , y el secretario 
municipal de Valor ia . L o s tres hicieron 
uso de l a palabra, y fiieron comisiona-
dos p a r a redactar una instancia, que se 
eleva al ministro de Just ic ia . E n ella se 
pide el restablecimiento de los J u z g a -
dos suprimidos. 
Los registros mineros 
I N N S B R U C K , 11.—Bajo la presidencia 
del i lu s t r í s imo señor Obispo de la dióce^ 
sis ce l ebróse ayer una m a n i f e s t a c i ó n de 
protesta contra la persecuc ión antirrelii' 
glosa del Soviet. M á s de 2.000 personas 
llenaban la grandiosa "Stadstaal." 
E l profesor Berg, venido de Aqulsgran 
c o m p e t e n t í s i m o en la materia, expuso al 
E n virtud de una d i s p o s i c i ó n que pu- detalle las causas, el origen, las conse.! 
blica la "Gaceta" del d í a 10, queda de- cuenclas de la R e v o l u c i ó n , el fracaso del 
comunismo como sistema social. Habló 
E l pez m á s grande es s iempre el que se escapa 
("Glasgow Bulletin".) 
i sustancias que en lo sucesivo se otor-
— garan se hiciera constar que no daba 
n a l l e g ó ayer a Madrid él ex minist io l í var y Torre , representantes del Sindi-^reecsht^0a t t ^ ^ ^ í ñ o T e t l r -
don Franc i sco C a m b ó . E n l a e s t a c i ó n cato de Agricultores. *!L5Sfa£¿ * ™ í ( i l m , , reservaba 
f u é recibido por numerosos amigos, y i « p A m a r o U n t o l p r a 
dlesde all í se t r a s l a d ó a l Hotel R i t z , | L d O d m a r a noieieid 
donde se hospeda. C o m i ó en casa de 
que en ía s concesiones de minas de otras l&i 
1929. que dejo en suspenso e" t.°^aÍLrf-1 do en las ú l t i m a s fiestas de Navidad se 
para la t r a m i t a c i ó n de ^ .peticiones de; m> e^ d ^ contra todas las r ( f l 
l registros mineros de e s t a ñ o y j ^ " f „! ekmes preferentemente contra la iglesia i 
A las seis de l a tarde: Ve lada ar-
t í s t i c a en el teatro del Palacio de la 
P r e n s a : 
P r i m e r a parte.—Tangos por Ce l ia L 
G á m e z , p o e s í a s por don Eduardo Mar-1 11 v i s ta <Je la3 numerosas quejas y 
quina y canciones al piano por el te- i ^ d ^ a c i o n e s que el Gobierno h a recib:-
sidente, d o ñ a Dolores P u s t é , tanto ella 
como el general Berenguer y familia, re-
ctbieron innumerables felicitaciones. ' 
Nuevo censo electoral 
los duques de Durca l , y por la tarde 
ce l ebró var ias entrevistas de c a r á c t e r 
po l í t i co . 
E l s e ñ o r C a m b ó p e r m a n e c e r á en la 
Corte varios d ías . A y e r s e - n e g ó a re-
cibir a los periodistas. No quiso tam-
poco hacer declaraciones sobre las fina-
lidades de su viaje. S in embargo, se-
g ú n las noticias que tenemos, parece 
que el s e ñ o r C a m b ó viene a reanudar 
¡ l a s gestiones comenzadas durante su 
ú l t i m a estancia en Madrid. L a interrup-
ción de cerca de dos meses h a sido 
debida a l a falta de salud, que, dado 
su estado delicado, p r e o c u p ó no poco 
a l s e ñ o r C a m b ó . 
Afortunadamente, se encuentra total-
mente restablecido. P o r su parte, los 
m é d i c o s le han da<?o t a m b i é n de alta, y 
el s eñor C a m b ó se dispone nuevamen-
te a emprender sus actividades poli-
ticas. 
Hoy r e a l i z a r á determinadas visitas a 
diversas personalidades. 
La Juventud Monárquica 
ñor J u a n Garc ía . 
Segunda par te .—Char la por don F e 
damente nuestra ideo log ía . No sentimosI derico G a r c í a Sanchiz, con un concier 
l a raza , pero en vez de ella, que nos 
euena a frase hueca, se debe hablar de 
los intereses de 20 millones que se ex-
presan en castellano y conoceremos la 
fuerza constructora del idioma. 
Recoge l a in ic iat iva de F r a n c o s sobre 
el Congreso de P r e n s a hispanoamerica-
no, como ú t i l í s i m o r-^ra una coord inac ión 
de esfuerzos. 
E l delegado de M é j i c o dice que hay 
>!ue hacer p r á c t i c o el hispanoamerica-
d £ nismo, y cada n a c i ó r puede derivar esta 
^ l i d e a hac ia sus problemas í n t i m o s . E s -
p a ñ a representa en M é j i c o l a indepen-
dencia amenazada, no por i n v a s i ó n del 
imperialismo yanqui, sino por d e s p a ñ o l i -
z a c i ó n por l a influencia yanqui. 
Seremos naición mientras seamos es-
paño les , porque l a cu l tura ind'gena es 
falsa. Méj i co , porque es e spaño l , p o d r á 
ser d r a m á t i c o , pero no ridículo. Nues-
t r a defensa estriba en ser e s p a ñ o l e s , 
jorque si genera o no el hispanoamerica-
nismo, tiene entre nosotros un sentido 
nacionalista. 
E l s e ñ o r Marquina. Recuerda a los 
c o m p a ñ e r o s ausentes por sus ocupacio-
nes. Pide l a l ibertad de l a P r e n s a y 
solicita aplausos p a r a Francos y p a r a 1̂ 3 
c o m p a ñ e r o s que h a n trabajado p a r a con-
seguir l a hermosa realidad de l a casa y 
el esplendor del acto. 
E l s e ñ o r S a n g r ó n i z , por l a U n i ó n Ibe-
roamericana. E l hispanismo es y a una 
realidad f i jada por los Intelectuales es-
p a ñ o l e s y americanos. 
U n a voz. Que jpe concreta en l a C i u -
dad Univers i tar ia . E l tiempo y los es-
tudios h i s t ó r i c o s han cambiado la idea 
to por l a Orquesta Ibér ica , dirigida 
por su organizador y director el maes-
tro Lago. 
El acto de ayer en América 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 1 . — E n el sa -
lón de recepciones del Palac io de l a Mo 
neda se h a celebrado hoy l a inaugura 
c ión del servicio t e l e f ó n i c o entre E s p a ñ a 
y Chile. 
E n dicho local se h a b í a n instalado n u 
merosos aparatos receptores, a fin de 
que los individuos pudieran escuchar las 
conversaciones que h a b í a n de cambiarse 
entre personalidades de los dos p a í s e s 
Asist ieron el presidente de l a repú-
blica, general Ibáñez , el ministro de E s -
tado, el embajador de E s p a ñ a con el 
personal de l a E m b a j a d a y otros repre 
sentantes d i p l o m á t i c o s . — Associated 
F r e s . 
* * » 
N U E V A Y O R K , 11.—Con motivo de 
l a i n a u g u r a c i ó n del servicio t e l e f ó n i c o 
de E s p a ñ a con Chile, un representante 
de l a "Associated Press" h a b l ó , desde 
las oficinas de l a Telephoone and Tele-
graph Company, con un miembro de la 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de Madrid, cam-
biando afectuosos saludos. 
Var ios periodistas hablaron t a m b i é n 
con el diario " E l Mercurio de Santiago, 
de Chile." 
E l d i p l o m á t i c o colombiano s e ñ o r Julio 
Nieto, c o n f e r e n c i ó con el ministro co-
lombiano en Buenos Aires . 
Todas estas conversaciones fueron oí-
das con g r a n claridad por g r a n n ú m e r o 
de personas que a s i s t í a n al banquete que 
do de todas las provincias sobre las di-
ficultades que se presentan p a r a llevar 
a cabo l a r e c t i f i c a c i ó n del censo, sabe-
mos que se h a abandonado este propó-
sito. E n consecuencia, s e g ú n nuestras 
notic'as, el Gobierno h a aprobado y a l a 
c o n f e c c i ó n de un nuevo censo electora.. 
Caso de confirmarse, se h a r á públ ico 
el acuerdo uno de estos d í a s . Parece 
L a C o m i s i ó n organizadora de l a J u -
ventud M o n á r q u i c a pone en conocimien-
to de sus afiliados que m a ñ a n a domingo, 
a las diez y media de l a m a ñ a n a , se ce-
lebrará , en el teatro de l a La.tina, una 
Asamblea general con objeto de elegir 
directiva, aprobar sus Esta tutos y acor-
dar el programa de a c t u a c i ó n de la 
a g r u p a c i ó n . 
* * » 
E n Burgos se ha publicado un mani-
do conquistadores y libertadores. L o s ' s e celebraba en c o n m e m o r a c i ó n del 50 
primeros son y a fundadores y los se 
gundos se h a n incorporado a la histo-
ria de E s p a ñ a . 
A l imperial ismo e c o n ó m i c o s a j ó n se 
debe oponer el imperialismo de l a cul-
tura, que es permanente. 
Federico G a r c í a Sanchiz c a u t i v ó al 
auditorio con u n a maravi l losa charta 
ecria, en la que, entre l lamaradas l íri-
cas , expone conceptos fundamentales. 
Sobre l a r a z a : propone que en lugar 
de regalar las repúb l i cas hispanoameri-
canas sus pabellones de Sevilla, queden 
de su propiedad, como centro de estu-
dio, de trabajo y de contacto. 
E l s e ñ o r Si lva, representante de C h i -
le b y ó irnos bello versos m a g n í f i c o s 
de entusiasmo y de amor a E s p a ñ a . 
£31 s e ñ o r E s t r a d a hizo el resumen, i 
A laba a l a Prensa , en generosa lucha 
por el ideal. Sa luda a F r a n c o s y evoca 
ia s ^guras de L u c a de T e n a y Moya; 
recoge, para presentarla al Gobierno, 
l a pe t i c ión contra l a censura y en fa-
vor del .Congreso de Prensa . Recuerda 
l a m i s i ó n de paz que trajo hace años , 
delegado por el Congreso Argentino Be-
Icsario R o l d á n , a l a que E s p a ñ a con-
t e s t ó con el vuelo del "Plus U l t r a " . 
E n cuanto a los anhelos de mutuo co-
nocimiento, ed Rey, que los conoce y los 
comparte, da el medio de hacerlos rea-
lidad con la Ciudad Univers i tar ia , don-
de concurr irán estudiantes de todas las 
naciones de nuestra A m é r i c a . 
T e r m i n ó con vivas a H i s p a n o a m é r i c a , 
íi E s p a ñ a y a l Rey . que fueron contes-
Udos y aplaudidos con calor. 
naiversario de la f u n d a c i ó n de la Socie-
dad de Ingenieros.—Associated Press . 
que se t r a t a de prescindir de las moda-ifiesto con el fin de formar la Juventud 
lidades introducidas por los estatutos | M o n á r q u i c a Burgalesa, en l a que podrán 
L a C á m a r a Hoste lera nos e n v í a una 
nota, en l a que dice que ante l a act l -
Uid adoptada por determinada entidad 
m a d r i l e ñ a , al pedir al Gobierno l a di-
s o l u c i ó n de l a C á m a r a Oficial Hoste-
lera, numerosos idustriales de toda E s -
p a ñ a se h a n dirigido a l presidente del 
Consejo de ministros, protestando de tal 
actitud y renovando su a d h e s i ó n al or-
ganismo gremial . 
L o s m i n e r o s a s t u r i a n o s 
m í n a s e los terrenos que se reservaba 
para su reconocimiento. 
Los estudiantes 
de Comercio 
cató l i ca . 
M á s de 100 diapositivas proyectada» 
fueron el argumento que m á s fehaciente* 
mente mostraron la verdad. 
A l terminar habló de la amenaza cons. 
tante en que viven los pueblos alemanes, 
que ser ían los primeros en sucumbir an-
te la irrupción del pueblo moscovita ha* 
c iá Occidente. 
A cont inuac ión hab ló m o n s e ñ o r Weltz, 
y el director del Tlroler Anzeiger leyó un 
L a Gaceta" ha publicado la slgulen-1 acto de a d h e s i ó n a la Santa Sede y de 
le real orden: protesta al mismo tiempo contra la 
"Vista la c o m u n i c a c i ó n elevada a este I monstruosa persecuc ión soviét ica , 
ministerio por el director de la E s c u e l a A r t o de h o m p n a i p a l P a n a 
Superior Central de Comercio, haciendo1 ACT0 06 n o m e n a J e a l K a P a 
presente que la A s o c i a c i ó n Oficial del B I L B A O , 11.—Hoy ha celebrado la 
Estudiantes mercantiles y la de E s t u - j Academla Jur íd ico L i t e r a r i a un home« 
diantes Cató l i cos de Madrid han soliel- naje al Papa, con motivo de su jubileft 
tado del Claustro de profesores de dicho sacerdotal. E l sa lón de la U n i v e r s l d a í 
Centre docente la a p r o b a c i ó n de K>8 re-1 de Deusto estaba lleno de distinguido' 
'públ ico . C o m e n t ó el acto con el himno 
pontificio a piano, armonium y violines, 
y cantado por el coro del Colegio yi Su majestad el R e y (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se haga extensiva 
a las referidas Asociaciones los precep-
E n l a D i r e c c i ó n de Minas facil itaron ^ a m e n t o s por los que. respectivamente, 
la s iguiente nota: 
"De conformidad con el real decreto 
de 28 de marzo ú l t i m o , que acordó l a 
s u p r e s i ó n del Consejo Nacional de Com-
bustibles, transfiriendo sus atribuciones 
a u n C o m i t é bajo l a dependencia dellti 
director general de Minas, se ha cons-
tituido é s t e por representantes del E s -
tado, de l a A s o c i a c i ó n de Sindicatos de 
A l m a c e n i s t a s e importadores de c a r -
bón, de los consumidores y de los pa- de Madrid ^ * ^ ^ * e J ^ * f 2 L 
tronos mineros. Itlva. L a v o t a c i ó n e s t a r á abierta de seis 
varias tiples. 
E l pró logo estuvo a cargo de don An-
tes de la real orden de 27 de septiem-lgel Grajera , presidente de la Academia/i 
1929, dictada para las de E s - Jur íd ico L i terar ia . A cont inuac ión pro 
univesitanos." nunciaron discursos don Julio Jáuregu; 
J U V e n t u d M a U r i s t a secretario de la Academia, acerca de 
„ . , , • — — l"Pío X I y la educac ión de la niñez y-
i ^ s t a tarde, a las seis y media, celebra-i la juventud", y el vocal don Martí 
r a J u n t a general l a Juventud M a u r i s t a | E izaga . Cantaron un zortzico del mae 
tro Guridl , Francisco L a c h a y Antonii 
R o d r í g u e z Más . T e r m i n ó la velada coi 
y media de j J ^ d c l ^ T r a t a d o 1 d e P L e t r á n . E l ' ac 
dor en l a c u e s t i ó n surgida en A s t u - ' a noche 
r ías por l a p e t i c i ó n de aumento de un N o t a s V a N a S 
10 por 100 de salarios formulada por 
el S indicato obrero minero." E l gobernador de Oviedo part ic ipa a l 
U n e s c r i t o de los m a e s - ^ T 1 . 1 ? d? T r a b a j o ios obreros de 
' l a t r a í d a de aguas a G i j ó n han entra-
do a l trabajo, habiendo sometido l a 
c u e s t i ó n de aumento de salarios a l C o -
m i t é paritario. 
• • • 
t r o s al m i n i s t r o 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nacional de Maes-
tros h a dirigido a l ministro de Ins truc -
c i ó n un escrito en el que se formulan 
las siguientes peticiones: 
E l Centro T e l e g r á f i c o E s p a ñ o l h a ce 
lebrado J u n t a general y ha acordado 
formar todos los mayores de diez y 
ocho a ñ o s . 
Por los ministerios 
Como l a c o n f e c c i ó n de un nuevo censo 
requiere m á s tiempo del calculado y el 
p r o p ó s i t o del Gob:erno es precisamente 
abreviar en lo posible este previo per ío -
do, no s e r í a imposible que se empleara' Gobernac ión .—El ministro no recibió 
el procedimiento de confecc'onar las l is- |ayer m a ñ a n a a los periodistas. Celebró 
tas electorales entresacando de los pa- una conferencia, en su despacho, con el 
drenes los nombres de los votantes, de » e ¿ e ^ ^ r . T O o S 
acuerdo con las condiciones ú n i c a s que las vigjtas de los condes de C a s á i s y de 
establece l a ley E lec tora l . Pedroso, gobernadores civiles de Alme-
De todos modos, con uno u otro pro- ¡ r ía y Cáceres , duque de San Pedro de 
cedimiento no parece que el Censo es- Galatlno y s e ñ o r Cervantes, ex diputado 
t a r á terminado y dispuesto antes del a Cortes por Almería , 
mes de noviembre Just ic ia y Culto.—Numerosas Comisio-
mes ae noviemore. ^ ^ neg de diversas coinarcas han visitado 
El decreto de amnistía ayer m a ñ a n a al ministro para pedirle 
i el restablecimiento de todos los Juzga-
H o y probablemente, y todo lo m á s | dos de Instrucc ión que fueron suprimí-
tarde m a ñ a n a , g e r á sometido a -a f irma ¡dos por la Dictadura. 
E c o n o m í a . — E l ministro recibió a una 
Comis ión de viticultores salmantinos, pa-
ra Interesarle las conclusiones acordadas 
en la asamblea celebrada en l a Diputa-
ción de Salamanca sobre el problema de 
los vinos, y especialmente en lo que 
afecta a dicha provincia. 
T a m b i é n recibió la visita del general 
Vives; A s o c i a c i ó n de fabricantes de per-
fumes de E s p a ñ a ; conde de Munter; se-
ñor Pellicer; vizconde de Cusó; Comis ión 
de la L i g a de Campesinos de Campolu-
gar; conde de L e y v a y los s e ñ o r e s Bo-
Dictadura, y la d e r o g a c i ó n de algunas 
de ellas. 
Los integristas sevillanos 
Que se conceda derecho a ingresar en pedir al Gobierno l a r e v i s i ó n de las me 
propiedad a los maestros que tengan, o didas que les afectan, tomadas por l a 
puedan tener en lo sucesivo, servicios 
interinos, sustitutos o de patronato, con 
la r e g l a m e n t a c i ó n o g a r a n t í a s de vo-
c a c i ó n , resultado en l a e n s e ñ a n z a , e t c é -
tera, que se estimen m á s convenientes.! S E V I L L A , 11.—Los elementos tradicio 
y que se reformen las Escue la s Norma-; nalistas integristas se han constituido en 
les p a r a que de ellas puedan sal ir d i - c o m i t é en Sevilla, bajo la presidencia de 
rectamente colocados los maestros na-dem Manuel de la Calzada. Como primer 
cionaies, a semejanza de lo que en l a 1 ^ 0 ce]ebr? una misa dfe c o m u n i ó n , 
viwuo, co, o. j ! i P a r a dar comienzo a su a c t u a c i ó n poli-
actual idad ocurre con los alumnos dc | t i ca han publicado un manifiesto, eS el 
la E s c u e l a Superior del Magisterio pa- que dicen que la c o m u n l ó n tradiciona-
r a los cargos de profesores e inspectores. i ista í n t e g r i s t a de esta provincia, h a sen-
D o t i o l n n o c In tldo l a necesidad de acudir como partido 
r e i l C I O n e S Oe IOS a las luchas p r ó x i m a s , as í como hacer 
~ """¡público su ideario. Como ca tó l i cos pro-
E. C. de Comercio ,fesan la tesis de unidad cató l i ca en E s -
p a ñ a . Abominan de toda idea liberal y 
resultó muy brillante. 
Próximo Congreso Catequístico 
Z A R A G O Z A , 11.—El Obispo de Tara-
zona, doctor Goma, ha publicado unaj 
hermosa exhortac ión pastoral relativa 
Congreso Catequís t i co de Zaragoza. E 
tre las personalidades que han de tornar^ 
parte activa en el Congreso figura el doc-
tor G o m á , que en una de las sesiones i 
d i s e r t a r á sobre el tema " L a educación, 
crist iana y la familia". 
El "raicT de los tenientes 
Haya y Rodríguez 
Piensan estar veintiocho horas 
en el aire y recorrer cinco 
mil kilómetros 
del R e y el decreto de a m p l i a c i ó n de l a 
a m n i s t í a . L a a m p l i a c i ó n comprende úni-
camente delitos de c a r á c t e r po l í t i co . 
Entrevista de Guadalhorce 
con el presidente 
E l conde de Guadalhorce ha sido y a 
citado por el presidente del Consejo. 
L a entrevista se c e l e b r a r á uno de es-
tos d ías , y no ser ía imposible que fue-
se hoy mismo. 
Cambó en Madrid 
E n el segundo expreso de Barcelo-
H a n vis itado al ministro de Ins truc - piden de un modo especial la a u t o n o m í a 
c ión los s e ñ o r e s Romero y Peletier, pre- universitaria y un sano regionalismo, as í 
sidente y vicepresidente de l a Asoc ia - como independiencia de los tribunales de 
c ión de Estudiantes C a t ó l i c o s de Co- justicia. A c t u a r á n y c o l a b o r a r á n con to 
mercio, p a r a solicitar l a s u p r e s i ó n de do lo que se reflera a la defensa de la 
l a i r e v á l i d a s en los grados pericial y 
profesional del plan de estudios vigen-
te, por exist ir y a l a clase de conjurno 
que hace las veces de revá l ida . 
C o n é s t a , son y a diez las Asociacio-
nes de Es tudiantes C a t ó l i c o s de Comer-
cio que elevan una p e t i c i ó n al Minis-
terio en dicho sentido. 
C O R D . El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
M o n a r q u í a . T e r m i n ó haciendo un l lama-
miento a todos los c a t ó l i c o s para que 
a c t ú e n siguiendo las Instrucciones de la 
c ircular del Cardenal Primado, doctor 
Segura. 
* * * 
B A R C E L O N A , 11.-—Debido a las ges-
tiones realizadas en favor de Domingo 
Massachs, condenado por atentado a 
Pr imo de Rivera , el ministro de Just i -
c ia h a ordenado se remita la causa pa-
r a estudiar si procede conceder el In-
dulto, con motivo de la probable amplia-
c ión de a m n i s t í a . 
UN BOXEADOR (al o t r o ) — ¡ E s o no me lo dices tú a mí en 
Programa para hoy ¡la calle! 
("Life", N . T o r k . ) 
L A S E A O R A * — Q u i s i e r a u n regalo propio p a r a 
un caballero de c ierta edad* 
E L D E P E N D I E N T E - — U n a corbata.. . 
L A S E S O R A . — N o p o d r í a lucir la . L l e v a barba. 
E L D E P E N D I E N T E . — U n chaleco de fantasia.. . 
L A S E S i O R A . — N o se le ver i» . L a barba es muy 
l a r c a . 
JH r i . M U . K N T K . — E n t o n c e s . . . ¡ c o m o uo le 
regale iM<'d unas xapatUla» ! 
("London Opinión", Londres . ) 
Respecto al intento de record en cir-
cuito cerrado, han manifestado en H 
Je fa tura Superior de A e r o n á u t i c a , qü*; 
no se t r a t a del record absoluto, sinój 
el de 500 kilos de carga útil , que po-| 
seen los franceses con v e i n t i t r é s horai: 
vieintidos minutos y dos segundos, 31 
4.250 k i l ó m e t r o s de recorrido. L o s avia- | 
dores H a y a y R o d r í g u e z se proponen 
estar velmiocho horas en el aire, y rece 
rrer 5.040 k i l ó m e t r o s . E l aparato W 
l l e v a r á m á s gosolina que la necesar i í 
p a r a dicho record. E l circuito es <M 
250*123 k i l ó m e t r o s . 
Fiesta en "El Hogar de 1( 
Españoles* * en Francia 
L A P L A I N E S A N T - D E N I S , 11.-4 
" E l Hogar de los E s p a ñ o l e s " , Sociedí 
C a t ó l i c a de Socorros mutuos, se ha ce 
lebrado u n a fiesta en homenaje a los pa 
dres Ignacio T u r r i l l a s y Severiano de 
Betelu, que desde hace mucho tiempo 
vienen trabajando en favor de esta so-' 
ciedad mutual is ta . D e s p u é s de l a celí 
brac ión de la sagrada misa y de la pr 
ces ión , el presidente de " E l Hogar de 
los E s p a ñ o l e s " , don Manuel Hernández, 
e n t r e g ó a los dos padres citados las in-
signias de la C r u z de primera clase de | 
l a Orden de Beneficencia Civi l , que el! 
Gobierno de E s p a ñ a Ies h a concedido, a . 
p e t i c i ó n de la J u n t a directiva de dicho i 
"Hogar". L a i m p o s i c i ó n de insignias 
piensa hacer la el mismo embajador de 
E s p a ñ a en F r a n c i a . 
Terminado este acto, se celebró uo 
banquete, en el que rei:.ó franca alegr'8-
y por l a tarde tuvo lugar en el Patro-
nato e spaño l una f u n c i ó n d : cinema10' 
grafo. 
LAS ASOCIflCiONES OE ESTÜOIflNTÉSÉÑ 
LA U JEjíARSOVIA | 
V I E N A , 1 1 . — L a A s o c i a c i ó n de estu-
diantes d e m ó c r a t a s y socialistas ha VT°' 
testado contra la dec i s ión del rector o* 
la Univers idad de Varsovia , que reccHJO' 
ce el derecho de los estudiantes a s a -
ciarse, siempre que sea sobre bases téc' 
nicas. 
S ^ m V E L R E V 
R e g a l a r á un precioso "chalet" al V?! 
seedor de la papeleta cuyo númer" W 
E L JUEZ ( sever í s imo) .—No tiene usted en toda su vida un 
solo acto del que pueda mostrarse satisfecho. 
_ . _ _ . , „ . _ . . . . , | igual al del premio mayor del «ort/"1 
E L DELINCUENTE.—Pues gane el primer premio de un con- la L o t e r í a a bmencio de la ciudad 
C U r s o i n f a n t i l . versitaria. E s t a s papeletas 50 vend^f1 e 
las L o t e r í a s y Oficinas del Banco Hl»PT 
v , . ., T „ no de Edif icación. Avenida Cond« P»0* 
( " E v e r y b o d y V . Londres.) ¡ver, 8. 
S á b a d o 12 de abril de 1930 
E L DEBATE (3) M A D R I D . — A f ¡ o X X . — N ú m . 6.412 
M PELICULA SONORA DE LA EXPOSICION H1"1 ^ 
L a esposa del ex Kompritz en Vigo. Llega a Málaga una escuadri-
lla de aeroplanos. Reunión de la Junta del aeropuerto del Noroeste 
El día 15, Asamblea de Ayuntamientos del To 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D La reforma de la segunda El ex presidente Alvear 
Los actos de Cannes 
B A R C E L O N A . l l . _ E l alcalde, al re-
cibir esta m a ñ a n a a los periodistas, ma-
nifestó r<ue 
de los actos crien 
ñor de Mistral, en cuyos actos hab ía onJdedores de ,a comarca, 
deado la bandera con el emblema de 
A PESAR DE E L L O , CONTINUA 
LA PROPAGANDA 
B O M B A Y . 1 1 . _ A consecuencia del 
gran esfuerzo f í s i c o desarrollado por eJ 
leader nacionalista Gandhi en las últ i - i 
mas semanas, su estado de salud inspi-
recabar del nuevo Ayuntamiento la su - i ^ G a S r \ f I W ^ n . * * 
pres ión de arbitrios sobre vo later ía hue- 1 Uan<mi h a "e&ado a KaradLmatvad, 
vos y caza, que, a d e m á s de encarecer las lp.ara Presidir « n a reunión de las asocia 
rmes 
enseñanza en Madrid 
J o 
regresaba muy satisfecho ^"bs••stencias• han motivado una gran ^ones femeninas, que se c e l e b r a r á en 
plehrados en Cannes en htv i^K\nunuc , , on en la concurrencia de ven- Gujerat , con el fin de intensificar el boi-
Se aprobaron las conclusiones en el 
y la reorgan izac ión del mercado de ce-
reales. C E E N M I L P E R S O N A S 
B O M B A Y , 11 .—Para el domingo es-
t á anunciada, en l a p laya de Chanpati , 
una r e u n i ó n de cien mil personas, que 
S A L i A M A N C A . 11.—El alcalde de Sala-1 h a r á n una m a n i f e s t a c i ó n en m a s a de 
manca ha convocado para el d ía 15 una desobediencia a la ley de l a gabela, 
Asamblea de Ayuntamientos de la ribe-
Asamblea de Ayuntamientos 
del Tormes 
las cuatro barras. E l ex presidente del ¡ ^ " i ^ 0 dR K(?lici^r supres ión citada, I c o h ó l i c a s 
Consejo de ministros belga, s eñor Cart-
ton de Wiar , dijo ante los representan-
tes de 20 países , que la lengua proven-
zal catalana es la madre de los idiomas 
latinos. A ñ a d i ó el conde de Güell que 
había recorrido la Costa Azul, y que la 
Costa B r a v a , bien organizada, no tiene 
nada que envidiar al litoral entre Niza 
y Cannes. Dijo que estudia el proyecto 
del tercer carr i l hasta Valencia, y que 
para ello inv i tar ía al alcalde de Valen-
cia, para ponerse de acuerdo, con obje-
to de realizar gestiones. A ñ a d i ó que qui-
sicra^ que se prolongara hasta Algeciras, 
y así seria una l ínea de c o m u n i c a c i ó n 
europea hasta Gibraltar. T a m b i é n para 
Barcelona ser ía de gran importancia, 
por su puerto, que s e r í a el punto de 
partida para A m é r i c a . 
cot a las telas de procedencia extranje-
r a y combatir el tráf ico de bebidas al-
Se impresionan películas en la 
Exposición 
B A R C E L O N A , 11.—Una empresa cine-
m a t o g r á f i c a ha impresionado esta ma-
ñ a n a pel ículas sonoras de todos los jue-
gos de luces de la E x p o s i c i ó n y del fe-
rrocarri l en miniatura, con objeto de pro-
yectarlas en todo el mundo. 
— E n el ráp ido de Madrid llegaron 20 
obreros de la Sociedad General de los 
ferrocarriles vascoasturianos. con objeto 
de visitar l a E x p o s i c i ó n y las principa-
les industrias catalanas. Les a c o m p a ñ a 
el redactor de " L a Voz de Asturias", don 
Mil lán Borque. Cuando regresen a Ovie-
do, d e s p u é s de su viaje, v e n d r á n otros 
22 obreros de la misma Compañía . 
La bandera desaparecida de la 
Mancomunidad 
B A R C E L O N A , 11.—Es objeto de mu-
chos comentarlos l a pet ic ión del señor 
Maluquer de que sea llevada a su domi-
cilio la bandesa desaparecida de la Man-
comunidad. Se dice que esa bandera fué 
itustraída cuando el Directorio decretó la 
des t i tuc ión del señor P u l g Cadafalch de 
presidente de Mancomunidad y hace unos 
días fué restituida a su estuche. Ahora 
ha vuelto a desaparecer. Ex i s t e la creen-
cia de que no será reintegrada definiti-
vamente hasta que vuelva a ser una rea-
lidad la cons t i tuc ión de la Mancomuni-
dad. 
— A las siete de l a m a ñ a n a empezaron 
las operaciones de desamarre de los bu-
ques de la E s c u a d r a inglesa. A las diez 
sa l ió el portaaviones "Eaglo". Se despi-
dió de l a plaza con los c a ñ o n a z o s de or-
denanza, que fueron contestados. 
El medicamento vino equivocado 
desde Alemania 
B A R C E L O N A , 11.—El m é d i c o forense, 
s e ñ o r Vives, que ha practicado la autop-
eia a d o ñ a Josefa Pulles, fallecida a con-
secuencia de haber injerido sulfuro de 
bario en lugar de sulfato, h a recogido 
restos de lá substancia y las h a enviado 
al laboratorio para su aná l i s i s . 
H a declarado un hermano po l í t i co de 
la fallecida, que es medico militar. Y 
dijo que la enferma Injirió la substancia 
cuando se hallaba sola y fa l l ec ió a las 
Feis horas. Se dice que la farmacia que 
d e s p a c h ó la receta, al no tener sulfato 
lo pidió a un a l m a c é n y parece que en 
la vasi ja h a b í a sulfuro, equivocac ión su-
frida en los laboratorios de Alemania. 
— E n l a calle de Caspe iba sobre las 
barras de su carro, Daniel P ina , de vein-
tisiete años . A l pasar por un bache el 
carretero fué despedido y tuvo la des-
gracia de caer debajo de. una rueda, que 
M p a s ó por el vientre. E n g r a v í s i m o es-
ta/lo fué trasladado a l a C a s a do Soco-
rro. 
E! conflicto de los "taxis" 
B A R C E L O N A , 11.— C o n t i n ú a el con-
flicto de los taxis. Hoy han circulado 
por primera vez unos coches a ochenta 
c é n t i m o s la carrera. S e g ú n dicen, l a ta-
rifa de una peseta es cara, y han asegu-
rado que si se rebaja esa tarifa ellos co-
brarán l a mitad. 
P o r s u parte, el presidente de esta 
entidad ha presentado una instancia en 
el Ayuntamiento solicitando l a tarifa de 
una peseta en el primer recorrido de 800 
metros, que es lo que promedian una ca-
rrera , y 10 c é n t i m o s por cada 166 me-
tros m á s . E l delegado de c ircu lac ión del 
Ayuntamiento ha manifestado que por 
su parte aprueba l a nueva tari fa y que 
la pueden poner en vigor en seguida, ya 
que beneficia al público. E s t a empresa ha 
hecho presente su protesta por la mani-
obra que Intentan algunas casas al co-
brar la mitad por las carreras, pues con 
ello pretenden llevar a la Industria a 
una bancarrota para después Imponer sus 
tarifas. 
Detención de unos ladrones 
O A C E R E S , 11.—En l a e s tac ión de Pla-
«encla han sido detenidos Antonio Díaz , 
natural de Buenos Aires, con residencia 
en Madrid, y Antonio Ortiz, cuando se 
d i spon ían a retirar cinco baúles con ro-
pas robadas en Molinos de Duero y Ve-
layos. Se cree que los detenidos son los 
autores de numerosos robos y que perte-
necen a una banda de ladrones que me-
rodea por las provincias de Avi la , Soria, 
Salamanca y Cácercs , y de la que ya 
tiene conocimiento la Pol ic ía , 
La crisis de trabajo en Ferrol 
F E R R O L 11.—Se agrava el conflicto 
planteado por el despido de los obreros 
de los astilleros. L o s comisionados que 
se hal lan en Madrid han telegrafiado di-
ciendo que el ministro de Marina nada 
puede hacer en favor de los despedidos, 
debido a la carencia de crédi tos . L e s ma-
l i f es tó que había solicitado un crédito 
de 13 millones para proseguir la cons-
trucc ión de submarinos, que fué recha-
zado por razones de e c o n o m í a . Los de-
m á s ministros dieron contestaciones pa-
recidas. E n la s e s i ó n celebrada por la de-
l e g a c i ó n local del Consejo del Trabajo, 
acordó rogar al director de l a C. Naval 
que en los despidos sucesivos se tengan 
en cuenta que los obreros de la ciudad, 
deben tener preferencia a los de los 
pueblos comarcanos, que tienen otros 
medios de vivir . 
P o r l a noche se ce lebró en el Ayun-
tamiento una Asamblea magna, a la que 
asistieron todas las entidades locales y 
extraordinario n ú m e r o de obreros. E l 
alcalde dló cuenta de haberse recibido 
en aquel momento un telegrama dicien-
do que, debido a las gestiones de los 
comisionados en Madrid, y con el apoyo 
del presidente del Consejo y del mi-
nistro de E c o n o m í a , la Constructora Na-
val acordó suspender el despido de per-
sonal anunciado para m a ñ a n a , para dar 
tiempo a que c o n t i n ú e n las gestiones. | 
Se enviaron telegramas, suscritos por j 
todas las entidades reunidas, al general I 
Berenguer, al ministro de E c o n o m í a y 
al gerente de la Constructora Naval , y j 
se nombró un Comité ejecutivo que con-, 
t inúe las gestiones. 
Supresión de arbitrios 
L E R I D A , 11.—Convocados por el gre-
se han reunido en asamblea los 
Comerciantes dflali iütaf, con objeto J 
S e g ú n noticias de Calcuta , l a campa-
ñ a de Gandhi y sus voluntarios c o n t i n ú a 
incansablemente, s e ñ a l á n d o s e incidentes 
en numerosos puntos. 
L o s disturbios tienden a agravarse y 
las detenciones aumentan. 
T R E I N T A Y D O S H E R I D O S 
B O M B A Y , 11.—Durante los tumultos 
que se registraron ayer ante el Tribunaü 
correccional, a l ser conducidos a juicio 
los deten dos por v i o l a c i ó n de l a ley de 
l a gabela, resultaron heridos diez agen-
tes de P o l i c í a , de ellos tres europeos. 
L a s manifestaciones hostiles se agrava-
ron a l ser conducido el jefe nacionalista 
Abidal i Mehral i , en cuyo momento la 
P o l i c í a se v :ó oblgada a dar u n a carga 
en l a que resultaron 22 heridos. 
E l "leader" svaraj i s ta , Pandi t M o h á n 
Haaaviya h a pronunciado ayer u n gran 
discurso, ante un auditorio formado por 
varios mi l lares de personas, apoyando 
vendedor apodado "Piara". É l v ia jante ' la c a m p a ñ a emprendida por Gandhi, el 
don J u a n R o d r í g u e z posee cinco d é c l - l c u a l — d i j o — m e r e c e el mayor honor de 
mos; tres, la E m p r e s a de un teatro, uno,i]a n a c i ó n 
"Frascón" . intensif c a r e l boicot contra los tejidos 
» • « de procedencia extranjera y cooperar en 
P A L M A D E M A L L O R C A , 11.—El s e - l í o s esfuerzos que se l levan a cabo ac-j 
gundo premio de hoy está, repartid!- tualmente p a r a obtener de las autorida-1 
simo. E n cuanto a los agraciados, se des b r i t á n i c a s l a d e r o g a c i ó n de l a ley 
ra del Tormes para tratar de los per-
juicios que ocasiona a los pueblos ribe-
reños la c o n c e s i ó n de las aguas del Tor-
mes a una Sociedad particular. 
— L a C a j a de Ahorros del Monte de 
Piedad ha adquirido en las afueras ochen-
ta mil metros cuadrados de terreno para 
ia c o n s t r u c c i ó n de casas baratas. 
Huelga resuelta 
S A N S E B A S T I A N , 11.—En el Gobierno 
se h a facilitado una nota en la que se 
hace constar que h a quedado resuelta 
satisfactoriamente la huelga que soste-
n í a n 600 obreros de c o n s t r u c c i ó n en Ren-
tería . 
— E n el sudexpreso ha pasado con di-
recc ión a Madrid el m a r q u é s de Car i s -
broocke, hermano de la reina d o ñ a Vic -
toria. 
El segundo premio de ayer 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 11.— 
L a pr imera serle del segundo premio de 
hoy h a sido expendida ín tegra por el 
Conclusiones de los Institutos de 
Gijón, Zaragoza y San Sebastián | 
Los dos primeros piden la ensenan-
Zá obligatoria de la Religión 
G I J O N , 11.—Conclusiones elevadas por; 
• el Claustro del Instituto de Segunda E n -
j señanza de Gijón, al ministro de Ins- ¡ 
¡ trucción pública, acerca rt". ¡a reformaf 
del Bachillerato. 
Calif icación a los alumnos libres y ofl-' 
c ía les asistentes a las clases, en ambos, 
ciclos, por los trabajos de curso, 
i Que vuelva a los Institutos la legi t i - ¡ 
Ima func ión de examinar como se h a c í a ! 
¡antes de la reforma, suprimiendo el exa-i 
FOÍÍWS SíSSSífíí: A y e r Por la tarde Uegó a Madrid en 
, yue los institutos sean quienes exo • I . . t „ „ x •̂  , . T" _ . , 
dan los t í tu los de Bachi l ler ; a u t o m ó v i l , procedente de Franc ia , el ex 
Que las Universidades restablezcan sus:presidente de la R e p ú b l i c a Argentina, 
¡cursos de Preparatorio, en los que selec-|don Marcelo de Alvear . 
| c lonarán a los alumnos. Poco d e s p u é s de su arribo a Madrid 
Que la Segunda E n s e ñ a n z a cumpla un nos recibió amablemente en el hotel don-
5 ? i i J S S ? i a l f l e n . t e formativo. sin tinesjde se hospeda. De figura robu a y ras-
s ^ s ^ ^ ^ í ^ ^ ^ n s f ^ í é enéríco3; eí "r™poiitico ainer 
bra: la f o r m a c i ó n general de la inteli- Cano• es de trato Ilano ^ c o n v e r s a c i ó n 
gencia del alumno 
HA LLEGADO AYER, DE PASO 
PARA SEVILLA 
Le ha encantado el viaje desde 
Irún, por "la mejor carretera 
que he visto en Europa" 
* 
Es partidario del reingreso de la 
Argentina en la Sociedad 
de Naciones 
PERO IRIGOYEN E S OPUESTO 
AL PARECER 
I n s t a u r a c i ó n del sistema cíclico, supri 
mlendo las asignaturas de carácter tan 
amable. 
Apenas le saludamos nos habla entu-
siasmado, antes que t ra tar de ninguna 
absurdo como la Termino log ía , que an 1otra mater ia del agr dable y maravil lo-
i Í»L^U1^1,03_„ca"S-„fÍ1 la. S^gu.nda E n - ¡ 3 0 viaje que ha disfrutado desde Irún a 
Madrid. L l e g a encantado. L a carretera senanza, tal como e s t á establecida. Que se considere la Taquigraf ía como 
:una asignatura de gran utilidad, estl-
I mando su Inclusión en el plan del Ba-
chillerato como necesaria, 
í Que se supriman los grados elemental 
•y superior, o t o r g á n d o s e t í tulo único, que 
garantice una seria preparac ión . 
I Supres ión de la bi furcación del Bachi-
llerato en Letras y Ciencias. 
Ingreso a los once a ñ o s de edad, como 
m í n i m o . 
Que la durac ión del Bachillerato sea 
de siete cursos. 
le parece Inmejorable, hasta el punto 
de que nos dice que es la mejor que ha 
visto en E u r o p a . E n el arreglo reciente 
se han reunido todo., los perfecciona-
mientos, s u p e r á n d o s e así a todas las de 
c o n s t r u c c i ó n o reparac ión de épocas an-
teriores. Nada m á s a p r o p ó s i t o para v ia -
j a r que wnsL pista de esta naturaleza. Por 
otra parte l a ruta es de un valor t u r í s -
tico inapreciable por la variedad de pai-
sajes que se suceden. De suaves paisa-
D O N M A R C E L O T . D E A L V E A R , E X P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A A R O E N T I N A , Q U E S E E N C U E N T R A A C T U A L -
M E N T E E N M A D R I D 
sabe ú n i c a m e n t e que juegan un d é c i m o 
tres guardias urbanos. 
Preparativos para recibir al Rey 
S E V I L L A , 11.—Se tienen noticias de 
que l l e g a r á n a Sevilla comisiones de nu-
merosos pueblos de la provincia, con ob-
jeto de recibir a los Reyes. Varios ayun-
tamientos han anunciado que v e n d r á n 
en corporac ión , a c o m p a ñ a d o s de nume-
rosos vecinos y las bandas de m ú s i c a . 
— E l gobernador civil ha manifestado 
que se ha visto precisado a clausurar el 
Centro de marineros y obreros del puer-
to, y a ñ a d i ó que e s t á dispuesto a adop-
tar las medidas m á s e n é r g i c a s para ga-
rantizar el orden y la libertad de trabajo. 
Disgusto en Valencia por un acuerdo 
del Gobierno 
V A L E N C I A , 11.—La C á m a r a de Ce-
de l a gabela y l a s u p r e s i ó n átl comer-
cio de bebidas a l cohó l i cas . 
Inc lus ión de la e n s e ñ a n z a de las len-ijes de las playas vascas y las m o n t a ñ a s 
^uas clasicas, comentando por el griego. !dei mismo país , pasa a las planicies pro-
Establecimiento de dos Cátedras d^Ulníi.ítñítL « af f iTr iw r iufcmá v lúe tro 
idiomas, para que el alumno pueda salir l 0 ° g a d a s * i t e r a s de cast i l la y laego 
1 traduciendo perfectamente el francés el a las cumbres nevadas del Guadarrama, 
j ingiés o el a l e m á n . para terminar otra vez en la planicie 
Que el dibujo sea, a d e m á s de lineal, ¡por la provincia de Madrid. No caben 
natural y art í s t ico . i m á s alternativas. 
Que la asignatura de Re l ig ión se es- San S e b a s t i á n , que y a conocía , le ha 
tablezca como obligatoria para todos los vuéíto a parecer una playa y pob lac ión 
alumnos cuyos padres o tutores no ha-
gan constar al mtricularlos que profe- m á s admirable que nunca. Siempre ven-
E l ex presidente Alvear es un e s p a ñ o l de ascendencia, biznieto del almirante 
mego de Alveajr y Ponce de L e ó n , de noble familsa cnstellana, oHunda de 
Santander. Y es a d e m á s e s p a ñ o l de c o r a z ó n ; no en vano v i v i ó en E s p a ñ a du-
N a u f r a g a U n b u q u e c h i n o j s u J » ^ ^ - fi&ura P0 l í t t ca «* bien conocida; basta recordar a este ^ ¿ r s t l ñ t V T l ^ T f l c T a í ' e n E ¡ 
m respecto que d e s e m p e ñ o l a suprema magis tratura de su p a í s has ta t4 a ñ o i p a ñ a , Q^e los profesores de esta asig- sado en Madrid mí juventud largas tem-
H a n sido salvados s u » ochenta pasajeros,! 1928- sl0lldo p r u d e n t e , en 192» , p a s ó por Sanfrmder y San S e b a s t i á n en viaje i natura sean elegidos mediante oposi-1 peradas, y hace m u c h í s i m o s años que 
pero la m a y o r í a e s t á n heridos ' of íc ia l y entonces tuvo o c a s i ó n de recibir una elocuente prueba de afecto y;0'6?- entre licenciados o doctores en Teo- soy socio y no he dejado de serlo nunca 
' de s i m p a t í a en correspondencia a sus sinceros sentimientos del m á s puro es- r08'*3" de un a r i s t o c r á t i c o Club cortesano. 
T O K I O , 1 1 . — E l "City of P e k í n " , a' paflolismo. A s u e s p í r i t u cultivado, une el s e ñ o r Alvear un vasto conocimiento ! E L D E S A N S E B A S T I A N E J viaje de ahora no tiene otro fin que 
bordo del cual iban unos ochenta p a s a - ¡ d e los distintos problemas mundiales de a c t u ^ d a d y las exquisitas dotes de ' S 4 N S E B A S T I A N , 1 1 . - E 1 Claustro dellvisitar i a E x p o s i c i ó n de Sevilla. \ a ha 
jeros que se d i r i g í a n de Dairen a Vladi- i d i p l o m á t i c o y hombre de mundo. ¡ Ins t i tuto ha acordado las siguientes con-
vostok, n a u f r a g ó a causa de la niebla, en¡ iciusiones: 
unos arrecifes situados a quince millas i I ,PLimf^ la edad en ^ se cursa 
al noroeste de Puerto H a m í l t o n . Varios; i » \ • 
barcos de pesca recogieron a l a tripu- | J « f n i l P t ' f n P l P í j f f l 5 l K í * 5 ! í 
l ác ión y el pasaje, compuesto por c h i n o s i l l C l I f l i U C I I U V * i C l l l l i l i i»Ci 
y rusos, d e s e m b a r c á n d o l o s en un islote i « ¥ ! • * 
p r ó x i m o a las costas de Corea. E n t r e J | | I n r » f n n f S Q 
mercio, en ses ión extraordinaria celebra-i ios n á u f r a g o s hay bastantes heridos, m á s 
da en el Ayuntamiento, acordó mostrar 
su contrariedad porque el Gobierno es-
tablezca en Valencia una colonia penln 
tenclaria, a base del penal de San Mi-
guel de los Reyes. 
— U n a camioneta atropello en el ca-
mino del Grao al n i ñ o de seis a ñ o s E n -
rique Cata lá Marzo, el cual sufr ió tan 
gravea heridas, que fa l lec ió a los pocos 
momentos. 
La tima de Coimbra en Vigo 
V I G O , 10.—Procedente de Coimbra, h a 
llegado la T u n a universitaria, compuesta 
de ciento veinte elementos. F u é recibi-
da por las autoridades y numerosas re-
presentaciones de los centros docentes. 
M a ñ a n a se ce lebrará en su honor unai 
recepc ión en el Ayuntamiento. 
— E n el Círculo de la U n i ó n Mercantil] 
h a pronunciado una conferencia el poeta 
p o r t u g u é s Eugenio de Castro, acerca de 
"Los poetas l ír icos portugueses". 
El aeropuerto del Noroeste 
V I G O , 11.—Se ha reunido l a J u n t a del 
aeropuerto del Noroeste de E s p a ñ a , y h a 
acordado ¡sacar a subasta las obras de 
e x p l a n a c i ó n de los terrenos de Gandras , 
en Porr iño , donde se e m p l a z a r á el primer 
hangar. 
o menos graves. 
E l "City of P e k í n " e s t á totalmente 
perdido. 
T R I P U L A C I O N S A L V A D A 
H A L I F A , 1 1 . — L a t r i p u l a c i ó n de la go-
leta " B e n j a m í n Smith", desarbolado y 
abandonado como perdido, h a sido sal-
vada por el barco pesquero e s p a ñ o l " F r a -
montana", a la a l tura de Terranova . 
Como se r e c o r d a r á el "Framontana" | 
estuvo recientemente en peligro de hun-i 
dirse.—Associated P r e s » . 
Falleció en Burjasot, donde se en-
contraba desde hace tiempo 
V A L E N C I A , 11 .—A las doce de l a no-
che h a fallecido el P a t r i a r c a de las I n -
dias, doctor M u ñ o z Izquierdo, que desde 
R e c o g e n c a d a d í a 16.000 
s a c o s d e l a n g o s t a 
J E R U S A L B N , 11.—Todos los vecinos 
de T r a n s j o r d a n i a han secundado con 
gran actividad y entusiasmo l a cam-
p a ñ a emprendida por orden de las au-
toridades p a r a luchar contra l a plaga 
de l a langosta. H a n sido recogidas has-
t a ahora m á s de veinte toneladas de 
tmevos de dicho insecto y diariamente 
se l lenan diez y seis mi l sacos de lau-
É l Ayuntamiento ha acordado contri- gosta. 
huir con 5.000 pesetas a l a suscr ipc ión en ] 
favor de los familiares de los n á u f r a g o s 
de Bouzas. 
La esposa del ex Kronprinz 
V I G O , 11.—A bordo del vapor a l e m á n 
"Cap Arcona" p a s ó por Vigo la princesa 
Cec i l ia de Alemania, que v a a Buenos 
Aires a reunirse con un hijo ^uyo que 
ocupa un alto cargo en una entidad ban-
caria. E l alcalde, con el juez y el secre-
tario del Ayuntmalento, subió a bordo 
del buque para saludar a l a Princesa, 
pero é s t a h a b í a bajado a t ierra para v i -
sitar l a poblac ión. Los visitantes dejaron 
trajeta y ramos de flores. L a ex krom-
prlncesa h a enviado un "radio" desde al-
ta mar agradeciendo el obsequio. 
P r o c e s i o n e s d e S e m a n a 
S a n t a e n p r o v i n c i a s 
H u e l g a t e x t i l i n g l e s a 
Quedan parados 100.000 obreros 
B R A D F O R D , 1 1 . — L a huelga de obre-
ros textiles de las f á b r i c a s de lana ha 
ocasionado hoy algunos disturbios. V a -
rios grupos de huelguistas han resistido 
a l a Pol ic ia y han lenzado piedras con- |su enfermedad y se le administraron los 
t r a los agentes. E s t o s han tenido que auxilios espirituales 
hace a l g ú n tiempo se encontraba en 
Burjasot . P o r la m a ñ a n a se a g r a v ó en 
cargar y hay varios heridos por las dos 
partes. Muchos huelguistas han sido de-
tenidos. 
Se teme p a r a el lunes l a huelga ge-
neral en la industria textil. 
E l c a d á v e r h a sido embalsamado. Se 
ignora c u á n d o se ver i f i cará el entierro, 
aunque se supone que s e r á el domingo. 
Congreso Pedagógico 
El Cardenal llundain presidió la 
ce algunos meses v i s i t ó la de Barcelona, 
y tiene noticias de que el certamen se-
villano es por lo maravilloso, semejante 
el Bachillerato en España,* la bifurca- al de l a capital catalana. P e r m a n e c e r á 
cion no sólo es Ineficaz, sino perjudl- en Madrid tres o cuatro días, segura-
f t ú l t S l l ' ^ p í r i t u 0 armÓnÍC0 ^ l a S I - e n t e l1 mÍérCol1eS- ^ 4 
„ . „ I Segunda. L a sencillez y elementalldad i Sevil ía- E s t a é P o c a f la má9 f f ^ f c 
A M Q r t T r i l I r k !deben ser cualidades esenciales para que:nos dice: Per0 lamento que sean dias dd 
V i l iJCVlllcl ,a inteligencia de los escolares no que- rancho g e n t í o en la ciudad del Betis. Co-
ide agobiada por el peso de numerosas i mo turista prefiero y ansio siempre d ías 
• ¡disc ipl inas , que dsben ser estudiadas con|tranquilos, sin aglomeraciones; pero en 
tenaz persistencia progresiva y cícl ica.; c o m p e n s a c i ó n p a s a r é en Sevilla días co-
Tercera. L a co lac ión del grado de ba-;mo i0 s e m a n a Santa . 
sesión de apertura IJf fVSnTí iá IS Z & t J S i * * * * * * * " g J . r t W g i M » 
• .por otra ley votada en Cortes por los daluzas y p a s a r a unos d ías en Montilla. 
a ^ m r . , representantes de la opinión nacional. 
ísiiiVlLiLA, 11. -En el sa lón de actos de L a Universidad no es ó r g a n o adecúa-
la plaza de E s p a ñ a se ha celebrado esta1 do para examinar de asignaturas d i -
manaría l a se s ión de apertura del Con- mentales del Bachillerato. SI desea fis-
greso P e d a g ó g i c o , bajo la presidencia del callzar y fijar el grado de cultura de los 
Cardenal l lundain, al que a c o m p a ñ a b a n escolares que han de Ir a su seno, puedf 
el comisarlo de la E x p o s i c i ó n , s eñor C a - exigir ejercicios de aptitud para el in-
nal, el rector de la Universidad y el go- greso en sus diversas Facultades, como 
bernador civil . ¡hacen las Escuelas de Ingenieros y de 
E l presidente de la Asoc iac ión local del ¡Arquitectura . 
Magisterio, don Antonio Miguel Pérez, i Cuarta. Todo Intento de sostener el 
pronunc ió un discurso en el que eloglól examen universitario h a r á perder esta, t ica con la prec i s ión que se ha menester 
la labor desarrollada por los señores I billdad a la reforma, que será derrum-'Para bablar debidamente. Nada nos di-
Blanco, G a s c ó n y Marín , Noguel, Blascolbada por el empuje justo de la op in ión . | ce , pues, de las relaciones con Estados 
Garzón y Carmen de Burgos. A g r e g ó que|anslosa de facilidades e c o n ó m i c a s y ¡Unidos , que en cuanto a las personas 
no se h a b í a incluido en el Congreso n in - ¡opues ta a todo procedimiento que difleul-jde los dos presidentes Irigoyen y Hoover, 
con los condes de Cortina, pr imor del 
padre del ex presidente argentino. 
Argentina y la Sociedad 
de Naciones 
E l s e ñ o r Alvear elude hablar de la 
po l í t i ca argentina. E s t o y muy distante, 
de mi p a í s , ac lara, y no l a sigo la poll-
ya que único , ÜJI texio aeoe ser libro aprobado 
es tán todos conformes en que en la edu-|oficialmente, con el criterio de sencilla!'aa Naciones?—inquirimos, 
cac lón la moral y l a re l ig ión son Indis- ^cmentalidad y limitando ex tens ión y Nada sé en concreto. Pero creo que el 
pensables. D e s p u é s hab ló del aspecto so- |Pr£c lo . ¡pres idente tiene ideas muy netas y t e r - ^ 
L E O N , 11.—Como t e r m i n a c i ó n de la no-
vena que se v e n í a celebrando en la Igle-
sia de Nuestra S e ñ o r a del Mercado, hoyj 
, , E l doctor F r a n c i s c o M u ñ o z Izquierdo, 
I V l U e r e U n a l e m á n Q U e S a b i a Patr iarca de las Indias, n a c i ó en Bur-
- jasot (Valencia) , el 28 de abril de 1868. 
4 5 l e n g l i a S [ Ingresó en el Seminarlo Pontificio de su 
, d ióces i s , en el que, antes de concluir, le 
B E R L I N , 11.- A c a b a de fallecer en!í:arrera' re^entó alffunas c á t e d r a s y se 
•* i , , . i « i le encomendaron los oficios de Procura-
ha salido la proces ión de la Virgen d e í s t a capital un empleado del Ministe-tdor Bibliotecario y Consil iario 
los Dolores, en la ñgwrs^ ULĴ O»- rfo de Relaciones Exter iores llamado! E n 1892 recibió el Presbiterado de m a 
gen que solamente ha salido en contcUlab;Emil K r c b s que c r a seguramente la per-IROS del Cardenal Camba eSC^Te^aCXXru"" ragen^ef ¿ " m & o n a que m á s idiomas s a b í a en el mundo. Idrático de varias asignaturas, y m á s tar-
así l lamada por encontrarse al lado del E m ü K r e b s hablaba y escr ib ía p e r - ¡ d e vicerrector de igual centro docente, 
camino que segu ían las peregrinaciones'fectamente ^cuarenta y^ cinco idiomas, i 
a Santiago. Lucía im esp léndido manto de 
terciopelo rojo, bordado en oro, y la co-
luego el presidente ui 
ción Nacional, s e ñ o r Xandr l , que hlzoi Sépt ima . E l examen de Ingreso no de- de la ™ e l t a . Y o en cambio soy partida-
historia de la entidad. E l o g i ó a las F e - be permitirse antes de los diez años . .no del reingreso, y en este sentido, du-
deraclones de Sevilla, Santander, E x t r e - E I n F ^ A R A r r r / A jiante mi per íodo presidencial, enr i é co-
rnadura, C a t a l u ñ a y Asturias. ^ ÍVIWÍUU/ .A | munlcaciones a las C á m a r a s , comunica-
E l ex director general de P r i m e r a en- Z A R A G O Z A , 11.—El claustro del Ins- clones que no llegarou a ser despacha-
señanza , s eñor G a s c ó n y Marín, hizo w"tuto de Segunda enseñanza , contestan-;das. 
c o n t i n u a c i ó n uso de la palabra. Dijo que! do a la Información solicitada por el mi-j Respecto a la po l í t i ca del momento, 
el problema de la e n s e ñ a n z a no es ^ . ^ ^ j J ^ / e t o j í d o v h ^ ncordado P'>r¡u 0 iere hablari S ó l o contestan-
tico, sino d inámico . E s t u d i a lo que suce- unanimidad hacer publico que no obs-i , 1 ^ 4. j - 1 
de en R u s i a e I ta l ia después de la graneante haber puesto todo su celo en la|do a nuestras preguntas, dice que al pa-
guerra y dice que no es posible sentirse ap l i cac ión de las disposiciones sobre la i recer- se pasa, en efecto, por una é p o c a 
ciegos ante la realidad social. ú l t i m a refórma, declaran que é s t a ha can-|de Inquietud o de desconfianza po l í t i cas . 
L a e n s e ñ a n z a pr imarla no debe ser iado deficientes resultados, no sólo en lo' pero que en nada amengua, como no 
Instrumento de po l í t i ca del Gobierno, co-' Que respecta a la parte pedagógica , sino i podía ser menos, la tranquilidad y pro-
mo sucede en esos pa í se s . E l primer pro-| t a m b i é n en el aspecto disciplinario. Es-lorego constante del pa í s , 
blema de la e n s e ñ a n z a e s t á en la deter- |t ima que, en consecuencia, debe ser aban-i 0 
m i n a c l ó n del fin a que ha de atender.!donada en todas sus partes. L a colonia española 
L a m i s i ó n principal de la escuela es lal L a Segunda enseñanza—dice—debe te-
f o r m a c i ó n de los alumnos para la vida ner particularmente carác ter formativo Vuelve a hablamos de cosas e s p a ñ o -
soclal. Habla de la organ izac ión de la V de preparac ión para estudios s u p e r i o - j i ^ y recuerda que en su período pre-
^\?Jufn5_Ul.^r_bp--,?_ab!7_ ?6L0 "n f',"''0 idtficfe) v i s i t ó todos los centros de las 
colonias de Buenos Aires . E s admirable, 
dice, el e sp ír i tu de aquellos españolea . 
escuela y dice que este problema tiene 
cada día m á s Importancia. 
E n cuanto a l a segunda e n s e ñ a n z a ca-
lifica de anárqu ica su s i tuac ión , pues los 
de bachiller cuya co lac ión es tará a car 
go de los Institutos. L a duración de los 
estudios del bachillerato no debe ser in-
profesores no reciben a los alumnos con'fcrlor a seis a ñ o s y el ingreso en n i n g ú n j q u e sin desprenderse de sus protunaas 
. la suficiente preparac ión . L a s Escuelas 'caso antes de los diez. L a escolaridad'raices e s p a ñ o l í s i m a s . sin perder Un api-
H a sido cate-1 Normales, por otra parte, tienen en Es-jdebe ser obligatoria. re de su amor al solar patrio, unen tam-
p a ñ a muy deficiente Insta lac ión. Es tu- ! L a s materias objeto del bachillerato sr- hjén un extraordinario car iño a la A r -
día d e s p u é s la f o r m a c i ó n de los m a e s - j r á n , entre otras, la lengua española, la- ^entina, sin que un amor amenglie 
roña y joyas que la rega ló Isabel I I . 
* * « 
T O L E D O , 11.—A las diez de la noche 
sal ió de l a parroquia de Santa Justa la 
proces ión de la Virgen de los Dolores for-
mada por centenares de mujeres, las cua-
les recorrieron con un silencio y religio-
sidad edificantes todo el trayecto. 
5C£:unda 
refiere luego al 
las relaciones 
A d e m á s c o m p r e n d í a otros veinte idio-;de las d ióces i s de Urgel, J a é n y Barce 
mag ; lona. Delegado permanente de la Unita' 
'en 105 negOCÍOS del PrÍnCll>ad0 de ^ S t b e V a t t fiToTona. geogTafia e bispanoargentinas. E s t a vez las frecuen-
cuelas. Califica de escaso el presupuesto historia, dando m á x i m a importancia a las 
nacional de escuelas. I nacionales; rel igión y moral. 
E n nombre del ministro de Ins trucc ión! A todas las e n s e ñ a n z a s se las dará ca-
cícl íco. Deben existir cuestiona-
I n m e m o n a m 
Corona de flores 
indestructibles 
E l m a r q u é s 




_ - • • : r r a ; c a n ó n i g o de la Catedral de J a é n , en 
F u n e r a l e s e n p r O V i n C i a S 1908; arcipreste de la B a s í l i c a en 1901, y 
—^ , 1 n * ¡ E c ó n o m o de l a Mitra de la seda barce-
p o r r n m o d e K i v e r a lonesa. 
^ E n 5 de mayo de 1916 se le p r e c o n i z ó 
„ . , u J 1 „ ^ Obispo de V i c h . E l 15 de octubre de 1916 
Se han celebrado en la parroquia de. fué consa ^ en la Catedral de Barce-
Arganda de R e y solemnes funerales p o r ¡ l o n a § Nuncio de Su Santidad mon. 
el a lma del general Primo de Rivera . .sei-or Re sii rev i s t i éndo le los Chis-
cón asistencia del Ayuntamiento. , de Ba6rCelona y Urgel doctores Relg 
Oficio el Arcipreste, y al final el jy Bevillabi respectivamente. A c t u ó d i 
a todos en nombre del párroco y enalte-!que t a m b i é n lo h a b í a sido en la primera 
c ío l a f igura de Primo de Rivera . M¡sa dej nuevo prelado< Hizo su entrada 
# # # en la d ióces i s el 29 del mismo mes y 
C A R B A L L O , 11. — Organizado por la ano-
U . P. , con asistencia de numeroso públi 
les manifestaciones de s i m p a t í a y efu-
sión h i s p á n i c a , viven contrastadas, no 
sólo por palabras, sino por hechos re-
cientes en la memoria de todos. 
Coadjutor, s e ñ o r Moreno, dio las gracias prelado en la ce^emonia el s e ñ o r ibáñez, i m m I auxlhar 
Durante los nueve a ñ o s que estuvo al 
públ ica, hizo el resumen el rector de la;racter 
Universidad, doctor Carande. que e l o g l ó ^ i o ún ico y c íc l ico en cada materia. Se o la presidencia del ilustre estadis-
a los oradores. H a b l a de la responsab i l l - ,darán clases practicas de dibuje educa-, AJ t[ c o m p r ó a E s p a ñ a dos bar-
dad que en la vida tiene el maestro. Des-jcion f ís ica, m ú s i c a y canto. A las c\ases í . ^ d ^ e 1 . r a dos destructores, eme fue-
J - - , ~ i ~ ¡ v i r ^ r ^ c - r . loficiales no as i s t i rán mas de 40 alum-|-OS ae gueira, uus> ucai-iuv. , , 
bautizados con dos nombres e s p a ñ o -
y , . . 
ir a las órdenes del titular.! "Garay", y se c o n t r a t ó en E s p a ñ a , por 
E n el examen de ingreso tendrá c a r á c - ' v e z pHniera, un e m p r é s t i t o del Estado 
ter ellminatorlo el ejercicio escrito. i argentino 
P a r a pasar los alumnos oficiales de un! E1 geñor Alvear e s t a r á de regreso en 
pués declara abierto el Congreso. 
Por la tarde desarro l ló una conferen- nos, d iv id iéndose en secciones aquellas ron ••r^wantes" " 
cia d o ñ a Carmen de B u r - o s ¡ m á s numerosas, d e s e m p e ñ a d a s por pr-r- l í s imos y sugeridores, 
co y las autoridades, tuvo lugar un so-!freate de la d ióces i s se granjeo el amorite nota 
lemnbimo funeral por don Miguel Primo respeto de sus d l c ^ e s ^ la por n t ^ ^ di,,, 
de Rivera . tlvidad y celo parternal con que d e . e m p e - ^ p e o s , s e g ú n la cotiza-
P r o n u n c i ó l a orac ión fúnebre e l ^ á r r ^ . « ^ ^ . ^ e t i d o ^ p a c i ó n P ^ b l ^ e n ^ a "Revue P e t r o l l f é ^ 
El precio de la gasolina 
L a D irecc ión del Monopolio < 3 ^ P e t r ó - ^ a V d e 0 t ^ ^ 
os nos ruega la Inserción de la slguien- S f a i Í % s í en una de l a s ' v o l v e r á a Par í s , donde reside. E l yUJe 
CO QC 
Reyno. 
L a r a c h a , don Emi l io 
G I J O N , 11.—En la parroquia de San conlzado P a t r i a r c a de las Indias Occlden ( 
i Pedro se celebraron funerales por el alma ¡tales. ' E S P A Ñ A : 
I de Pr imo de R i v e r a . Asistieron las autorl - ¡ Se p o s e s i o n ó del cargo de Procape l lán i Gasol ina 
idades civiles, militares y ec le s iás t i cas , y 'Mayor de su majestad el 8 de diciembre,. , . , % x , . 
I mucho públ ico . E l c a n ó n i g o archivero de i y seis d ía s d e s p u é s , el mismo d ía d H A U S H A X M a 
la Catedral de Oviedo, don Joaquín Eloy i nombramiento, del de Vicario general cas-
Mones, pronunc ió una orac ión fúnebre, trense. , „„ •, v. J tana 
diciendo ^ue los triunfos del m a r q u é s j Por real decreto de 23 de abril de 19Jb 
Ide Este l la , tanto militares como polít i- fué nombrado Consejero ¿e Estado. 
eos, se debieron a su fe y esperanza en Dos anos mas tarde, debido a su den-
Dios, a quien siempre invocaba para cado estado de salud, se retiro a su pue-
t . * y ,blo natal. Burjasot, cesando en los car-
•j' * * 'gos que d e s e m p e ñ a b a y en las junsdic-
Por el Conde de Morlana Marqués W * . ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ g ^ ^ Cruz, 
viudo de C a m a r a s a - 5 3 p a g m ^ - - Lib i e-1 l^eDrado^en^i^on ^ ai ̂  ^ ^ . ^ de E s _ de ]a 0rden c ¡ v i l dp Benjf .cencia con| 
Jr^Tide 5 de abril de 1929, y hecha la cotiza-
pellan Mayor de su majestad, y en d l - " ^ cainbio del d í a 8 del mismo mes. 
! S r \ ^ e d e k m X 0 m M e l h a 0 i l f " r t \ * * mat?r"laa * * * 7 * * ^ ! ! ™ * Tenga presente que hoy abre sus 
que hayan estudiado. Si en una de :. ¡ _ * » ^ w ¿ n auto-
materias del curso no tiene preparac ión ¡a Sevi l la lo r e a h z a - á t a m b i é n ^ a u t ° 
suficiente, a juicio del profesor respecti- . jmóvil , medio excursionista que tiene sus 
vo, lo repet irá al siguiente y si la deli-'preferencias. Por ahora no piensa en 
ciencia se refiriese a dos materias, re- vo\ver pronto a la Argentina. 
pet irá el curso. i ^ ; . . . . . . . . . . . . . ---•L- -
Los alumnos no oficiales se examina- -
dos por profesores de los Institutos. .1 • . ^ „i ,no\nr raf(& v 
irá el texto único . E l profe- puertas al publico el mejor caie y Se suprlm. . -auto 0,5700 sor de la asignatura podra elegir libre-
avión 0,6700, mente entre todas las obras aprobadas 
i por el Consejo y las Academias respecti-; 
TTM ^r-o/.ir. r.rvrirá fliarlo el Escado. 
cervecería. Exquisitos mariscos. 
a auto 0,57101 vas. E l p ec o ¿ o d r ij t . m LJj A 
Los claustros de los Institutos podran ^ J \ I " ! ! F R A N C I A : 
Gasol ina auto 
B E L G I C A : 
Gasol ina auto 
" av ión 
I N G L A T E R R A 
Gasolina auto 
I T A L I A : 
Gasolina auto 
avión 
PI Y MARGALL, 9 
do Meléndoz, N i c o l á s María Rivcro 
TS c é n t i m o s ) . eentaciones de varios pueblos. 
ca de Honor y de la Cfuz R o j a . Gasol ina auto 
0,6339 or(ranizar permanencias a jus tándose a un| 
reglamento redactado por cada uno de 
0,6535 ellos y aprobado por la superioridad. 
0,6923 E L D E G E R O N A 
nfi7fi4 G E R O N A 1 1 - E l claustro del Institu- cuanto que las d e m á s e n s e ñ a n z a s e s tán 
•to de esta ciudad se ha reunido y ha supeditadas a ella. Pide también que la 
0 8643 acordado emitir su informe solicitado po: 1 edad m í n i m a para el ingreso en el ba-
1 i e V e l ministro de Instrucció'n pública sobre | chillerato sea de once anos, que los tra-
" í l a Segunda e n s e ñ a n z a . Dice que debe re-1 bajos no sean tan agotadores como hoy 
0 9H5'conocerse a esta una suálant iv idad por'y que se supriman las permanencias. 
M A D R I D ,VÜ, 
(4) 
E L df; 
S á t ^ d u l'¿ abril ¿ c i tao 
Los jugadores ganan a los de Puerta de Hierro en "tennis"! 
Acuerdos de la Federación Centro de Football. Concurso motociclista de re-
gularidad al Monasterio de Piedra. Las tiradas de pichón de Badajoz. 
Lawn tennis 
"match" 
de 50 k i l ó m e t r o s por hora y media y Seis D í a s , — Q a s l f i c a d á n en el "sprint" 
Cambridge-Puerta do 
Hierro 
A y e r tarde se ce lebró l a segunda jor-
Müda del "match" de "tennis" entre los 
equipos de la Universidad de Cambrid-
r e y el del R e a l Club de Puer ta de Hie-
rro, en los terrenos de esta Sociedad. 
Todos los partidos han sido muy intere-
sajites, aunque denotando en general una 
.•niperiorldad del equipo ing l é s , que ha 
ganado hoy todos loa encuentros. 
L o s resultados han sido los siguien-
tes: 
Individúale^: 
A V O R Y (Cambridge) , vence a M a -
nuel L e m a n por 6-2 y 6-3. 
R. J . R I T C H I E (Cambridge) , vence 
a J . Ansaldo por 8-6 y 6-2. 
G A N D A R - D O W E R (Cambridge) , ven-
ce a Ignacio S a t r ú s t e g u i por 8-6 y 6-4. 
M A G R A N E (Cambridge) , vence a I 
L i n a r e s por 6-2 y 6-3. 
Dobles: 
G A N D A R - D O W E R - R . J . R I T C H I E 
(Cambridge) , vencen a J . Ansa ldo-Car 
los S a t r ú s t e g u i por 6-2 y 7-5. 
A V O R Y - M A G R A N E ( Cambridge ) . 
vencen a I . Linares-Ignacio S a t r ú s t e g u i 
por 7-6, 7-9 y 6-4. 
A V O R Y - M A G R A N E ( Cambridge ) 
vencen a I . L i n a r e s - J . Ansaldo por 6-4 
y 7-5. 
T o t a l de l a j o m a d a : vence Cambridge 
por 7 victorias a cero. 
Resultado final: Cambridge gana el 
"match" por 10 victorias contra 2, del 
equipo de Puerta de Hierro. 
Partidos entre franceses y tangerinos 
otra de 60 k i l ó m e t r o s 
E l Itinerario de esta c a r r e r a le s e r á 
entregado a l a sal ida al concursante, 
'ndicándole en el mismo los controles 
y hora de llegada. 
L a sal ida se e f e c t u a r á en l a p laza 
de Manuel Becerra , a las dos de l a 
tarde del d í a 17, y el regreso a l a mis-
m a hora del siguiente d ía de A l h a m a 
de A r a g ó n . 
E n cada control se concede un m a r -
gen de un minuto en m á s o en menos 
a cada concursante de l a hora s e ñ a -
lada en l a hoja de r u t a que se 1c en-
trega a l a salida. f 
L o s premios c o n s i s t i r á n en u n a copa 
de p lata p a r a el mejor clasificado de 
la c a r r e r a con cero puntos en las dos 
c a t e g o r í a s , medalla de oro a todos los 
que terminen t a m b i é n con cero pun-
tos, medal la de p lata a los que termi-
nen con un p e n a l i z a c i ó n de uno a cin-
co puntos y medalla de bronce p a r a 
los que terminen l a prueba entre seis 
y quince puntos inclusive. 
L a i n s c r i p c i ó n de esta c a r r e r a se ce-
rrará el d í a 15 de abril , a las ocho de 
la noche, y una hora d e s p u é s se ver i -
l e a r á el sorteo. 
Tiro de pichón 
L a Copa Maceda 
B A D A J O Z , l l . - - C o n t l n ú a t i r á n d o s e l a 
prueba por l a Copa Maceda. L l e g ó al 
pá jaro 19 el tirador madrileflo don C a r -
los Mitjans, que se p r o c l a m ó vencedor. 
G r a n Premio de Badajoz 
Se r e a n u d ó igualmente ei G r a n P r e -
mio, r e a l i z á n d o s e con g r a n dificultad, 
a causa de la l luvia, que no c e s ó de 
T A N G E R , 10.—Se encuentran en es- caer durante el día, 
l a ciudad los jugadores internacionales Se s u s p e n d i ó l a t irada a l a hora re -
de "tennis" franceses Buzelet, R imet yjg lamentaria , h a b i é n d o s e eliminado 17 
Coinbemale, que han aceptado hacer 
una exh ib ic ión para inaugurar las pis 
tas de "tennis" de E m s a l l a h contra el 
«quipo de T á n g e r que capitanea David 
Bentata. 
Football 
Acuerdos de la F e d e r a c i ó n Centro 
A-noche ce lebró su acostumbrada re-
imUtt el Consejo directivo de ia l e d e -
; . i ó n Centro, bajo l a presidencia del 
d ó c t o r Oller. 
Se t r a t ó en primer t é r m i n o de l a si-
t u a c i ó n por que, al parecer, atraviesa 
é | A t h l é t i c Club, s e g ú n manifeetacio-
nes recogidas en l a P r e n s a y ravf l -
radaa verbalmente por un sign.ticado 
r! amento de dicha Sociedad ante el pre-
í'dente de la F e d e r a c i ó n , y se ta temó 
qüé correspondiente a é s t a l a suprÉma 
profceoción do los intereses diepori^vos y 
• c o i i ó m i c o s de las Sociedades federadas 
en la reg ión, proced ía realizar una 1a-
bo í conducente a establecer los t é r m i -
tutó en que se halle planteada la criáis 
del A t h l é t i c y ut i l izar todos los eiomen-
i os d« que el Consejo R e g onal dis-
p c j g a en ayuda de un club de la sig-
nif icación y del historial que ostenta 
~?i}uéL A este efecto se a c o r d ó desig-
nar una c o m i s i ó n dei Consejo que lle-
v a r á a cabo las diligencias necesarias y 
propondrá las soluciones que estime 
pertinentes al caso. 
Dado cueinta del fallecimiento del pa-
dre de don Pedro Parages, relevante 
personalidad en l a o r g a n i z a c i ó n futbo-
l í s t i ca , se acordó que constara en acta 
eil sentimiento del Consejo por esta 
desgracia. 
E n l a parte ordinaria del orden del 
d ía fueron aprobadas las actas de los 
ü l l l m o s partidos oficiales, que ven ían 
sin protesta. 
F u é autorizada la A . D . Oviedo para 
jugar un partido amistoso en Albacete 
cr-n el Club local el p r ó x i m o domingo, 
13 del corriente. 
L a S e c r e t a r í a d ió cuenta de haber 
formulado una protesta el jugador del 
A t h l é t i c J o s é M a r í a Cabo, contra la 
s a n c i ó n que recientemente le h a im-
puesto su Sociedad, en v i s ta de la 
cual se acuerda abrir expediente para 
depurar los hechos relacionados con el 
aludido castigo. 
Q u e d ó enterado el Consejo de que la 
vacante de tesorero que e x i s t í a en el 
C o m i t é Nacional por d i m i s i ó n de don 
J u l i á n Olave, h a sido cubierta poo: la 
persona de don Leopoldo Garc ía D u -
rán. 
A c c e d i ó a l a p e t i c i ó n del Tarragona 
sobre el nombramiento de un delegado 
p a r a el partido que tiene que jugar 
el p r ó x i m o domingo en Getafe, as í co-
mo a otra de l a mi sma Sociedad sobre 
l a d e c l a r a c i ó n en rebeldía de su juga-
dor Lindo. 
P'ué l e ída una car ta del R á c i n g con-
testando a la i n v i t a c i ó n que el Conse-
jo le hizo respecto del cumplimiento 
del fallo dictado en un conocido fxpe 
diente. 
Se a c o r d ó continuar las gestiones 
r e t e s a r í a s para organizar un partido a 
beneficio del proyectado M o n t e p í o de 
Jugadores en l a fecha de 15 de jrayo, 
fkstmada desrde hace tiempo a este 
efecto. 
L e fué transmitido al Consejo, por el 
ex miembro del mismo, s eñor Ánarlc l , 
un afectuoso saludo del presidente de 
l a F e d e r a c i ó n Portuguesa, doctor « a l a -
zar Carre ira , y se a c o r d ó expresar en 
ante l a s a t i s f a c c i ó n que al Consejo ha 
producido esta amable a t e n c i ó n de tan 
relevante personalidad fu tbo l í s t i ca por-
tuguesa. 
Lo» canarios Invitan a l F . O. Barcelona 
B A R C E L O N A , 11 .—Ha llegado a esta 
capital el delegado canario s e ñ o r P a -
drón, que viene con l a m i s i ó n de con-
t inuar las negociaciones con él Barce-
lona para que este verano juegue varios 
partidos en el a r c h i p i é l a g o . 
L a s gestiones han sido iniciadas acer-
c a de l a direct iva del Club azul grana, 
pero nada se h a resuelto en definitiva 
hasta el momento presente. 
Motociclismo 
Concurso de regularidad del R. M. C. E . 
EQ Rea l Moto Club de E s p a ñ a orga-
niza para los d í a s 17 y 18 de abri l un 
conci^wo de regularidad o e x c u r s i ó n co-
lect iva a A l h a m a de A r a g ó n y Monas-
terio de Piedra-
P o d r á n tomar parte en este concur-
so todos los socios del R . M. C . de E . con 
cualquier v e h í c u l o de su propiedad, sien-
do las ú n i c a s condiciones de a d m i s i ó n 
t í a qud disponen los reglamentos de 
d a c i ó n por carreteras, vigentes. 
^& doa oategorias a elegir entre 
icursantes y qu« deberán de ha -
j n s t a r al hacer l a inscr ipc ión, una 
escopetas al l legar al p á j a r o 10. 
Pugilato 
U n a interesante velada 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
Gijón una importante velada, en cuyo 
•ograma figuran dos notables com 
tes. 
E l primero s e r á entre P e ñ a y A l ó s , 
campeones de Astur ias y Valencia , res-
pectivamente. 
D e s p u é s , Horas contra Pantera , 
Sabugo. 
Canzoneri vence a L a F a y 
N U E V A Y O R K , 11.—So c e l e b r ó 
esta ciudad u n combate entre Tony 
Canzoneri, ex c a m p e ó n mundial de la 
c a t e g o r í a de pesos pluma, y F r a n k i e L a 
F a y , de Nueva Y o r k . 
Canzoneri v e n c i ó a F r a n k i e por k. o. 
en el primer asalto de los diez a que es-
taba concertada l a lucha.—Associated 
Press . 
U n "knock out" m á s se apunta C a m e r a 
de 
en 
de las cinco 
Pr imero: Marcillac-Moubon, con 58 
puntos. H a n cubierto en sesenta y seis 
horas de c a r r e r a 1.481 k i l ó m e t r o s 250 
metros. 
Segundo: í a dos vueltas) Girardengo-
L i n a r i , con 68 puntos, y 
Tercero: Bel loni-Piamonte^, con 73 
puntos. • • • 
P A R I S , 1 1 . — C a r r e r a c ic l ista de los 
seis d í a s . E n el "sprint" de las dos de 
l a m a ñ a n a ilra en cabeza, ron 137 pun-
tos, el equipo Richli-Buschenhagen. 
Aviación 
E l Derby a é r e o 
E l R e a l Aero Club de Ing la terra ha 
hecho p ú b l i c a l a imposibilidad de cele-
brar el "Derby" a é r e o . 
Regatas a remo 
L o s argentinos en las pruebas de 
He- ^ey 
B U E N O S A I R E S , 1 1 . — E l Club C a n -
ttisri, uno de los m á s importantes clus 
de regatas a remo de l a R e p ú b l i c a A r 
gentina, h a decidido que un equipo suyo 
tome parte en las regatas do Henley, en 
Inglaterra . 
E l equipo que t o m a r á parte en dichas 
regatas p a r t i r á p a r a E u r o p a a bordo del 
t r a n s a t l á n t i c o "Asturias", el d ía 6 dei 
p r ó x i m o mes de mayo.— Associated 
Press . 
Concurso de esquíes 
Prueba p a r a menores 
L a R e a l Sociedad Pefialara ce lebrará 
m a ñ a n a un Interesante concurso para 
menores. 
Carreras de caballos 
E l Premio U n z u é 
B U E N O S A I R E S , 7 .—Ayer se corrió 
el Premio "Saturnino J . U n z u é " (2.000 
metros y 10.000 pesos), llegando: 
1, V I N D I C T A (por Lombardo y V i -
vandera) . 
2, "Ideal". 
3, "Mi Idolo", (Servicio de " L a N a -
c ión". ) 
E l "starter" en Barce lona 
H a sido nombrado el inteligente "spor-
tsman" belga M . Dewewer como juez 
de sal ida de las carreras de caballos de 
Barcelona. 
Nueva a s o c i a c i ó n 
P a r a l a p r ó x i m a temporada barcelo-
nesa se h a formado l a a s o c i a c i ó n Mata-
L a s h e r a s . 
Excursionismo 
L o s p e ñ a l a r o s a Candelario 
P a r a aprovechar las p r ó x i m a s fiestas 
L O S A N G E L E S , 11.—Se c e l e b r ó enlde Semana Santa, organiza l a R . S. E . 
esta ciudad un c o m b a t e de boxeo i de A . Pefialara una i n t e r e s a n t í s i m a ex-
entre él gigante italiano P r i m o C a r n e - ¡ c u r s i ó n a Candelario y S e r r a n í a de B é -
r a y el negro californiano Neid Clisby. jar , donde prestigiosos elementos loca-
Pr imo C a r n e r a v e n c i ó a s u contrincan- les, que se preparan p a r a recibir y fes-
te por k. o. en el segundo asalto de los te jar a los expedicionarios, han conce-
diez a que estaba concertado el com- dido premios p a r a dar mayor aliciente 
bate.—Associated F i c e s . 
F l ieds tr iunfa por k. o. t é c n i c o 
C L E V E L A N D , 11.—-En el combate ce-
labrado entre J a c k i e í ñ e d s , c a m p e ó n 
mundial de pesos we'ter, y T a m m y 
Freeman, de E r i c ; el primero de los bo-
xeadores f u é proclamado vencedor por 
k. o. t é c n i c o en el cuarto asalto de los 
doce a que estaba concertado el com-
bate.—Associated Press . 
¿ Q u i e n e s han sido los contrincantes de 
C a r n e r a ? 
C H I G A G O , 11.—-La A s o c i a c i ó n Nacio-
nal de Boxeo de los Es tados Unidos ha 
iniciado ayer su anunciada i n v e s t i g a c i ó n 
sobre los combates celebrados por el gi-
gante italiano Pr imo C a m e r a , desde que 
ha empezado a actuar en este p a í s , en 
los que h a vencido casi s in e x c e p c i ó n a 
su contrario por "k. o", en el primer 
asalto de l a lucha. 
E n l a r e u n i ó n celebrada ayer, l a Aso-
c i a c i ó n Nacional de Boxeo e x a m i n ó las 
contestaciones a los cuestionartos envia-
dos por l a A s o c i a c i ó n a las Comisiones 
de Boxeo de loa Estados etn que h a ac-
tuado el boxeador italiano. 
H a s t a ahora no se sabe en q u é t é r m i -
nos han contestado las Comisiones de 
Boxeo requeridas a las preguntas de l a 
A s o c i a c i ó n Nacional de Boxeo.—Associa-
ted Press . 
E l vencedor de Moreno, d e s c a l i ñ e a d o 
B U E N O S A I R E S , 1 1 . — E l boxeador 
e s p a ñ o l Eugenio Marero se encuentra 
restablecido de l a c o n m o c i ó n cerebral 
sufrida el s á b a d o en el combate de bo 
xeo en el que se en frentó con el i tal ia-
no Urberto F r a n c é s c h i n i . 
L a C o m i s i ó n de Boxeo h a suspendido 
a Francoschin i por golpe bajo, durante 
un a ñ o . H a anulado t a m b i é n l a victo-
ria concedida f ^allano cuando Moreno 
c a y ó a l suelo s in conocimiento.—Asso 
clated Press . 
Ciclismo 
E l G r a n Premio Internacional 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
el v e l ó d r o m o de Sans el G r a n Premio 
Internacional. 
E l lote de equipos que se p o n d r á n en 
l ínea no s e r á inferior a doce, y todos 
ellos compuestos por los mis destacados 
elementos con que hoy cuenta el ciclis 
mo e s p a ñ o l con el importante refuerzo 
que significa l a presencia del famoso 
sprinter Cugnot, de ios especialistas pa-
risinos Wuyard-Peix y de los renombra-
dos E x b r a y a t y Pipoz. 
E s esta una c a r r e r a que nunca h a b í a 
podido darse por temor al presupuesto 
Sin embargo, por tratarse de l a inaugu-
rac ión de la temporada, esta vez se ha 
acometido resueltamente l a organiza 
c ión. 
Doce equipos deben disputar l a carre-
ra, de los cuales son pdblicos por el mo-
mento, los siguientes: 
Cugnot-Senon, f r a n c é s - e s p a ñ o l . 
E x b r a y a t - P i p . z, f r a n c é s - s u i z o . 
Wuyard-Peix , franceses. 
Caflardo-Torres de Alicante, e spañolea . 
Cebr lán F e r r e r , hermanos, e s p a ñ o l e s . 
Bachero-Ferrando, españolea . 
C a m p a m á - R o s é s , e s p a ñ o l e s . 
R a v e n t ó s - B e n a g e s , españole» . i 
Cos ta -X. X . 
L o s Seis D í a s de P a r í s 
P A R I S , 10 .—Carrera c ic l is ta de loa 
Seis D í a s . Anoche, a las cincuenta y doa 
horas de carrera , iba en cabeza el equi-
po Marclllac-Mouton, con 58 puntos. 
* * * 
P A K I S , l O . - X ^ a r r e r a cicllata de los 
¿De dónde proviene la 
fuerza? 
¿ N o es ciertamente e x t r a ñ o que la 
a l i m e n t a c i ó n de los animales h a y a pro-
gresado, en general, m á s r á p i d a m e n t e 
que l a del hombre? Pero he aquí l a T a -
•3ón de ta . a n o m a l í a : los animales deben 
conformarse con lo que el hombre les 
da de comer, y é s t e tiene el mayor in-
t e r é s en poseer un ganado sano. E l 
hombre, por el contrario, come y bebe 
lo que le place, sin saber con frecuen-
cia sustraerse a muchas costumbres que 
le son perjudiciales. 
Desde hace un siglo todo progreso es-
t á subordinado a un trabajo intenso. 
¿ D e dónde viene l a fuerza sino de l a 
a l i m e n t a c i ó n ? Son munerosos los direc-
tores de empresas que no admñten nin-
g ú n colaborador a los cuarenta a ñ o s de 
edad, per íodo en que l a vida del hombre 
es tá , s in embargo, en toda su fuerza. 
De nada sirve rebe.arse contra tal es-
tado de cosas. Debemos simplemente 
escoger los alimentos m á s apropiados 
y susceptibles de conservamos en la 
plenitud de nuestra capacidad produc-
tiva. 
U n a gran parte de las fuerzas sacadas 
de los alimentos es necesaria a l a di-
g e s t i ó n , al manteamiento del calor del 
cuerpo, a l a c i r c u l a c i ó n de la sangre y 
a l a r e n o v a c i ó n de los tejidos celulares 
gastados. L a fuerza productiva s e r á 
pues, el s u p e r á v i t de que podamos dis-
poner p a r a cumpilir con nuestra tarea 
cotidiana. E s necesario, por consiguien-
te, recurr 'r a una a l i m e n t a c i ó n de gran 
valor nutritivo y f á c i l m e n t e digerible. 
L a a l i m e n t a c i ó n habitual es general-
mente insuficiente p a r a mantener el 
perfecto y necesario equi l ibro de nues-
tras fuerzas. E n tales casos, n i n g ú n 
otro producto mejor que l a O V A M A L T I -
N A Wander r e s p o n d e r á a las necesida 
des f i s i o l ó g i c a s de nuestro organismo. 
Por su g r a n poder nutritivo, su perfec-
t a digestibirdad, agradable sabor y rá-
pida preparac ión , l a O V O M A L T I N A es 
el sobrealimento indispensable a toda 
persona que desee un buen rendimiento 
de sus fuerzas f í s i c a s o intelectuales. L a 
O V O M A L T I N A es m á s que un alimento 
es lo que necesita el hombre moderno 
fat:gado para afrontar alegremente la 
lucha por l a exis tencia U n a taza de 
O V O M A L T I N A en el desayuno mantie-
ne el cuerpo bien dispuesto, favorece la 
c o n c e n t r a c i ó n de las ideas y ayuda a 
vencer f á c i l m e n t e las p e q u e ñ a s d'ficul-
tades de cada momento. L a s bebidas 
enervantes y excitantes, las drogas y 
los preparados q u í m i c o s son enemigos 
de toda actrvidad fructuosa. No dejar 
que la fatiga, el agotamiento y l a ner-
viosidad se apoderen dei organismo. 
F o r t i f i q ú e s e usted tomando una t a s a de 
O V O M A L T I N A en el desayuno, l a me-
rienda o d e s p u é s de l a cena. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Compra de objet robados 
G R A N M E T R O P O L I T A N O : 
"Fabiola" 
T o m á s Borras y Va len t ín de Pedro 
han escenificado con acierto la cé lebre 
novela del Cardenal Wlseman. U n cono-
cimiento profundo de la obra base les ha 
servido en relieve los puntos culminan-
tes. Dentro del cuadro de la persecu-
c ión crist iana de la época de Maximia-
no, el conflicto exterior al drama, campea 
el conflicto Interior, la trama clave: F a -
biola pretendida por la codicia de Fulvlo 
y Corvico y ganada por la fe. 
Muchos cuadros acusan una respetuosa 
fidelidad al autor; alguno, como el se-
gundo, "Los ritos de los histriones", de-
ber ía aligerarse. Se hace muy largo qui-
zás por poco s impát ico . E l espíri tu de la 
novela no se ha evaporado en la adap-
tac ión escén ica , és to es tal vez el mér i to 
principal, sino que se refleja en las no-
bles figuras de Fabiola, Sebastian, Inés , 
Sica, e tcétera . , . 
Guardan entre sí las escenas todas 
continuidad, trabazón, y no les falta in-
terés dramát i ca . Pamba! ha montado la 
obra con grandeza y propiedad. H a y en 
la interpretac ión algunas inexactitudes 
de detalle. Sería, por ejemplo, mas con-
catól ioo quo fuese un 
debut de Palanca y N i ñ o de Olivares) . 
Butacas, 3, 2 y 1,50. Generales, 1 pta. 
(21-12-929). _ 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11). 
A las 6,30 y 10,15. Comedia real (muda). 
L a primavera (dibujos sonoros). Metro-
tone (sonora). llojo y negro (sonora di 
gran éxito, por Ivan Mos jousü ine y L l l 
Dagover) (11-4-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20).—A las 6,30 y 10,15, E n c i -
clopedia P a t h é . Esposas a granel. Cupi-
do en bicicleta. Canto h indú (gran éxi-
to) (&-4-930). 
C I N E A V E N I D A (Pi y Margall , 15. 
E m p r e s a S. A. G . E . Te l é fono 17571).— 
A las 6,30 y 10.15. Diario Metro. Carre-
ras de galgos. E l suplicio de la piano-
la (Conejo B las ) . Tres fines de semana 
(Clara Bow) . Chelo and Charles (bai-
les). Castex (maquietista). The Marroc-
co Boys ( enc i c lopéd icos ) . Goyita Herre-
ro (estrella e spaño la ) (8-4-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y Mar-
gall. 13. E m p r e s a S. A. G. E . Te lé fono 
16209).—A las 6,30 y 10.15, Noticiario 
Fox. P o l i c í a s modelo (Stan Laure l y 
Olivre Hardy) . Mariquilla rompe platos 
(la bailarina m á s pequeña del mundo). 
E l desquiciamiento (Conejo Blas ) . E l 
v (8-
f l i 
siese el velo a las v í r g e n e s dol Señor. E s 
disculpable en el día del estreno alguna 
lentitud en el complicado montaje de la 
escena. R a m b a l y la señor i ta F e r n á n g o -
mez compartieron con el resto de la com-
p a ñ í a y los autores los aplausos fervien-
tes del público. 
R . D . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
L a obra m á s graciosa, el éx i to rotun-
do de la temporada "Paca la telefonista'-. 
de Sevilla, Carroño y Daniel. 
Todos los días, tardo y noche. 
Calderón 
E s t a tarde (tres pesetas butaca) " G i -
gantes y cabezudos" y " L a a legr ía de l a 
Noche, éx i to inmenso de " L a rosa del 
axafráxi", por Fe l i sa Herrero y Sagi-
Barba. 
Infanta Beatriz 
E s t a noche, homenaje a los ilustres 
autores S. y J . Alvarez Quintero, para 
celebrar el grandioso éx i to de en hermo-
s í s ima comedia "Mariquilla Terremoto". 
a los concursos de e s q u í e s que h a b r á n 
de celebrarse. A l efecto, s a l d r á n los ex-
cursionistas el m i é r c o l e s 16 p a r a estar 
de regreso en l a Corte aJ amanecer del 
siguiente domingo, d e s p u é s de visitar en-
tre otras interesantes poblaciones, A v i -
la, Pledrahita, Candelario, B é j a r y su 
m a g n í f i c a sierra, poco conocida aún de 
muchos. 
I 
PALACIO DE LA MUSICA 
S á b a d o de Gloria 
J O A N C E A W F O R D 
Solares en el Pacífico 
calle de Valderribas, con agua de Lozoya | 
y saneamiento, desde tres pesetas pie, i 
facilidades en el pago, inmejorables para j 
industrias o talleres. R a z ó n : calle Impe-
ria l , 3; de siete a nueve. 
R A M O N S A R D I N E R O 
Te lé fono , 18162. 
Peletería Internacional 
gran surtido en renard 
Preciados, 10, entresuelo. 
Segunda reunión 1930 
DSRT - T R A C K 
M a ñ a n a domingo 
a las cuatro y cuarto 
S T A D I U M 
G r a n carrera de los Ases 
Cobo, Arche, Emi l iano y Laureano. (U.) 
.ACIO DE LA MU; 
S á b a d o de Gloria 
J O H N G I L B E R T 
¡HOY! ¡HOY! 
i Á B A 




M I R N A L O Y , R O Y D ' A R O Y 
Y V I C T O R MO. L A G L B N 
" F i l m " sonoro F O X 
en el suntuoso 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
llao).—6,30 y 10,30, Revis ta sonora P a -
ramount. Dibujoa sonoros Paramount. 
E l desfile del amor ("film" sonoro P a -
ramount, por Maurico Chevalier) (3-4-
930). 
C I N E M A G O Y A (Coya, 24. E m p r e s a 
S. A. O. E . ) . — A las 6,30 y 10,15, Revis-
ta Paramount. Carreras de galgos. E l 
.suplicio de la pianola (Conejo Blas ) . L a 
regata del amor (Charles Morton). Tres 
fines de semana (Clara Bow) . Secc ión de 
la noche, 1,00 pesetas (8-4-930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Metrotone 
(sonora). L a batalla en el corral (dibu-
jos sonoros). Ladrones, por Stand L a u -
rel y Oliver Hardy. E l l a se v a a la gue-
rra (sonora), por Eleanor Boardman. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, L a cuna de Kokó . Revis ta P a -
ramount. R e c i é n casados ( R u t h Taylor 
y James Ha l l ) . L a frontera de la muer-
te (Florence Vldor y Wallacc Beery) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124. 
Te lé fono 30796. Contadur ía ) .—A las 6,15 
y 10,15 noche. Revis ta Paramount. R e -
c i én casados ( L i l a Lee y R u t h Taylor) . 
La. frontera de la muerte. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. E m p r e s a 8. A. Q. E . Te lé -
fono 33579).—A las 6.30 y 10.30, Diario 
Metro. Partido de "football" Madrid-
Barcelona. MI comedia. Su día de suer-
te (Reginald Denny) . Icaros ( R a m ó n 
Novarro) (17-12-929). 
C I N E M A D R I D (Te tuán , 29).—6,30 y 
10,30, U n chico complaciente (Edmund 
Love y Lois Moran). Con una mujer 
me basta (Rod L a Rocque y Marcelino 
Day) (29-2-930). 
C I N E M A ( ' H U E C A (Plaza del Cisne, 
i. E m p r e s a S. A. G . E . Te lé fono 33277). 
A las 6.15 y 10.15, Partido de "football" 
Barcelona-Madrid. Espantador de espan-
tos. Fl irteo a la moda (Florence V i -
dor). F a t a l dominio. 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado) .—A las 6,15 y 
10 noche. Con una mujer me basta, por 
Rod L a Rocque (butacas, las mejores, 
0.75) (29-2-930). 
C I N E M A D O S D E M A Y O (Espír i tu 
Santo, 34. Empresa S. A. G . E . Te lé fono 
17452).—A las 6.15 y 10,15, Diarlo Me-
jtro. Partido de fútbol Barcelona-Madrid. 
H é r o e por terco. L a s h a z a ñ a s de un tí-
Imido. E l chico (Charlot y Chiqull in). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala; Gal lar-
| ta I I I y Amorebieta I contra Badiola y 
lOchoa. Segundo, a remonte: Ochotorena 
y E c h á n i z (J . ) contra Tacó lo y Albcrdi. 
* * • 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión a i recomendac ión . L a 
¡ fecha entre parénte« is al pie de cada 
¡carte lera corresponde a l a de publica-
c i ó n en E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
la obra) 
Desaparece un mozo que sustraía 
cámaras de automóvil 
E l comisario señor Maqueda, comlsio. ! 
n ó a l inspector señor E n c i n a , para qiie 
comprobase la sospecha quo e x i s t í a "da : 
que en el a l m a c é n de Antonio Domingo 
Garrido, sito en l a p laza de Antonio: 
Zozaya, 3, se compraban objetos de pro. 
cedencla clandestina. Hecha una inves-; 
l i g a c i ó n en la tienda, se v i ó que allí h a -
bía objetos tales, como c á m a r a s y cu. 
biertas de a u t o m ó v i l , material de ciru.> 
g í a y piezas de bisuteria. Antonio dijo 
que se los h a b í a n vendido algunos des-
conocidos. L a Pol ic ía , a c o m p a ñ a d a de 
Antonio, recorr 'ó algunos almacenes ^ 
accesorios de a u t o m ó v i l e s , p a r a ver 8i;¡ 
el comerciante reconoc ía a quien se loa 
habla vendido, y a l l legar a una tienda 
que vende dichos artícullos, el mo-¿o, 
llamado Bernardino Godoy González , d« 
treinta y dos años , percatado del ob-
jeto que l levaba a allí a l a Po l ic ía , sa-i 
l ió del a l m a c é n corriendo y desapare-; 
ció. Se h a averiguado que Bernardino^ 
gastaba sumas excesivas, muy superio» 
res a su jornal . Antonio ha B¡<to puesto*; 
a d i spos i c ión de l a autoridad, y la Po-í 
l í e la busca a Bemardino. 
L E S I O N A D O E N U N C H O Q U E 
Don Ignacio Pardo Nardier, de c i t J 
cuenta años , que vive en l a calle de 
Gravina, 21, su fr ió lesiones de relativa 
importancia ai chocar el a u t o m ó v i l dt: 
su propiedad, n ú m e r o 32.192-M., que él 
mismo guiaba, con un farol del a luta 
brado públ ico, por haber dado al oovhufl 
un encontronazo el t r a n v í a 522, qu»; 
servia el conductor 1.755, Manuel Gaiv 
cist* 
E l hecho ocurr ió en l a calle de Q M 
nova. 
S U S T R A C C I O N D E U N B U E N APA-
R A T O D E " R A D I O " 
F é l i x Mena Sanz, de v e i n t i s é i s años, 
domiciliado en F e r r e r del Río , núme-i 
ro 7, d e n u n c i ó que en la Avenida da 
^eñaJver le sustrajeron de un automó» 
/ i l un aparato de "radio" y las hite-
rías del mismo, valorado todo ello e 
100 pesetas. 
A G R E S O R D E T E N I D O 
ARRERAS DE GALGOS EN EL STADHi 
Hoy, inaugurac ión , 12.000 pesetas de 
premios en cada serle de seis reuniones. 
Tribuna, tres pesetas. General, una pe-
seta. (U.) 
V E R A N E A N T E S 
E n e s t a c i ó n Pozuelo, Mariano L u c a s 
os v e n d e r á casitas, hoteles y terrenos, 
de todas clases y precios. 
PALACIO DE L A MUSICA 
S á b a d o de Glor ia 
A N 1 T A P A G E 
CIKE W D , LOMES. "ICAROS" 
Plaza de Toros de Madrid 
M a ñ a n a domingo, a las cuatro y cuar-
to de la tarde, se ce lebrará una gran 
novillada, l id iándose seis novillo© de d o ñ a 
Cas imira Fernández , viuda de Soler (de 
Badajoz) . Espadas: Francisco G ó m e z A 
("Aldeano"), Manuel Zarzo ("Perete") y ! » 
F é l i x R o d r í g u e z I I . 
Los mejores regalos 
con los mejores chocolates y cafés . 
Conde R o m a n ó n o s , 4. Te lé fono , 73734. 
Se s irve a domicilio 
cualquier c a n t i d a d , LA AURORA 
M I N « « S E T « M A 
e s un zumo de uvdscqn-cenirddo di 
V d C I O 
p r e c i o 
d r n n d 
e r i d 
c o m e í 
p r o d u c T o d e I d e x p l o t e c í ó n d g n c o l d d e 
V i l l d | r d n ( ^ d e i C a s l T N o .pwr*. 
ESTA TARDE CÜARTETOAGilLAR 
A las seis, en la C O M E D I A , se cele- Iv 
brará el anunciado concierto de estos X 
geniales artistas, con obras de Croft, A l -
héniz, Bach , Pedrell, Gilardi , Mondino, 
Tur ina , F a l l a y "Danza de la Pastora y 
la Gitana", Halffeter. 
Cartelera k esjpectáciiios 
L O S D E H O Y 
15 CARRERAS 
ENTRADA GENERAL, DOS PESETAS I I 
Z A H A R A 
Hoy inaugurac ión de este es-
pléndido Salón de Té, el más 
elegante de Madrid 
PI Y MARGALL, 9 
B 
A 
B A Y E R 
- o n e s t e t i e m p o l l u v i o s o 
se mojará Vd. los pies y la conse-
cuencia de ello es, muy amenudo. 
un resfriado. Presérvese Vd. y compre 
T á b i d a s de 
Es el medio más eficaz contra foda 
clase de resfriados. Al comprarlas exija 
siempre el embalaje original „fflto«rt". 
E S P A Ñ O L (Pr ínc ipe , 2 7 ) . - - C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—6,30, Peleles (popu-
lar, cuatro peaetaa butaca).—10,30, L o s 
tres mosque tero» ( func ión organizada 
por la Atíociación Mercantil do Prev i -
s ión) (2-3-930). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4. Teléf. 34350). 
Ultimas actuaciones de la c o m p a ñ í a C a -
mila Quiroga.—A las 6.30 y 10,30, Amar , 
de P u a l Geraldy. M a ñ a n a domingo, des-
pedida de la c o m p a ñ í a . 
F O N T A X i B A ( P i y Margall, 6) .—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10,30. 
P a c a la telefonista ( g r a c i o s í s i m o saine-
te) (3-4-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—A las 6,30, 
Gigantes y cabezudos y L a a l e g r í a de l a 
huerta (tres pesetas butaca). — A las 
10,30, L a rosa del azafrán , por F e l i s a 
Herrero y Sagi-Barba (15-3-930). 
C O M E D I A (Principe, 14).—A laa 6,30. 
concierto Cuarteto Aguilar.—A las 10,30, 
¿Contente, Clemente! (29-3-930). 
L A R A (Corredera Baja , 17). — A las 
6,45 y 10,30, Manos de plata ( éx i to in-
menso; ú l t i m a semana de a c t u a c i ó n ) (9-
3-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — B u t a -
ca, tres pese ta» .—A las 6,45 y 10,30, L a 
educac ión de los padres (1-2-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30, L a condesa está triste... ( éx i to c la-
moroso).—10.30. L a negra (creac ión de 
Pepe Isbert) (25-1-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina B á r c e n a . P e n ú l t i m o día de 
ac tuac ión .—A las 6,30, Mariquilla Terre -
moto.—A las 10,30 (homenaje a los ilus-
tre» hermanos Quintero), Mariquil la 
Terremoto (éx i to cumbre) (23-2-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o 
36328) .—Compañía E-ambal. Ult ima so-
mana.—A las 6,30 y 10,30, Fabio la o L o s 
m á r t i r e s cristianos (grandioso é x i t o ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é a ) . — 
6.30, L a bomba y L a s cariñosas.—10,45, 
SCGáme0í)%^S.(creacione8 dfl Ce-Glorieta de S. Bernardo, 2 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lore- i • , 
to-Chicote. P e n ú l t i m a s funciones.—6,30 y 
10,30, ¡131... ¡Lagarto , lagarto! L a real — ^ - ~ - ~ y ffApHal (estomago)» 
gana. F i n de fie.«t;i: Amalia Molina. ¡In- 1 | | | 1 4 V C é l e s l l n » (rifoa"*. 
V i V i l 1 G r a n d e - e r U i o ( U g a m 
S T A D I U M 
M a ñ a n a domingo, a las 4,15, 
gran reunión de 
D 1 R T 
T R A C K 
L u c h a emocionante entre loa "aaes" 
S P t H D U 
Cafó Restaurant 
P l y Margall , 5. 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y Comidas, 4 y 6 pesetas. 
R E B O L L E D O 
A R E N A L , 22. 
Paprlos pintados, pintura, revocos. 
S E Ñ O R A : 
le Invita a ver su nueva co lecc ión de 
vestidos y abrigos, que, con gran éxito , 
presenta todos los días. 
A y e r fué detenido V í c t o r Blanco 
Mart ín , de treinta años , autor do la» 
heridas que el d ía anterior sufr ió Mar-
cos Velasco Riol la, en r iña habida en» 
tre loa dos, en el paseo de los Me* 
lancól icos , suceso (3,61 que dimos cuenta,; 
D E S C U I D E R O S Q U E P A S A N A LA 
S O M B R A 
L o s agentes de la d iv is ión de ferro» 
carriles, s eñor M a m g á n , F e r n á n d c i Q6« 
mez y Lucio G u z m á n , detuvieron éir 
la calle del P e ñ ó n a los descuideros Arf l 
turo Alvarez Aguado, de cuarenta año 
y Manuel A r a g ó n Blanco ("el Traga")y 
de sesenta y cinco. 
AcababaJi do vender a Josefa Mans 
ñeque, que vive en el 23 de dicha 
un paquete que hab ían robado en 
coche en una calle del barrio de V a l 
hermoso. 
L o s agentes se incau^ioo del pa-
quete, que c o n t e n í a buena cantidad de 
tabaco y ar t í cu los de p e r f u m e r í a y bl-í 
su ter ía . 
Los dos detenidos y la compndora 
fueron puestos a d ispos ic ión del JUSÍ-H 
gado de guardia. 
D O S A T R O P E L L O S G R A V E S 
Manuel S á n c h e z Corté», de diez 
con domicilio en Torrijos, 30, sufrió le 
siones de cons iderac ión al ser atr'oi 
liado en l a expresada calle por l a 
mionata 36.622-M., que c o n d u c í a R'CÍ 
do F e r n á n d e z Lacalle, de veinticinco,^ 
años , domiciliado en el Puente de Va-
llecas. 
— E l automóvül 21.512-M.. guiado por 
Antonio B o l a ñ o s . de v e i n t i s é i s años, 
habita en A n d r é s Mellado, 8, a l c a n á 
en la calle de Martin de los Heros al? 
n i ñ o de catorce años í l i c a r d o Iglesia» 
Castillo, domiciliado en el n ú m e r o 19 
de dicha via, y 1c c a u s ó lesiones da, 
c a r á c t e r grave. 
E l n i ñ o fué asistido en la Ca^a de 
Socorro del distrito de Palacio! 
I N C E N D I O E N U N A F A B R I C A 
D E P A P E L 
A las cuatro de la tarde de ayer 
dec laró un incendio en una fábr ica 
papel instalada en el paseo de las Ac í 
cias, n ú m e r o 45. 
Unicamente ardió una buena canl 
dad de papel viejo que estaba almace»; 
nado en un pabel lón a'alado del rea 
de la fábr ica . E l pabel lón, que es 
madera, su fr ió t a m b i é n d a ñ o s . 
Los bomberos, a las ó r d e n e s del Jefa 
dé zona don L u i s Rodr íguez , evitaroi 
con su labor que el fuego se propagar 
No hubo desgracias personales. 
OTROS SUCESOS 
Sin repuesto.—Don Fernando Morene?' 
Carvaja l , de ve int i sé i s años , con dotnicK 
lio en San Lorenzo, 11, denunc ió que & 
la calle del Rey Francisco le su?traje-
ron del automóvi l 30.921-M., una rued*; 
de respuesto, quo valora, en 250 pesetas^ 
Atropel lo».—En la calle de PreciadoSi 
el automóvi l 27.97S-M., guiado por eu pro-
pietario, Pedro R e y Bermej) , de treinta 
anos, que habita en F r a n cisco Navac*" 
rrada, 11, a trope l ló a Felipe Muro Cof 
dero, de cuarenta y cinco, domicilia^0 
en Andrés Mellado, 30, y le c a u s ó leslooefl 
de pronóst ico reservado. 
—Antonia López Rodrigo, de diez i 
ocho años , que vive en Antonio López, *• 
sufr ió lesiones de pronóst ico reservado a* 
ser alcanzada en la calle de Fomento por 
la camioneta 2.404, de T e t u á u , conduoloa 
por Amado Guillen Rodríguez , que M-bl' 
ta en el Paseo de Extremadura, 80. 
Acaparando herramientas .— Joaqui» 
|Mollinedo Rojas , de ve in t i sé i s años, con 
¡domic i l io en la calle del Duquo dfi Sexto-
!», puso en conocimiento de la autoHdAO 
que de la puerta de un céntr ico Hotel )e 
sustrajeron del automóvi l todas las nc-
ramientas. L a s valora en 250 pesetas. 
A c c i d e n t e . — M a r í a Muñoz HeriKindo^ 
de cincuenta años , sufrió lesiones de r-
latlva importancia, por ca ída casual c 
eu domicilio, San Cosme, 11 y 16. 
B I B L I O G R A F I A 
."O-3-030). 
kL.—6,30 y 10,15, penfilti-
a lma de la copla í é x l t o 
l a N i ñ a de los Peines y 
BOD >&s agnafl uiínfrala» mis ér.periorw f } 
mejores rtsulfalo» tomatta »_4omic!lo. 
lAgrlcultor! ¿Cómo puedes 8ranar,,^ 
ñero, si no e s t á s aJ tanto de las 
clones de los mercados, de las noveda» 
agr íco las del mundo," ni no tienes fl1^* 
te resuelva ráp idamente toda» tus dud** 
quien te aconseje y adoctrine? 
P a r a tener todos efioa problemas } 
sueltos, sifscrlbete a " E l Progreso AS'1 59 
la y Pecuario", revieta «emanal IV" tei 
publica en Madrid (Plaza de OricD 
n ú m e r o 7). JJ 
Si no la conoces, pide un númof» 
muestra, quo se remite gratis. 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.172 
E L D E B A T E (5> Sábado 12 de abril de 1930 
tí A ¥ J A K N M A I R l l ' ^ p 3 i r ^ ^ r ^ i ^ X ^ ^ » ^ H D E SOClEDADItxcursion a Toledo délos 
w A A A J U A ¥ J k T A JL j L J L % SL J |^;Niembro , que solicitó del marqués dei Por idéntica causa, el rápido de Ma-| » • , 1 I T 1 » 
Casa Real 
Ofrecieron sus respetos a su majestad 
los marqueses de Acha, Valdeigleslas y 
Gauna, don Eduardo Ibarra, don E n -
rique Ansaldo, don José Martí, don An-
tonio Fernández Espila y don Lula He-
rreras de Tejada y señora, 
— L a Hermandad de la Santa Cena, 
de Granada, de la que el Rey es, desde 
bace algiin tiempo hermano mayor, ha 
comisionado al comandante señor Mar-
tínez Simancas y al capitán duque de 
Hornachuelos para que entreguen a su 
majestad el correspondiente título. Este, 
encerrado en un artístico marco, fué en-
tregado ayer mañana al Monarca por 
los mencionados señorea a quienes les 
fué conferida esta misión, ante la im-
posibilidad de poder hacerlo ya, a cau-
sa del próximo viaje regio a Sevilla, 
la Comisión granadina designada para 
ello. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
su majestad los generales. Jefes y ofi-
ciales siguientes, de los Cuerpos y uni-
dades que se mencionan, y por el orden 
señalado: 
Capitanía general: auditor de división 
don Rafael Pérez y capitán de Infantería 
don Pedro Moreno. 
Regimiento del Rey: capitanes don Angel 
Moreno y don Femando Meléndez. 
Regimiento de Saboya: capitanea don Mi-
guel Jareaño y don Arturo Paclos y te-
niente don José Fullada. 
Regimiento de Asturias: coronel don Ju-
lio Mena, comandante don Manuel Romeo 
y capitán don Timoteo Fernández. 
Regimiento de León: teniente coronel don 
me, que. como saben, ha sido nombrado 
presidente honor.ario y alto protector de 
'as instituciones y patronato d^ Sordo-
mudos. Se ha dignado señalar el día de 
mañana y la hora de las doce, para to-
mar posesión de su cargo. E l acto se 
cele' ará en el Colegio de Sordomudos. 
—Han hecho la primera guardia con 
la Soberana las cinco señoras grandes 
de España que el día del santo del Rey 
fueron nombradas damas de honor de 
la Reina. Estas son las duquesas de 
Abrantes, Lerma, Andría y Santa Cria-
tina y la condesa de Santa Isabel. 
L a familia reíd a Sevilla 
En el anunciado viaje de los Sobera-
nos a Sevilla, irán con ellos sus altezas 
los infantes don Jaime, doña Beatriz y 
doña María Cristina. Irán también sus 
altezas la marquesa de Carisbrooke, la 
duquesa de Aosta y el duque de Espo-
leto. 
E l alto séquito de sus majestades y 
altezas lo compondrán la duquesa de 
San Carlos, condesa del Puerto, dama 
roña real, «n oro, de cuyo metal, es 
también el broche para sujetarle. 
Va encerrado en un precioso estu-
che, en cuya tapa figura una placa de 
oro con la dedicatoria. 
Otro bastón igual, sin la corona, y 
en igual estuche, con placa de plata, 
le será entregado también al presiden-
te del Consejo, general Berenguer, úl-
timo comandante general de reales 
guardias. 
Como el de su majestad, es también 
Niembro, que solicitó del marqués dej Por idéntica causa, el rápido de Ma-
Hoyos la libertad de comercio para di-:drid a París, que sale a las diez y cin-
cho articulo. co, desde el día 13 actual lo verifica- congresistas de Urologi; San Jaliu Hoy celebra su fiesta onomástica el 
—También visitó al alcalde una Co-|rá a las nueve cincuenta, llegando a la duque de San Pedro de Gélatino, mar-^ ^ 
misión de la industria panadera, queifrontera de Hendaya a las veinte vein-iqués de Valdeolmos. ipn lo Fáhrira Ho Armne 
le rogó se active el despacho de una:ticinco. San Hermeoegildo t n 13 raDr ica " ° AfmaS Visitaron 
instancia que tienen presentada a la L a Escuela de Artes Gráf icas ' Mañana serán los días de los señores el taller de Instrumental quirúrgico 
Comisión de Abastos. E n ella piden la | . ;DIaz de Cevallos y Pérez Prieto. » 
supresión del margen de 40 gramos¡ Ha sido nombrado director de la E s - Comida! 
que, por pérdidas de cocción, se les|cuela Nacional de Artes Gráficas don! E l nuevo marqués de O'Rellley, donj H O Y T E R M I N A S U S T R A B A J O S 
autoriza y que el llamado pan de fa-
milia sea vendido al peso, a cambio de 
que se reconozca, tal cual ya está es-
tablecido en las Ordenanzas, como tal 
pan de familia a las piezas que tengan. 
costeado por todo el cuerpo y ofrecido Ipor lo menos, un kilogramo, 
en nombre de todo él. Dieron también cuenta al alcalde de 
César Paumard. | Javier Valcárcel Kolhy, ha sido obse-
A • • ' »* » •» quiado con un banquete por un grupo 
A s o c i a c i ó n Matritense de gus amigo,, y compañeros en la ca-
rrera de abogado. 
Boda 
Durante el mes de marzo ha haoldoL E n laf ^"0^.de Sa? Ĵ fnim0 
u han contraído matrimonio la bella se-
E L C O N G R E S O 
de Caridad 
^ ">.a. o* OIV-CWVL̂  ^ i Matritense de PnHrtnrí QQ c?«n ^ • ' í i í W Í « * « W niiw.rim«,nww m ucim oc-
que por aertos elementos se tratsba Z J L ñ T ^ J l ? ^ J l ? 2 £ \ * * * * Natividad Padrós Cásala y don L a capilla públ ica ¡ de provocar un conflicto, y le of recle-
del domingo 
E l Domingo de Ramos se celebra-
rá en Palacio la tradicional capilla pú-
ron garantías de que no faltará el pan 
en Madrid. 
E l a u t o m ó v i l de 
blica. 
—Las fiestas de Semana Santa, aun-
que no estará la corte en Madrid, es 
la D i p u t a c i ó n 
pesetas de ingresos y 119.629,92 de gas 
tos. 
E l número de mendigos que sos.ie-
ne esta Asociación con carácter d-ídni-
tivo es de 1.040 
Durante el mes de marzo fueron en 
A las ocho y media de la mañana 
se congregaron a;rcr en la plaza de 
Neptuno los miembros del Congreso 
Internacional de Urología y sus fami-
.lias, para realizar la anunciada exenr-
Antonio Terrán Rosso, siendo apadn- sión a Toledo 
nados por don Enrique Deverio y doña, g vi -g lo hlclerQri carretera 
Natividad Cásala de Padrós. i ̂  ocho autobuses 
Como testigos firmaron el acta don | ^ excursionistas se detuvieron en 
- f f i S S ^ J í ^ f A i S Í ! L - d í ? J ^ | f f l « W coa objeto de visitar la igle-
solemnidad y esplendor que si él estu-
de la duquesa de Aosta, duque de Miran-i viera y a ellas asistiese públicamente, 
da, marqueses de Bendafla y Torres de Por lo tanto, se celebrarán todos los cul-
Mendoza, barón de Casa Davalillos, íns- tos, actos y sermones de todos los años 
pector de Reales Palacios, don Luis de Y a las mismas horas que siempre tu-
Asúa; un médico de cámara, dos ayu- vieron lugar 
viados a los pueblos de su naturaleza i J Cásala, los doctores don Ma-!sia del pueblo do:Qde se conservail va 
™ - A I * — I — T U — '205 pobres. ^ ^dero, don Jesús G. Orcoyen, don, ri08 cua(3rog del G 
E l ex presidente de la Diputación pro-1 r « , , José María de la Peña Azaola y don! A lflc OT10p 1a ma«QT,a u ^ m ^ 
voluntad de su majestad que se c e l e . | ^ e ^ l o M ^ Í d ' t de Salcedoi Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o Fernando Rodriguez Fernández-Andes, y; a Toled0i detenTéndLe ^ e la pieria 
bren en 1» rímniB T-MI rnn lo TT^TTIB 'EVERINEJI110' N08 hagamos coas-, —g 2 r ;bendijo su unión el párroco don Antonio i ^ v^0»rn i» K , * ^ 
bren en la capilla real con la misma ^ que el autoin6vil que la Diputación' .:Estfdo f^enü .—Sobre Europa meri-;Calvo Maestre, tío del novio. 
dantes del Monarca, ayudantes italiano 
y español del duque de Espoleto y co-
ronel de la Escolta Real. 
Ayer por la mañana estiuvo el co-
mandante de la Escolta Real, marqués 
de Miravalles, con el capitán y oficiales 
que marcharán de jornada a Sevilla, a 
L a entrada a todos loa actos será pú-
blica todos los días. 
L a cuest ión del Con-
sorcio de la carne 
adquirió, no en 65.000 pesetas, sino en 
45.000, lo fué con 28.000 apmtadas por 
la Corporación y 17.000 abonadas por 
él, a cuenta de gastos de representación tdmavia, sobre el paralelo 65, se halla 
no percibidos en ninguno de los siete ^tra;. 2011 a de mal tiempo, que produce 
años que desempeñó la presidencia. Co-
mo, por el cambio de Gobierno, tal pro-
yecto no pudo realizarse y cuando, en 
Ignacio Crespo, capitanes don Fernando cumplimentar a su majestad, según 
García y don Vicente Barreras y teniente 
don Pablo Rublo. 
Regimiento de Covadonga: comandante 
don Enrique Pardo y tenientes don Cle-
mente Alonso y don Pedro Acosta. 
Regimiento de Wad-Rás: comandante 
•Ion Francisco Atienza, capitanes don An-
tonio Rodríguez y don Pedro López, te-
niente don Saturnino Curier y capitán 
médico don Diego Medina. 
Batallón de Lanzarote: capitanes don 
Pedro Gallardo y don José Monleón, te-
niente don Luis Munar y alférez don José 
Majada. 
Zona de Reclutamiento y Reserva: te-
niente don Reyes de la Cámara. 
Regimiento Lanceros del Príncipe: «sa-
pitán don Antonio Sáenz, teniente don 
José Alba y alféreces don Francisco Gar 
cía y don Ildefonso López. 
Regimiento Húsares de la Princesa: co 
mandantes don José Alvarez de Toledo y 
don Enrique Martínez. 
Regimiento Húsares de Pavía: coman' 
dante don Santiago Bgea, teniente don 
Emilio Retondo y alférez don Gonzalo 
Penche. 
Regimiento de María Cristina: coman-^ 
dante don Carlos Rodríguez, capitanes donlh 
Nemesio Fernández y don Carlos Pérez y 
teniente don Lorenzo García. 
Regimiento de Calatrava: capitán don 
Juan "Vallarino y veterinario don Martín 
Ossorlo. 
Regimiento de Artillería a caballo: ca-
pitán don Manuel Tourné. 
Primero ligero: coronel don José Crezco, 
comandante don Rafael Sierra y capitanes 
don Enrique Pérez, don Mariano Navas-
cués y don Enrique Rodríguez y teotentes 
don José Pagela y don Miguel Catalán. 
Parque de Armamento: comandante, don 
Babll Corduras, y capitán, don Federico 
Castaño. 
Escuela de Tiro (tercera sección): capi-
tanes, don Cecilio Oliver, don Mariano 
Allende, don Casimiro Navarro, don Ber 
nardo Lazcano, don Manuel de la Torre y 
don Juan Castro, y tenientes, don Antonio 
Mogollo, don José del Arco y don José Gar 
cía. 
Escuela de Tiro (primera sección): ca-
pitanes, don Mariano Tejeda y don Pablo 
Salvador. 
Primera Comandancia de Intendencia: 
capitanes, don Manuel Reherida y don Al 
fredo Mur, y tenientes, don Julio de To' 
rrea, don Federico Olavarría y don Jesús 
Martínez. 
Establecimiento Central de Intendencia: 
coronel, don José Seneacleda; capitanes 
don Luis de Arnica y don Juan García, y 
tenientes, don Vicente Valenciano, don 
Mariano Sánchez y don Femando Fuer 
tes. 
Comandancia de Carabineros: comandan 
tea, don Odilo Armesto, y don Antolln 
Pleltain, y capitán, don José Muñoz. 
Primer Tercio de la Guardia civil: co 
mandantes, don Antonio Escobar y don 
Sebastián Royo, y capitanes, don Angel 
Molina, don Vicente Arroyo y don Déme 
trio Méndez. 
28.° Tercio: tenientes coroneles, don Cíe 
mente López y don Gerardo Alemán; co-
mandante, don «Román Morales; capitanes, 
don Fernando Púchez y don Alberto Gar-
cía, y tenientes, don Francisco Pérez, don 
Julián Prieto y don Modesto Fernández. 
27.° Tercio: teniente coronel, don Rafael 
Herrera; comandantes, don Pedro Romero, 
don Luis de Andrés y don Emilio Pérez, y 
capitanes, don Joaquín España, don Ger-
vasio Fernández y don Eustaquio Here-
dero. 
Aviación Militar: Jefes de grupo, don 
Juan Ortlz, don Julio Ríos, don Luis Par-
do y don Francisco León; jefes de es-
cuadra don Carlos Roa, don Arsenlo Ríos, 
don Luis Montall, doil Luis Martínez, don 
Rafael Vaquera, don Alfredo Tourné, don 
José Lacalle y don Luis Moreno; jefes de 
escuadrilla, don Pascual Girón a, don Vir-
gilio Rodrigues y don Rafael Araujo; ca-
pellán, don Víctor Perea; capitán de In-
tendencia, don Carlos Shelly; capitán in-
terventor, don Manuel Nieves; capitanea 
médicos, don Joaquín D'Harcourt, y don 
Angel del Río; capitán de Ingenieros, don 
Salvador Daguarre; comandante de Estado 
Mayor, don Enrique Rulz; teniente audi-
tor, don Francisco Ansaldo, y oficiales de 
Aviación, don Francisco Moreña, don Fé-
lix Sedaño, don José Larraurl, don Sebas-
tián Rubio, don Andrés Pilarch, don Jeró-
nimo Marios, don Armando Rodríguez, don 
Vicente Erayalar, don José Pérez y don 
Ramón Escario. 
Patronato de Casas Militares: teniente 
coronel, don Antonio Trenas, y comandan-
te, don Mariano Aranguren. 
Cazadores de Madrid: capitán, don Fer-
nando Zarilo. 
Escuela de Estudios S. M.: coronel de 
Estado Mayor, don Aresio Viveros; tenien-
te coronel de Ingenieros, den José Ortega, 
y teniente coronel de Infantería, don Al-
berto Caso. 
Escuela de Tiro de Caballería: teniente 
coronel, don Bianor Sánchez: comandan-
tea, don Enriaue Albacete y don Juan 
Campos, y capitanes, don Maximiliano Ruiz 
y don Domingo Castresana. 
Sanidad Militar: teniente coronel médico, 
don Paulino Fernández. 
— E l ex ministro señor Fernández Prl-
da estuvo en Palacio a mediodía. Los 
periodistas le abordaron al salir. 
—He venido—dijo—a cumplimentar a 
su majestad, antes de que marche a 
Sevilla. Por cierto que he equivocado 
un poco el día; tiene una numerosísi-
ma audiencia militar. Pero he podido 
saludarle, que era lo que deseaba, 
—Cumplimentaron también a su ma-
jestad eH ex ministro don Francisco 
Aparicio y el ex miembro del Directo-
rio Militar, general Hermosa. 
Más tarde llegó a Palacio el min-.s-
tro de Instrucción pública. Como al sa-
lir lo interrogurau los penodietas sobre 
•u visitH el señor Tormo dijo: 
—He venido a ver al infante don Jai-
costumbre, antes de salir a prestar ser 
vicio cerca de su majestad fuera de 
la Corte. 
E l R e y y el Cuerpo 
de Alabarderos 
Hoy, por la mañana, en la cáma-
ra real, los generales y una represen-
tación de los oficiales mayores y me-
nores del Cuerpo de Alabarderos, en-
tregarán a su majestad, coronel del 
Real Cuerpo, una insignia del mando 
del mismo, consistente en una minia-
tura de bastón, para ser prendido en 
el peti o casaca, sobre el pecho, a mo-
do de alfiler. 
L a insignia, ofrecida a Su Majestad 
por todo el Real Cuerpo en pleno, es 
una artística joya, ornada de brillan-
tes, sobre cuya empufiadurita va la co-
^onsorclo de Carnes: derecho de opción que se le concedía|a Biárritz y Barcelona vientos flojos y Ha dado a luz con toda felicidad un 0 } Z ¿ X u S • a A LG:'E3]A CLE 
evitar erróneas interpretado- se decidió por el abono de las 45.000 se algunas nubes bajas. robusto niño la esposa de nuestro que-i Jamo A°mé; f0"de se STuarda el famo-
que se refiere a la reunión encontró con que no se arreglaba esta Aviso a 1()S agricultores: Son proba-Irido amigo el doctor Domínguez L l o r e - r i ? " 0 1 „rec° E1 ? ,TT? 
virtud de una carta recibida, se le de 
cfta que podía optar o por la entrega to-
tal de las 45.000 pesetas, quedando el 
coche de su propiedad, o por el desem-
M alcalde manifestó ayer mañana alboUgo de las 17.000, reteniéndolo en su 
los periodistas, refiriéndose al acuerdo j p^gr ia Diputación; y en uso de este Aviso a los aviadores: E n las rutas 
sobre el C i   ar es: 
—Para 
nes en lo 
anoche celebrada por la Comisión Mu 
nicipal de Abastos, voy a entregarles a 
ustedes el texto del acuerdo adoptado. 
Dicho acuerdo dice asi: "Conformies 
todos en que la actual constitución y 
forma de actuación del Consorcio de 
Carnes, no ha dado los resultados que 
son de desear, se acuerda nombrar una 
Ponencia que estudie el alcance que debe 
darse a las alteraciones que convenga 
introducir al actual régimen del abaste-
cimiento de carnes." 
dional continúa la zona de p e ^ ^ d i r W , ™ m ^ - r , ^ i . 
atmosférica, con vanos núcleos en Es-ide bodas & J ue aquí se dirigieron, rodeando la 
paña. También entre Islandia y Escan- ' v^iríf™ d« mnn J a la Puerta del Cambrón, por 
retlción de mano;doTlde hicieron su entrada. 
Ha sido pedida la mano de la distin-l Acompañados por guías puestos a 
lluvias' en "Inglaterra. ^Las^altas" p7e- g:uida señorita Presentación Monge Es-1 disposición de los excursionistas por el 
sienes continentales se internan en Ru- trada' Para don Juan Daucanaa Gras. ; Patronato de Turismo, visitaron 8sn 
sia y las del Atlántico continúan al oc- L a boda se celebrará en el próximo Juan de toa Reyes, Santa Marta la 
cidente de las Azores. i11168 de 3Umo- Blanca, la Sinagoga del Tránsito y la 
E n España se mantiene el cielo con! Rehabilitación Casa del Greco. muchas nubes y se han registrado al-! , Ha 8100 P ? * ? «» « título de conde 
gunos aguaceros de mayor importancia^6 Gustarredondo por don Ennque Cal-
en Andalucía. !v0 de Maltrana. 
Alumbramiento 
Desde la explanada del paseo átü 
Tránsito contemplaron los típicos ciga-
rrales, hacendó grandes elogios los ex-
tranjeros de las bellezas del paisaje. 
Luego se dirigieron a la iglesia de 
e  se rre l  
solución. 
"Acepto—añade—gustoso eü pago de 
esas 17.000 pesetas, desvirtuando asi la 
gratuita acusación que tan infundada y 
ligeramente se me imputa, alegando que 
jamás me negué a cumplir mi compro-
miso." 
"Asimismo—dice—me haré cargo del 
retrato encargado a un ilustre artista en 
ed precio de 6.000 pesetas, evidentemente 
inferior a sus méritos pictóricos y artís-
ticos, dado el nombre de su autor y la 
bles los aguaceros, principalmente en na, née Elvira Trillo 
la parte meridional de la Peninsula. 
Aviso a los navegantes: Marejada en 
el Golfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Badajoz, 15 mm.; Sevilla, 11; San 
Fernando, 9; Málaga, 8; Cáceres, 4; 
conde de Orgaz", y después al Ayun-
I tamiento, siendo recibidos por el alcal-
^ „ „ , Han "®ffadolde, que pronunció un breve discurso de 
De Sevilla llego don Ricardo Marto-1 ^aiTutaoión. 
Barcelona, 2; Huesca, 1; Soria y Bae-
za, inapreciable. 
P a r a hoy 
rell. 
—También llegaron de allí la marque-
sa de Miraflores y sus hijos el conde 
de Eri l y don Enrique Alvarez de To-
ledo. 
—De París llegó la marquesa de Ar-
guelles, 
Dicha Ponencia, que deberá emitir | perfe0Ci6n ^ la realizada." 
informe en el más breve plazo posible,' 
ha quedado constituida por los conce-
jailes señores Regülez, García Cortés j a pj^to^a 
y Alvarez Herrero. 
Relacionado con este asunto, ayer vi-
Casa regfioiuü murciana (Carrera de 
San Jerónimo, 3).—7,30 t. Recital de poe-
DAOI A/-Qr1o_,ÍQ aias, por don Mariano Almela Costa, 
nea i / \ caaenua ae do Toiedo (Mayor, 1).—9 n.. Jun-
ta general extraordinaria. 
| ^ T T T T T Y T T T ^ T T T T T T T I X T I l X X l X X r X X r i X X J g I I 2 I I I I I I I I I X X X X X l ¿ 
¡¡EL EXITO DE LOS EXITOS!! 
Todos los día», en el aristocrático 
E L 
C A L L A O 
D E S F I L E D E L A M O R 
opereta PARAMOUNT 
por 
H E V A L I E 
Se despachan billetes con cinco días de anticipación. 
E n noxbre de los congresistas PX-
tranjeros contestó el profesor Verhoo-
°ren, y en el de los españoles el doctor 
Cifuentes, hijo de la provincia. 
E l Ayuntamiento obsequió a los vi-
sitantes con un "lunch", en el que fue-
ron servidlos vinos y dulces toleda-
—De Andújar, la marquesa de Cayo Dog> 
del Rey con sus hijas. A las dos de la tarde se reunieron 
—De Biarriz, el conde del Real. 
Han salido 
Regresó a Gijón el conde de Santa 
Ejercicio escolar (Teatro Cómico).—lliBárbara de Lugones. 
en un banquete, al que asistieron tam-
bién las autoridades. E l doctor Peña 
habló para agradecer a éstas la hos-
pitalidad con que hablan sido acogidos 
L a Real Academia de la Historia se'sora doña Nieves Suárez, realizarán una 
reunió ayer bajo la presidencia del con-.velada teatral. 
de de Cedillo. Escuela Central de Ingenieros Indus-
Fueron presentados, para Informe d e f e 1 » ^ (Hipódromo)-6 t., M. Raymond 
. . „„ j„^Tn „ „ n v , ™ , vitafAvi<.r.a r>a Braillard: Los problemas técnicos de la 
a Academia, varios libros históricos, re-;rad5od.fug.ón aSpectos nacionales e 
lativos principalmente a Aragón, deljinternaciona]eg. 
i., LK>3 alumnos de la clase de la profe- — E n breve saldrán para Sevilla \m y las facilidades otorgadas, y aprove-
ni'psps He Pasa .Tara v Saltilln Ina'rbrt la ArfiQiíVn o-n/irí-nfvoi.e» t./.i,nVl«« 
Con el mismo objeto ha sido presen-
Sindicato de Actores españoles (Tea-
tro Cómico).—Después de la función. 
Asamblea extraordinaria. 
Academia de Medicina.—6,30 t, sesión 
pública literaria. 
marqueses de Casa Jara y ltillo, loa 
señores de Enlate y los de Torres (don 
Camilo), con su hijo y la señorita Pilar 
Ramírez de Julián. 
—Para Sevilla han salido las señori-
tas Julia Villapadierna y Lola Bayo y 
el conde de Santa Marta del Babio. 
—Para Málaga, el conde de Motrico 
¡y en breve irá allí el duque de Monte-
alegre. 
marqués de Velilla del Ebro. Para infor-
H mar quedaron designados los marqueses 
^ de Villaurrutia, Lema y San Juan de 
2 Piedras Albas; el señor Ureña y duque 
•fde T'Serclaes. 
jltado ed libro de don José M. GoMálezM ción "foresrár y IT'relntegTación al'cam- las señoritas Rosario Llórente y de Mo 
^ " E l día de Colón y de la Paz", para el!p0 .. 
H que se ha nombrado ponente al señor 
* I Altolaguirre. 
•4 E l señor Ballesteros es encargado de 
^ informar acerca de la obra don Ramón|d6"Ia ^Tuerte"deT"señór Fierre Paragos, 
"¿sírtuto^de Reeducación Profesional.—i —Están en Sevilla, a donde fueron 
6 t., don Jaime Barrachina: "La repobla- desde Madrid, el marqués de Tamarit, 
Otras notas 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curada Dr. Ulan es. Bortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
reno Abeiia, hermana del marqués de 
Borja, y la señora de García Molina. 
—Para Algeciras, la marquesa de Ho-
Recepclón aplazada.—A consecuencialyos y su bellísima hija Genoveva. 
} l  muerte l se o   Víaíeros 
Menéndez Pidal, "La España del Cid.'"i]a recepción que debía celebrarse el lu- a >, F „ T - ^ . J - J TV/r̂ iocro a ¿ . 
Dióse cuenta de una atenta comunica-1 nes próximo en la Embajada de Francia,! na trasia.aaao ae ma aga a &evi-
ción del ministro de Checoeslovaquia que ha sido aplazada. I lla> don Leopoldo O Donnell, acompaña-
da gracias por la participación de la Libro de Oro Iberoamericano. — L a | do de su hija. 
A„„5~~,ÍO ^ lo TT-vr̂ aiíHAn uhrn IUnión Iberoamericana ha publicado el Academia en la Exposición del libro es- ^ o™ r w n . -Los barones de Terrades, condes de 
n a * o ^ tomo d61 L,bro de 0ro Ibero- Santa María de Sans, han regresado a f , en"eSa ae "n catalogo, 
^ , ^ 1 % ? F r i t a Blbll0teCaj americano que dicha entidad edita para Bárcelai de su ^ viaje p5or el ex.|de cual comprobaron que los 
Municipal de Praga. solemnizar la celebración de las Expo- f̂ OT,jn ' mas baratos aun que los d 
L A F A B R I C A D E O R G A N O S 
E L E I Z G A R A Y Y C O M P A Ñ I A 
A Z P E I T I A ( G U I P U Z C O A ) 
ha sido Honrada por la Real Casa y Patrimonio 
con el encargo, previo concurso, de la construc-
ción de un Organo monumental en 4 cuerpos con 
consola eléctrica de 5 teclados, 181 registros y 
1 2.741 tubos, destinado a la Basílica del Real Mo-
nasterio de E l Escorial. 
E l Organo de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla, construido por dicha Casa que se colo-
cará en la Basílica de Santa Teresa de Madrid, 
ha sido premiado con la máxima recompensa en 
dicha Exposición. 
Los 78 Organos construidos por la casa Eleiz-
garay y Compañía desde el año 1913, demues-
tran que va a la cabeza de esta industria en Es-
paña. 
_ c 
Invitada la Academia al homenaje a SjC}0neg y ei actual momento de aproxi 
Azacarate por el presidente del Comité jmación entre España, Portugal y Nacio-
nes de América. 
Conferencias de telecomunicación. — 
don Ricardo M. Urgoiti dió ayer una con-
ferencia en el Palacio de Comunicacio-
nes sobre " E l problema técnico de la 
radiodifusión en España". E l conferen-
ciante hizo una exposición-resumen de 
los conocimientos organizados en cinco 
años de actividad, debido a la radiodifu-
sión. Fué muy aplaudido. 
L a casa leonesa.—Mañana domingo, a 
las diez y media de la mañana, celebra-
rán los leoneses, residentes en Madrid, 
una reunión, con objeto de conocer las 
gestiones realizadas por la Comisión or-
ganizadora de la Casa Leonesa. Esta re-
unión se celebrará en la Flor AUa, 10. 
Concierto de piano.—El lunes, día 14, 
a las siete de la tarde, se celebrará en 
Bellas Artes un concierto por la pianis-
oortrri^!ta señorita María Teresa García Moreno, 
nombre de don León Una, y se acordó, Banquete a Serrano Anguita.-Mañana 
del homenaje, vizconde de Eza, desig-
nó aquélla su representante para ese ac-
to, al conde de la Mortera. 
Se acuerda cooperar, a petición de la 
Real Sociedad de Amigos del Arte a la 
Exposición que prepara esta Sociedad 
sobre libros relativos a la obra de colo-
nización de España en América. Parti-
cipará con obras de la corporación. 
E s leído el informe del señor Prieto 
Vives sobre la declaración del monumen-
to histórico artístico, a favor del conven-
to de San Francisco, de Vitoria, amena-
zado de derribo, y del señor Puyol, so-
bre el libro "Provincia de León", del que 
es autor el señor Mourille López. 
Queda presentada la propuesta del 
académico corespondiente en Oviedo, a 
— . - . i í>jijiqur;it5 u ocirajiu ruiguiux.—jxxa.iiaiic 
proceder en la sesión próxima—ei saDa- domingo se celebrará en Molinero el ban 
do por la festividad del Viernes Santo—Iquete que los amigos y admiradores de a la votación de académico correspon 
diente en Soria, distinción para lo que 
se ha propuesto al señor Blasco Are-
cena. 
Conferencia de don 
E l o y B u l l ó n 
Francisco Serr no Anguila han organi 
zado para festejar el éxito obtenido por 
su comedia "Manos de plata". 
Las tarjetas, a 20 pesetas, se facilitarán 
en "Informaciones", Madera, 10, y tea-
tro Lara. 
Mitin de higiene social.—Mañana do-
mingo, a las once y cuarto de la mañana, 
y bajo la presidencia del doctor Nava-
E n la Universidad Central ha dadojrro Fernández, se celebrará un nuevo ac-
otra conferencia del curso sobre "Losjto de divulgación de Higiene Social, en 
! geógrafos latinos", el catedrático don i el teatro Eldorado. 
Eloy Bullón, que discutió acerca de 
: "Cicerón como geógrafo". D C T I D ^ C T> A Q C I T A I C Q 
Afirma el orador que Cicerón dejó ¡ I v t L I I K U O 1 A . ¡ 3 \ - , U A L E - O 
i luminosa huella de aru cultura geográ-; por el padre Monsabré. Van traducidos 
fica en varias de sus obras, y muy j tres tomos, a 4 ptas. rústica, y 6 tela 
i simplemente en sus libros "De la Re- cada tomo. Librería Católica de Hijos de 
I pública, de la Naturaleza, de los dio-1 Gregorio del Amo.—Pez, 6. Madrid. 
; ses", y en las "Cuestiones académicas".! g -
Dedica el señor Bullón una buena • • S \ \ 7 F k O k F l A f T Y \ 4 " t 
parte de &u confesencia al análisis de J l ) ¡ j A u A U t / U 
tranjero 
—Eai-án en Sevilla la princesa pola 
chó l  ocasió  de encontrarse reu idos 
todos los congresistas para despedirse 
de ellos. 
Terminado el banquete, se traslada-
ron a la Catedral, luego a la Posada 
de la Sangre y de aquí a la Fábrica de 
Armas. 
E n ésta, acompañados por el coronel 
director, visitaron los talleres de cartu-
chería, el de trabajos artísticos, donde 
admiraron los delicados trabajos de da-
masquinado, y el de instrumental qui-
rúrgico y hojas de afeitar. 
E n éste fué donde más se detuvieron. 
Los médicos extranjeros no ocultaron su 
sorpresa ante la perfección con que se 
realiza la fabricación del material de 
cirugía, tanto de acero corriente como 
de acero inoxidable, y las pruebas mi-
nuciosas a que se someten antes d -̂̂ e*-
nerse a la venta. 
A cada uno de los visitantes se le hl-
izo entrega de un catálogo, a la Virta 
precios son 
el material 
fabricado en otros países. 
ca de Windisch-Graetz, con sus hijos y l Finalizada la visita a las seis de la 
su prima la princesa de Hohenlohe, lai^rde, emprendieron el regreso a Ma-
drid, a donde llegaron a las ocho de la 
noche. marquesa de Ivanrey y la señora viu da de Bauer. 
E l duque de Alierga está en Zara-
goza. 
Aniversario 
Pasado mañana hace años que falle-
ció doña Manuela Diez de Bustamante, 
viuda de Gallo, en cuyo sufragio se da-
rán misas, durante varios días, en dife-
rentes templos de Madrid. 
Con este motivo renovamos nuestro 
pésame a su hija y demás familiares. 
Los congresistas extranjeros se mués-' 
tran encantados de la excursión, lamen-
tando que el poco tiempo no les haya 
permitido hacer la visita con más de-
tenimiento. 
F I G U R A S D E L CONGRESO 
B l doctor Hans Wildbolz, de Bcrna^ 
antiguo discípulo del célebre cirujano 
Kocber, es profesor de Urología en la 
Universidad de Berna y jefe de un im-
portante servicio quirúrgico. 
Tiene publicados numerosos trabajos 
científicos, sobre todo acerca de la tu-
berculosis génito-urinaria y de la pros-
tatectomia. 
Sus obréis más conocidas son: "Tra-
A T n n O n i A R F T i r * n itad0 de VvoloSiti" y 'Manual de Uro-i y j L / \ J U 1 1 \ SJLL, l l ^ U i l o g i a " , escrita ésta en colaboración con 
regala la CASA SANTTVER1, S. A., Pía [los profesores Voelcker y von Lichtem-
za Mayor. 24 (esCjUina a Siete Julio) unaplberg. 
muoptras de ricos postres dulces antl-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folleto? 
gratis. Plaza Mayor. 24. 
S O M B R E R O S 
M O N T E R A , 6 
I Ñ I O O Mueble3- Todas clases. Oarati 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
pasajes importantes de estos tratados 
filosóficos de Marco Tulio. 
Su doctrina astronómica es la misma 
di "Hiparco", que más adelante había | 
de ampliar y sistematizar Tolomeo; | 
pero Cicerón conoció y expuso en una; 
de sus obras, la genial concepción de 
Nicetas de Siracusa, que defendió pala-' 
dinamente el movimiento de rotación 
de la Tierra alrededor de su eje, y 
explicaba por este movimiento real el 
aparente movimiento diurno del Sol y 
demás astros. 
Esta opinión—agrega—que nos ha 
loRYMASAGRADABL 
M E J O R 
P A R A NIÑOS, A D U L T O S Y ANCIANOS 
LOS NIÑOS L O R E C L A M A N COMO UNA GOLOSINA 
Caja con do* pastilla»: 40 cuntimos. 
Plutarco, influyó positivamente en Co 
i pórnico, como este gran astrónomo ex-
1 presamente lo reconce. 
E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
Herrero Garc ía en Inglaterra 
L a "Catholic poetry Society", que 
preside Evan Morgan, y a cuya Junta 
pertenece Chestertoa ha invitado a dar 
una conferencia en Inglaterra al pro-
fesor y escritor don Miguel Herrero-
García. 
E l señor Herrero será la primera de 
las personalidades de la intelectualidad 
católica del extranjero a que la mencio-
nada sociedad piensa invitar. 
Modi f i cac ión de 
horario de trenes 
Con motivo del adelanto de la hora 
en Francia, el »urexprc«o de Madrid a 
París saldrá do Madrid, desde hoy. ai 
S E R V I C I O E X P R E S S 
L U J O 
E s p a ñ a - Nueva York 
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Para la tercera clase 
en la linea de Sud-Amé-




H I J O S D E 
M. C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5 
Barcelona, Sevilla, Va-
lencia, San Sebastián, ¡ 
raima x Almería I 
C u i d e v s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqu$ es fi bas9 cÍ9 
s u 
Pertenece, como miembro de hgruor, 
a las más importantes sociedades uro-
lógicas del mundo. 
PROGRAMA P A R A HOY 
De ocho a diez de la mañana, sesio-
nes clínicas y operatorias en distintos 
hospitales. 
A las diez, discusión de la tercera 
ponencia: "Infecc'ones colibacüarcs del 
aparato urinario." 
A las tres de la tarde. Asamblea 
general. 
A las cuatro, "Temas elentiñeos de ac-
tualidad", por Thomson Walkcr y Rey-
naldo dos Santos. 
A las diez de la noche, recepción en 
el Palacio Real. 
Acto en la Asociación C. de 
Padres de Familia 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
E l 24 del corriente, a las siete de la 
tarde, celebrará una reunión en su do-
micilio social (Manuel Silvela. 7̂  la AÍIO-
iciación Católica de Padres de Fanrlia. 
Harán uso de la palabra don José 
: María Arauz de Robles, don Víctor Pra-
dera y el conde de Vallellano. 
Asamblea remolachera en 
Aranjuez 
Organizada por la Unión Regional de 
: Remolacheros de Madrid-Toledo, se cc-
| labrará mañana domingo, en Aranjuez, 
| ¡una magna Asamblea de remolacheros. 
Tendrá lugar, a las once en punto de 
| la mañana, en el teatro del Real Sitio 
y adquirirá carácter de Asamblea re-
jgional, pues que tienen anunciada su 
| asistencia gran número de cultivadores 
¡de todos los pueblos cultivadores de re-
molacha 
Entre otros oradores, tomarán parte 
jen la Asamblea el marqués de Casa pü 
jzarro, que ostentará la representación 
de la Unión Regional de Madrid-Toledo 
y el secretario general de la Unión de 
| Remolacheros y Cañeros Españoles, don 
¡José María Hueso, el cual ostentará 
Iademás la representación de los reme 
llacheros de Aragón. 
M A D R l D ^ A f i o X X - N t o i 6.473 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
S á b a d o 13 de a b r ü de 198© 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
79ftJ?V72;l5v: E ( 1 2 m - 72-75; D (72,90). 
'^.95. C (73), 73; B (73), 73; A (73). 73; 
^ y H (72.50), 72.50. 
E X T K R K m 4 P O R lOO.-Serie C (81,90;, 
84,75; B (85,10), 84,85. 
^ ^ 0 l l T r Z A B L E 4 P O R 100 . -Serle A (76,50), 77. 
A M O R T I Z A B L K 5 P O R 100.-Serie D 
(92,85), 92.85: C (S285). 92.85; B (92.85), 
92,85; A (92,85). 92.85. 
6 POR 100. 1917.—Serie C (89.25). 
89,60; B (89.25). 8960; A (89,25). 89,60. 
5 P O R m , 1926.-Serie C (100.25), 
100,75; B (100.50). 100,75; A (100.50). 
100,75. 
6 P O R 100, 1927, L I B R E . — S e r i e F 
(100,60), 100.70; D (100,75), 101: C (100,75). 
101; B '100.75), 101; A (100,75), 101. 
5 P O R 100, 1927, C O N I M P ü E S T O S . -
Serie F (87,65), 87,50; E (87.65), 87,50; 
D (87,70), 87,50; C (87,75), 87,50; B (87,75), 
87,50; A (87,75), 87,50. 
3 P O R 100, 1938.—Serie F (70). 69,95; 
E (70). 69.95; D (70). 69,05; C (70). 69,95; 
B (70), 70; A (70), 70. 
4 P O R 100, 1928.—Serie D (87), 87,50; 
C (87,25), 87,50; B (87,25), 87,50. 
4,50 P O R 100, 1938.—Serie F (90,75), 
90,75; B (90,75). 91. 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Serie F (100,50). 
100,50; E (100,50), 100,50; D (100,50), 
100,50; C (100,50), 100,50; B (100,50), 
100,50; A (100,50), 100,50. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serie A 
(100), 100,10; B (100). 100,10; C (100). 
100,10. 
B O N O S O R O (148.75), 148,75. 
4,50 P O R 100, 1929. —Serie A (90.60), 
90,60; B (90.60), 90.60; C (90.60), 90,60. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d 1868. 
3 por 100 (99), 98,75; Mejoras, 1923, 5 y 
medio por 100 (94,50), 94,50; E m p r é s t i t o 
1929, 5 por 100 (86.25), 86,25; A y u n t a -
mien to de Sevil la (94,10), 94. 
V A L O R E S G A R A N T I Z A D O S P O R E L 
E S T A D O . — T r a s a t l á n t i c a , 1926 (97,75), 
97,75; e m i s i ó n 16-5-25 (93), 92,75; T á n -
ger-Fez (103,50), 103,50. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipo te -
car io, 4 por 100 (92,25), 92,25; idem 5 
por 100 (97,80), 98; i dem 6 por 100 
(108,85), 108,90; C r é d i t o Loca l , 6 por 100 
(99), 99; í d e m 5 por 100 (86,75), 86,75. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argent inas (3,25), 3,26; 
E m p r é s t i t o argent ino, B y C (101,75), 
101,75; í d e m A , 102; Marruecos (89,25), 
89,50. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a (579), 
578,50; C a t a l u ñ a , fin cor r ien te (107). 
101,25; Cen t ra l (135), 135; fin corr iente . 
137; E s p a ñ o l de C r é d i t o (435), 435; fin 
corr iente , 437; R í o de l a P l a t a (215), 
215; Previsores (114), 114; H i d r o e l é c t r i -
ca (216), 217; Cliade A B C (680), 683; 
Te l e fón i ca , preferentes (106,50). 106,40; 
í d e m ord inar ias (112), 112; Minas del 
R i f , por tador (630). 633; Felguera (97), 
97; Los Guindos (117.50). 118; T á b a n o s 
(224). 227; P e t r ó l e o s (133.75), 133.75; Me-
t r o Alfonso X I I I (178), 178; M . Z. A., con-
tado (433), 533; í d e m , fin corr iente 
(532,50). 533; Nor te , contado (578.50), 
582; í d e m fin cor r ien te (578), 580; Ma-
d r i l e ñ a de T r a n v í a s (124,50), 125 50; fin 
corr iente , 126.25; T r a n v í a s de Granada 
105), 105; Azucarera E b r o (246), 25S; 
Azucarera e s p a ñ o l a , fin corr iente (70), 
70,75; í d e m C é d u l a s beneficiarlas (150), 
160; Explosivos, contado (1.155), 1.154; 
í d e m fin corr iente (1.158), 1.155; Pet ron-
i los (48,50). 48.50; Almacenes R o d r í g u e z , 
67; U . Met ropo l i t ana , 390; F o r d Motor , 
230. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d (102), 
102; H i d r o e l é c t r i c a D (90,50), 90.50; 
U n i ó n E . M a d r i l e ñ a 6 por 100 (105,50). 
105.50; F . Mieres (96,50), 96.75; Felguera 
'-Í§2Sr 85,50; N a v a l 5 por 100, 88; Sevi-
l l a n a (102,25), 102,25; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(91,25), 91,25; Azucareras bonos 6 por 100 
(93,50), 93.50; N o r t e 3 por 100, segunda 
(72.15), 72; í d e m id . , q u i n t a (73,50), 73,60; 
Valencianas N o r t e (101), 100,80: M . Z. A., 
p r i m e r a (330), 330,50; Ar izas (95,75), 96; 
eeric I (103), 103; Andaluces, p r imera , 
f i j o (59.25), 59,25; í d e m segunda, fijo 
53,75; Cor t i jo 5 y medio por 100, 87; Me-
t ropol i t ano , A (94,50), 92,50; A s t u r i a n a 
1920 (101), 101. 
M O N E D A S Precedente D í a 11 
sobre la actual s i t u a c i ó n p o l í t i c a y su 
ac t i t ud d ió lugar a la s u s p e n s i ó n de la 
se s ión de Bolsa. 
» » « 
T O K I O , 11.—Con m o t i v o de la influen-
cia e jercida por diversos factores, espe-
cia lmente la d i s m i n u c i ó n de las reservas 
de numera r io extranjero y la baja co t i -
z a c i ó n del dinero en Londres , " L a Bo l -
sa", de Tok io , ha suspendido la ses ión de 
la m a ñ a n a . Las autoridades financieras 
629; Seguros: L ' A b e i l l e (accidentes), 
4.140; F é n i x (v ida ) , 1.900; Minas de me-
tales: Agui las , 237; Owenza, 3.020; P i r i -
tas de Huelva , 3.450; Minas de Segre, 
243; T r a s a t l á n t i c a . 275; Acciones: F e r r o l 
carr i les del Nor te , 1.825; M . Z. A . 1.675. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 39.06; francos. 124.21; d ó l a r e s 
4.8655; suizos, 25.0987; belgas, 34,8425- l i -
ras, 92,815; florines, 12,11; noruegas, 
18,1687; danesas. 18.185; marcos, 20.3ri25 
argentinos, 44,27. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del d í a 11 
Pesetas, 52,14; d ó l a r e s , 4,189; l ibras, 
20.38; francos franceses, 16,405; í d e m sui-
zos, 81,21; coronas checas, 12,407; cheli-
nes a u s t r í a c o s . 59,03; l i ras , 21,965; peso 
argent ino, 1,654; mi l re is , 0,489; Dresdenr, 
174,65; Drana tbank , 239,25; Commerzbank 
160,25; Reichsbank, 295; N o r d l l o y d , 11225-
Hapag, 112,50; A . E . G., 161,62; Siemens-
halske, 259,50; Schukert , 191; Chade, 
355,50; Bemberg , 147,25; Glanstoff , 162; 
A k u , 116,50; Ig fa rben , 176,75; Po lyphon , 
288,50; Svenska, 355. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del c ier re del d í a 11) 
Pesetas, 238 25; francos, 74,70; l ibras , , 
92,80; marcos, 4,55; francos ;u zos, 369,68; i n d u s t r i a i n g l e s a d e e n c a j e s 
d ó l a r e s , 19,07; peso a rgen t i 10, 17,13; m i l - L O N D R E S , 11.—Los patronos y obre-
reisj 227; Renta 3,50 por 100 07,80; Con-jros de l a i ndus t r i a encajera han pedido 
f0l :d .an?«5 J?0r 100, 80,77: Banco de I t a - i * l Gobierno el man ten imien to de los de-
lia, 1.940; Comercial , 1.417; C r é d i t o T t a - rechos para ia p r o t e c c i ó n de los encajes 
y bordados. 
L a s e s ión de "Bol sa" de la tarde ha si-
do igualmente suspendida. 
FIRMA DEL REY 
S e d i s u e l v e l a C a j a d e S o c o r r o s y 
A h o r r o s d e l o s A g e n t e s f e r r o v i a r i o s 
F O M E N T O . — A m p l i a n d o el a r t í c u l o 48 
del Reglamento para el servicio y d i s t r i -
b u c i ó n de las aguas del Canal de Isa-
bel I I , modificado por decreto de 14 de 
j u l i o de 1905. 
Desest imando el recurso de alzada i n -
terpuesto por don Celestino L o m b a r d í a , y 
se confirme la providencia d ic tada por 
el gobernador c i v i l de Oviedo, decretan-
do la necesidad de o c u p a c i ó n de varias 
fincas entre las que figura " P e ñ a de los 
a f i rman que la s i t u a c i ó n no es grave, pe- Pobres"^ propiedad del^recurrente. 
ro el gobernador del Banco de T o k i o s e L , 1 ^ ™ íd- íd- ^ 
mues t ra pesimista. iA leman , y con 





íd. por don L u i s S o l ó n s y] 3.332 
i f i rmando en sus propios 7.511 
. t é r m i n o s la providencia del gobernador 16.128 
E n general se cree que l a s i t u a c i ó n c i v i l de Zaragoza, que d e c l a r ó l a necesi-l 17.477 
dad de o c u p a c i ó n de terrenos para laj 19.658 
c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de Camin 
E L S O R T E O D E A Y E R 
, 443 482 496 512 545 551 554 619 637 
P r e m i o s m a v o r e s ^ o 648 eso 664 689 700 739 743 770 
'787 810 908 922 928 990 
O N C E M I L 
000 039 041 087 096 113 119 134 137 
138 147 156 160 167 183 241 253 280 
290 291 300 320 327 328 360 442 447 
469 473 476 488 510 514 515 545 567 
575 581 583 599 603 617 633 639 649 
687 703 ^ 1 9 751 757 771 828 838 843 





b u r s á t i l no es sino l a consecuencia de 
las condiciones e c o n ó m i c a s generales del 
J a p ó n . 
P r o y e c t o e c o n ó m i c o e n T u r q u í a 
A N K A R A , 11.—En los c í r c u l o s b ien i n -
formados se anuncia que I s m e t b a j á t ie-
ne en estudio un proyecto para el resur-
g imien to e c o n ó m i c o , que comprende i m -
portantes disposiciones en favc r del cré-
d i to a g r í c o l a . E l cap i ta l del Banco A g r í -
cola s e r á elevado, s e g ú n este proyecto, 
de 30 a 100 mil lones de l ibras turcas. 
l iano, 754; Nac iona l de C r é d i t o , 585; 
L l o y d Sabaudo, 288.50; Snia, 61,75; F i a t 
353,25; Marcon i , 228; Gas Tor ino , 231; 
E l é c t r i c a s Roma, 779; M e t a l ú r g i c a s , 177; 
Edison, 761,50; Monteca t in i , 240,50; Cha-
t i l lón, 222; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o 712-
F i r e l l i , 198.. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Libras , 25,987; l i raa, 27,045; francos 
20,205; d ó l a r e s , 5,1585; pesetas, 64,45. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,45; francos, 3,9175; l ibras 
4,8655; suizos, 19,3875; l i ras , 5,2431; no^ 
ruegas, 26,78; f lorines, 40,1825; marcos 
23,875. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la s e s ión de ayer los fondos p ú -
blicos estuvieron i r regulares . 
N a d a de pa r t i cu l a r en las acciones 
bancarias, excepto las del Banco de E s -
p a ñ a , que abandonan medio duro, y las 
del Banco de C a t a l u ñ a , a fin del corr ien-
te, que bajan 5,75 por pa r t ida . 
Las Chade suben tres puntos, y otros 
tres las Minas del R i f al portador, y los 
Tabacos. 
De los valores de t r a c c i ó n , suben me-
dio entero los Al icantes a fin del co-
r r ien te . Los Nor tes ganan 3,50 a l conta-
dos, y a dos a fin del corr iente mes. Los 
T r a n v í a s c ie r ran con una venta ja de un 
punto . 
L a Azucarera del E b r o gana 12 ente-
ros, y los C é d u l a s beneficiarlas 10. 
Los explosivos bajan uno, y tres al con-
tado y a fin de mes, respectivamente. 
De moneda extranjera , suben cinco 
D e t e n c i ó n d e l a u t o r d e u n 
r o b o d e j o y a s 
L a b r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i -
n a l que m a n d a el s e ñ o r Salanova, ha 
detenido a Ernes to Alonso N ú ñ e z , de 
ve in t iocho a ñ o s , n a t u r a l de M e d i n a del 
Campo, y con domic i l i o en Bocangel , 2, 
v i a j an te de don A r t u r o J e s ú s , joyero . 
Es te d e n u n c i ó en el mes pasado l a des-
a p a r i c i ó n de u n m u e s t r a r i o con alhajas 
por v a l o r de 18.000 pesetas, m u e s t r a r i o 
que f ué encontrado en l a calle de R í o s 
Rosas, 4, domic i l i o de V i c t o r i a H i d a l g o . 
Entonces no se pudo avei ' iguar el para-
dero de las joyas. E rnes to h a manifes-
tado que h a b í a vendido alhajas en Ga-
l i c i a y o t ras las h a b í a e m p e ñ a d o . E n 
el momen to de l a d e t e n c i ó n se le ocu-
p a r o n v a r i a s papeletas de e m p e ñ o . 
real a Zaragoza. 
Declarando jub i l ado al jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n de te rcera clase de l a Se-
c r e t a r í a del Min i s t e r io , don Carlos M á r -
quez C o r t á z a r , c o n c e d i é n d o l e honores de 
jefe superior. 
N o m b r a n d o por el t u r n o segundo, jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera clase de la 
S e c r e t a r í a del Min i s t e r io , por ascenso, a 
don Gaspar P é r e z del Toro . 
Diso lv iendo la Caja creada por el de 
13 de a b r i l de 1927, con l a d e n o m i n a c i ó n 
de Caja de Socorros y Pensiones y t rans-
fo rmada por el de 2 de mayo de 1928 
en Caja de Socorros y Ahor ros de los 
Agentes fe r rov ia r ios . 
M A R I N A . — N o m b r a n d o inspector ge-
nera l del Cuerpo de Sanidad de la A r -
mada a l inspector general don I ldefon-
so Sanz Domenech. 
I d e m disponiendo cese en el cargo de 
m é d i c o general de la A r m a d a y jefe de 
S e c c i ó n de Sanidad el inspector don E r -
nesto Bote l la , y n o m b r á n d o l e jefe de 
S e c c i ó n de Sanidad en el Min i s t e r io . 
I d e m autor izando a l m i n i s t r o para ad-
q u i r i r por concurso dos hangares m e t á -
licos para l a base a é r e a nava l de M a h ó n . 
Propuesta para el mando del c a ñ o n e -
ro " D a t o " a favor del c a p i t á n de fraga-
ta don Manue l C á m a r a . 
I d e m de ascensos a los a l f é r e c e s de na-
vio don A n t o n i o Alvarez , don Narc iso 
N ú ñ e z , don Pedro N ú ñ e z , don D á m a s o 
Berengner, don Fernando Balen, don 
M a r i o Romero , don J o s é A r m a n M i g u e l 
Ayuso, don M a n u e l M o r a , ingeniero au-
x i l i a r de l a A r m a d a don J o a q u í n Este-
ban C i r l q u i a n , contador de navio don 
Francisco G ó m e z , y teniente aud i to r de 





B a r c e l o n a - M a d r i d . 
S a n l ú c a r de B a r r a m . ' 
S. S e b a s t i á n - Z a r a g o z a . 
Las P a l m a s - V i t o r i a . 
A l m e r í a - V a l e n c i a . 
M a d r i d - C . Rodr igo . 
Las Palmas-Jerez Fr.a 
Va lenc ia . 
A r u c a s - M a d r i d . 
Va lenc ia . 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
M a n r e s a - M a d r i d . 
V a l l a d o l i d . 
898 906 973 985 987 997_999_ 
L O T E R Í A 
P R E M I O M A Y O R 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
M i l p e s e t a s b i l l e t e 
C i e n p e s e t a s d é c i m o 
DOCE M I L 
L a s 99 aproximaciones de 400 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números 
desde el 20.701 al 20.800. ambos inclusive, 
a excepción del número 20.740, que es el 
premiado con 120.000 pesetas. L a s 99 apro-
ximaciones de 400 pesetas, señaladas pa-1019 045 074 131 136 153 179 188 217 
ra la centena del premio segundo, han co-|249 286 304 326 351 513 527 535 560 
rrespondido a los números desde el 1.4011 QOQ Q^Q 667 681 702 722 748 759 765 
al 1.500, ambos inclusive, a .excepción del¡ ^ 923 943 961 969 991 
número 1.473, que es el premiado ton 6o.000j 
pesetas. L a s 99 aproximaciones de 400 pe-|99' 
setas, señaladas para la centena del pre-! T R E C E M I L 
mió tercero, han correspondido a los nú-
meros desde el 6.501 al 6.600, ambos inclu-
sive, a excepción del número 6.532, que es 
el premiado con 23.000 pesetas. 
L a s dos aproximaciones de 1.500 pese-
tas han correspondido a los números 20.739 
y 20.741. L a s dos aproximaciones de 1.000 
pesetas han correspondido a los números 
1.472 y 1.474. L a s dos aproximaciones de 
820 pesetas han correspondido a los núme-
ros 6.531 y 6.533. 
ICIdS í 
L O T E R I A 
L a m i s m a e s c a l a d e p r e -
m i o s q u e e n l a L o t e r í a 
d e N a v i d a d 
044 065 104 107 134 136 154 169 170 
230 273 274 304 310 311 336 340 349 
:?61 371 376 429 456 459 485 506 507 
559 661 717 720 756 794 804 845 850 
836 903 918 933 944 946 955 969 988 
C A T O R C E M I L 
002 020 083 099 103 119 121 140 200 
203 241 250 266 273 318 321 367 381 
431 435 467 487 548 584 654 742 752 
706 707 816 827 8ñR 874 87fl 882 884 
890 894 934 938 941 948 966 
Q U I N C E M I L 
015 030 048 068 069 107 108 151 177 
006 215 235 238 268 284 289 324 401 
405 440 463 526 587 602 604 697 726 
728 737 755 815 831 864 910 922 924 
955 988 998 
D I A 12.—Sábado.—Ayuno. L P.—San. 
tos Z e n ó n , ob.; Sabas, Víc to r , Visia, vlr. 
gen, m á r t i r e s ; Ju l io , pbro . ; Constantino, 
D a m i á n , obs.—La misa y oficio divino 
son de este d ía , con r i t o s imple y color 
morado . 
A Nocturna.—S. Franc isco de B o r j a y 
S. J u a n Berchmans. 
Ave María.—11. misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres; 7 t., sralvc so-
lemne y reparto de 40 panes. 
40 H o r a s — P a r r o q u i a de los Dolore« . 
Corte de María .—Pi lar , en su parro-
qu ia (P-) . y E. P í a s de San Fernando, 
S. A n d r é s , Sta. Cruz, S. Ildefonso, Sal-
vador (P . ) , y Comendadores de San-
t iago. 
Parroquia de las Angust ia».—7. misa 
perpe tua por los bienhechores de la pa-
r r o q u i a . 
Parroquia del Buen Consejo—7,30 a 
11, misas. 
Parroquia de S. Edefonso.—8,30, misa 
de c o m u n i ó n general pa ra la Congrega-
c i n de Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r ; 6,30 t , 
empieza el qu inar lo al S a n t í s i m o Cristo 
de l a Providencia , con rosario, s ermón 
s e ñ o r Benedicto, ejercicio y salmo mise-
rere. 
Parroquia de los Dolores (40 Horas ) 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6 t , so-
lemnes completas y p r o c e s i ó n de re-
serva. 
Parroquia de S. Luis .—Novena a l S. 
Cris to de l a Fe. 6,30 t , E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , don Diego Tor tosa ; ejer-
cicio y reserva. 
P a r r o q u i a de Santa Teresa—8, misa 
de c o m u n i ó n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o , y ejercicio con preces. 
As i lo de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , rosario 
y b e n d i c i ó n . 
B u e n Suceso.—Empieza el qu inar io al 
S a n t í s i m o Cristo de l a Obediencia 7 H 
rosario, p l á t i c a y m e d i t a c i ó n s e ñ o r A l -
cocer, ejercicio de la? Sagradas Llagas 
y miserere . 
Rosar io .—Empieza el qu ina r io al San-
t í s i m o Cr i s to del Desamparo. 8,30, misa, 
rezada en su al tar y ejercicio; 6 t., ro-
sario, ejercicio, s e r m ó n P. G a r c í a , O. P., 
y miserere . 
S. A n t o n i o de Padua (D . de Sexto).— 
Cultos mensuales pa ra l a Corte de Ho-
nor. 8,30, misa de c o m u n i ó n general ; 6 
tarde, ejercicio a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
del P i l a r , con E x p o s i c i ó n , y s e r m ó n pa-
dre Fuentes . D I E Z Y S E I S M I L 
012 018 036 071 103 125 132 176 179 ¡ C O N F E R E \ ' C L \ S P A R A C A B A L L E R O S 
202 252 292 355 381 403 406 413 420 Los d í a s 14• 15' 16- 17' 18 ^ 19 d.el ac-
siete de la tarde, d a r á con-
Notas mi l i ta 
Registros.—Segundo ejercicio.—Ha si-
Ido aprobado el 225, don Manue l L ó p e z 
Torres, con 38,01. 
fib C Searetarios de Ayuntamiento de p r i -
j[ V , í ? j m e r a c a t e g o r í a . — P r i m e r ejercicio.—Ayer 
i aprobaron por la m a ñ a n a e] 88, don 
Adol fo Mar tes M u ñ o z , con 26,15, y e l ' 29 46 63 94 
con 
U N Í D A D 
D E C E N A 
ptas. 
453 458 476 478 481 506 544 573 587 
589 680 704 768 824 830 843 845 875 
902 907 909 913 977 995 
tua l . a las 
ferencias cuaresmales pa ra caballeros, 
en l a cap i l l a del Colegio de los Sagrados 
Corazones ( M a r t í n de los Heros, 85), el 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 12'98, don Al f r edo O l a v a r r í a Bragado, 27,50; 
S u b s e c r e t a r í a . — S e concede p r ó r r o g a a!por la tarde sólo a p r o b ó el n ú m e r o 100, 
l a o b s e r v a c i ó n que sufre el aud i to r de don M a n u e l Segura C o r t é s , con 35. 
Pa ra hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , 
e s t á n citados del 107 a l 140. 
Corredores de Comerc io . — Segundo 
Francos 
L i b r a s .. 
























c é n t i m o s los francos y bajan dos las n . P r imera don Alf°"s .0 Viedma . Se dis-
bras y los d ó l a r e s pone queden modificadas las Reales or-
' Idenes ci rculares de 16 de octubre de 
* * * 1929 y 29 de enero ú l t i m o , referentes a | e j e r c i c i o — H a n aprobado el 271, don Lo -
i n t é r p r e t e s de á r a b e y b e r é b e r . Propues- renzo Moreno Olmedo, con 11 puntos ; 
t a de destino del comandante de Estado 273. don Ben i to Calv i l lo , con 12.20, y el 
M a y o r don Francisco Zamar ra . Se decía-1279- don Rafael G i l Matres , 11,80. 
ra disponible a l c a p i t á n de E . M . don | A u x i l i a r e s de Hacienda .—Primer ejer-
B a r t o l o m é Barba . Se conceden premios C ic i0—Han dado comienzo las oposicio-
de efect ividad a l personal que f i g u r a en nes anunciadas para proveer 300 plazas 903 92D 946 954 9<4 992 






Flor ines *Z,225 
Chileno •O.Oe 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 116,55; Al icantes , 107; Me t ro 
Transversal , 49,25; Minas del R i f , 126,50; 
Explosivos, 231,75; Banco de C a t a l u ñ a , 
102,15; Banco Colonial , 111; F i l ip inas , 
449; P e t r ó l e o s , 9,80; Chades, 690; Azuca-
reras, ordinar ias , 60. 
• * .« 
B A R C E L O N A , 11.—Francos, 31,60; l i -
bras, 39,12; l i ras , 42,25; belgas, 112,35; 
suizos, 155,85; marcos, 1,922; d ó l a r e s , 
8,035; argentinos, 3,14 
Nortes, 115,85; Al icantes , 108,50; Anda-
luces, 57,70; Orenses, 32; Transversal , 49; 
R i f , 126,25; F i l i p inas , 445; Explosivos, 
232; Colonial , 110,75; Banco C a t a l u ñ a , 
102; Docks, 25,25; Felgueras, 97,25; Agua 
218,85; Azucareras, 70,75;, Chades, 683; Pe-
t r ó l e o s , 9,75; Guadalquiv i r , 70. 
Algodones.—Nueva Y o r k : Mayo, 16,37; 
j u l i o , 16,44; octubre, 15,61; diciembre, 
15,73; marzo, 15,30. 
L ive rpoo l : Mayo , 8,27; j u l i o , 8,30; sep-
t iembre , 8,24; octubre, 8,22; diciembre, 
8,24; enero, 8,25; marzo, 8,31. 
B O L S A D E B I L B A O 
A Hornos , 185; Felgueras, 97,50; E x -
plosivos, 1.155; Resineras, 40; Vizcaya, 
450; Nor te , 582; Al icante , fin corr iente, 
535; Sota, 1.110; U n i ó n , 248; Vasconga-
d a 376; Viesgo, 675; M e d i t e r r á n e o , 119; 
Rif , portador, 628; Setolazar, 205; Tele-
f ó n i c a , preferente, 106,50. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del d ía 11) 
Pesetas, 317,25; l ibras, 124, 25; dó la -
res, 25,53; marcos, 609,50; belgas, 356,60; 
f lor ines , 1.025,75; l i ras , 133,95; coronas 
suecas, 687; zloty . 286,50; Ley , 35,20; 
francos suizos, 494,25. 
* * • 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 10.—Valores cotizados al con-
tado (mercado o f i c i a l ) . 
Fondos del Estado f r a n c é s : 3 por 100 
perpetuo. 89,50 ; 3 por 100 amort izable , 
137,75; Valores a l contado y a plazo: 
Banco de Franc ia , 2.350; C r é d i t Lyonnais , 
3 275; Societe G e n é r a l e , 1.820; P a r í s L y o n 
M e d i t e r r á n e o , 1.640; M i d i , 1.273; Orleans, 
1.415; E lec t r i c i t e del Sena P r io r i t e , 1.090; 
Thompson Houston , 1.187; Minas Courr ie-
res, 1.680; P e ñ a r r o y a , 1.113; K u l m a n n 
(Establecimientos) , 1.130; Caucho de I n -
dochina, 1.007; Pathe Cinema (capi ta l ) , 
336- Fondos extranjeros: Russe consol a l 
4 por 100, p r i m e r a serie de la segunda 
serie 7,90; Banco Nacional de Méj ico , 
685; Valores extranjeros: W a g ó n L i t s , 
655; R í o t i n t o , 5.610; Lau ta ro N i t r a t o , 
416; Pe t rocina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 
728; Roya l Du tch , 4.260; Minas Tharsis , 
50.000 francos a 31,55. 
* * * 
Valores con m á s de un cambio : A m o r -
tizable 3 por 100, B y A, 69,95-70; Cé-
dulas del Hipotecar io , 5 por 100, 97,95-98; 
6 por 100, 108,95-90; Chade, 684-683; G u i n -
dos, 117.50-117; Nortes , 583-582; Exp los i -
vos, 1.157-1.155-1.154. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 1.158, 1.159 y 1.160 dinero. 
Chade, 688 y 689; Alicantes , 535,50 y 535; 
Nor te , 583; R i f portador , 634; Azucareras 
ordinar ias , 70,75. 
» . , » • » ; 
E n t r e banqueros c i rculaban los siguien-
tes cambios: l i b ra , 39,02; dó l a r , 8,01; 
francos, 31,40. 
* # * 
C o r r o de la ta rde : Alicantes , 532; N o r -
tes, 579; Explosivos, 1.152; Ord inar ias , 
70,75; Chade, 680. Todo a fin del mes. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
H a n sido acordadas las siguientes: 
Banco Central , 137 por 100; ord inar ias , 
70,75 por 100; beneficiarlas, 160 pesetas; 
F o r d Motor , 230 por 100. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 11.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres , recibidas por cable. Servi-
cio de l a casa Boni fac io L ó p e z : 
Cobre s tandard, a l contado, 67; í d e m , 
e l ec t ro l í t i co , 84,15; í d e m Best Selected, 
76,5; e s t a ñ o straist , l ingotes, a l contado, 
169,10; í d e m Cordero y Bandera, i ng l é s , 
en l ingotes, 167,10; í d e m en bar r i tas , 
169,10; p lomo e s p a ñ o l , 18,12,6; p la ta : co-
t i z a c i ó n por onza, 19,1,16; sulfato de co-
bre, 27; r é g u l o de an t imonio , en panes, 
46,10; a l umin io en l ingo t i l los dentados, 
95; me rcu r io (franco, 75 l ib ras ) , 22,10. 
C a m i n o s d e H i e r r o d e l N o r t e 
d e E s p a ñ a 
Ingresos de. l a E x p l o t a c i ó n desde 1 
de enero a l 10 de marzo de 1930, compa-
rados con los correspondientes a l mismo 
p e r í o d o en el a ñ o anter ior . 
Decena del 1 a l 10 de marzo, 1930, 
9.820.030,16; í d e m 1929, 9.408.155,:3; í d e m 
d i f e r e n c i a +412.774,78; í d e m 1930. 
68.944.523,47; í d e m 1929, 65.024.511,14; í d e m 
diferencia, +3.920.012,33. 
E n e l e x t r a n j e r o 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
Ñ A U E N , 11.—La s i t u a c i ó n p o l í t i c a ha 
inf lu ido sobre la Bolsa, que ha estado hoy 
vaci lante y débi l . A l cer rar m e j o r ó algo 
porque las noticias que v e n í a n sobre la 
a c t i t u d del R e i c h t a g e ran m á s opt imis tas . 
L a B o l s a , s u s p e n d i d a e n T o l d o 
T O K I O , 11.—A consecuencia de los ma-
nejos de los especuladores a l a baja en 
el mercado de valores de la Bolsa de 
T o k i o , se han regis t rado ayer excepcio-
nales bajas en las cotizaciones de muchos 
valores, que l legaron a precios infer iores 
a los del cierre del d í a anter ior . 
Es to o c a s i o n ó u n formidable p á n i c o , 
que dec id ió cer ra r l a Bolsa a la una de 
la tarde. 
Parece ser que loa bajistas especulan 
C E N T E N A 
127 138 147 150 194 199 204 222 236 
276 307 337 342 397 409 452 506 543 
590 599 647 651 657 674 779 791 817 
821 919 948 979 
MIL 
013 041 063 066 134 153 175 182 206 
226 251 274 313 351 362 365 371 395 
425 429 528 550 570 585 594 598 619 
642 681 697 756 761 809 823 849 900 
D x i ^ ¿ 1 M ü / i i ^ M I L P. Gonzalo P a r r ó n , SS. CC. A ellas se 
o57 088 101 106 175 200 241 252 2 7 7 h n v i t a a todos los caballeros. 
278 280 283 354 402 433 436 461 5221 „ C U L T O S M E N S U A L E S 
532 545 555 602 605 641- 646 660 7061 . ^ i l P a r r 0 ^ i a del P j l a r se celebra-
r a 74K 7RK s i n K47 K-SQ Rtts RfiQ MA. ** M AN*™' ^ honor de la P u r í s i m a 
«28 146 ibo 810 847 859 868 869 894 C o n c e p c i ó n . 8 con iu t l i ón general para 
897 917 945 948 955 983 las H i j a s de M a r í a ; 9,30. b e n d i c i ó n de 
O U ¿ ¿ k U ^ H O M I L ! ramos y j n i s a cantada; 12. s e r m ó n doc-
013 035 038 039 057 058 062 085 120 *rinal . s e ñ o r Benedicto; 3 t , exp l icac ión 
L 3 131 134 159 207 237 243 304 324 
350 367 410 445 471 498 507 512 537 
571 591 603 617 622 623 643 684 728 
785 805 839 843 845 854 928 935 945 
977 997 
D I E Z V N U E V E M I L 
032 060 103 108 135 148 149 175 188 
206 211 213 219 241 252 262 278 300 
307 318 331 336 341 365 400 405 412 
d o c t r i n a l ; 6, V í a c r u c i s y rosario. 
>'• :• ¥ 
( E s t e per iódico se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Sección de caridad 
los oficiales mayores de alabarderos. 
A r t i l l e r í a . — S e concede abono de 
po para efectos de l a Orden de 
Hermenegi ldo a l teniente coronel don 
J o a q u í n U s u n á r i z . 
Intendencia.—Se concede p e n s i ó n de la 
, Hacienda. Se presentaron á s de 4.500. 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
(Las d e m á s c i rcunstancias de los ca-
i024 030 036 183 191 199 220 267 290i416 425 426 438 439 447 519 540 544 sos y a expuestos en esta secc ión , y que 
t i em-ÍLu?S V ^ c o n ^ o ' n u n " 292 293 331 336 338 366 375 387 3921 ^ 575 591 597 601 630 636 642 648 por f a l t a r e espacio no detallamos, las 
S S f é ^ ^ f ^ ^ ^ ' ^ 457 464 490 591 673 689 740 755 ™ ^ 4 ^ 950 859 864 925 ^ | J ^ - R e c t o r e s e n ^ 
don M a r i a n o Valcarce l . 31 ; 10. seno- 767 797 800 822 832 834 883 899 905 969 984 994 997 
r i t a Mercedes G ó m e z , 39; 19, don Juan 19̂ 2 928 969 
M . Blanco, 36,10; 27, s e ñ o r i t a A s u n c i ó n ' 
?. r l r - J ^ Hnn v T ^ ^ f P al temen- M a r í a C h e v a r r í a , 32.50 ; 33. don Vicente 
« 61 ?0 rd0n ' 'Solana. 30; 39, s e ñ o r i t a M a r í a Pozano 
• . h o ^ 32-50; 57. don B e n j a m í n Quí lez , suboficiales pa ra cub r i r vacante en l a ! 
S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n de H u é r -
fanos para clases de t ropa. 
RADIOTELEFONIA 
T R E S M I L 
025 029 036 086 093 094 149 152 180 
209 219 222 225 249 262 287 306 316 
320 322 356 361 399 416 424 435 465 
521 529 613 645 671 696 697 698 706 
L O T E R I A 
35; 60, don Manue l L ó p e z Gar r ido , 32,50; 
64, don Lorenzo Beni to , 30.50 ; 70. s e ñ o -
J o í é S S ^ n í E Í i n o s í 0 " f * ^ ^ l ™ 799 804 817 879 883 906 918 947 
Los n ú m e r o s 1, 5, 19. 33, 57, 64 y 74 972 
r e a l i z a r á n el segundo ejercicio ante el ( C U A T R O M I L 
segundo T r i b u n a l , y el 4, 10, 27, 39, 60! 037 069 086 088 101 144 174 179 200 
TRUJES 
Programas para el día 12: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A . J. 7, 424 remos 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendarlo as-jtraso. 
t ronómlco . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Seña les horarias.—14, Cam-
panadas. Seña le s horarias Concierto. Bo-
letín meteoro lógico . I n f o r m a c i ó n teatral . 
Bolsa de trabajo. Bolet ín del tiempo en la 
sierra. Revista de libros. 15.25, Noticias. 19, 
Campanadas. Bolsa. Recital de piano. Se-
lección de "E l Romeral". Recital de ópe ra . 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Seña le s 
horarias. Bolsa. R e t r a n s m i s i ó n desde el tea-
tro Fontalba del primer acto de "Paca la 
telefonista". 
Radio España (E . A . J. 2., 424 m.).—17 
.a 19, Concierto de orquesta. Recital de 
piano por d o ñ a Carmen Kleisser. Cancio-
nes por las s e ñ o r i t a s Salle y Ortiz. Reci-
tal poét ico por la s e ñ o r i t a Conchita To-
ledo. Cotizaciones de Bolsa. Canciones por 
los señores Llovet y Rodr íguez . Noticias 
de Prensa. Mús ica de baile. Cierre. 
y 70, en el tercero. 
Por no exponerse las listas de aproba-
dos hasta el d í a siguiente, la publ ica-
por ahora, con u n d í a de re-
Medida en preciosos y ricos gé-
neros, 125 y 150. que valen ?0Ü 
S a s t r e r í a Z A R D A I N Hortalexa, 138. 
Aparatos Radio a plazos. Preciados, 27, 
E l l a h a o s c u r e c i d o 
s u s c a n a s 
Mme. B. H. Boots ba oscurecido ras 
cabellos canosos gracias al empleo de una 
fórmula hecha por ella misma, declara lo 
que sigue: 
"Está al alcance de cualquiera el poder 
hacer que sus canas vuelvan a su color 
natural mediante el empleo de un reme-
dio preparado por si mismo, o sea: 
"En una botella de Vi de litro se ceba-
rán 30 gramos de agua de Colonia (3 cu-
charadas de las de sopa), 7 gramos de 
glicerina (1 cucharadita de las de café), 
una cajita del producto "Orlex" y se ter-
minará de llenar el frasco con agua. Di-
chos productos pueden comprarse en cual-
quier farmacia a un precio módico, los 
cuales, mezclados por usted mismo y di-
cha mezcla, que se aplicará sobre su ca-
bello dos veces por semana hasta que se 
obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en uno» 
20 años toda persona car,osa. Dicho com-
puesto no es una tintura, no tiñe el cue-
ro cabelludo por delicado que sea, no ea 
tampoco grasicnto y queda indefinidamen-
te. Hace desaparecer la caspa y los ca-
bellos se vuelven suaves y brillantes, fa-
voreciendo, además, su desarrollo. 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
Guilliet Hijos y C" s. A E 
M A D R I D Fernando V I . 28 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S 
A C C E S O R I O S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
mero del p e r i ó d i c o en que se pub l i có el 
Isuelto, s e g ú n a c o n t i n u a c i ó n se ind ica ) : 
—Petra Medrano (3-4-930).—Una sus-
c r i p t o r a , 5; don Fulgencio Peralta, 30; 
' M a t i l d e y Perico, 10; A . B. , 25. Tota l , 
12¿.75 pe?et.as. 
— E n c a r n a c i ó n S á n c h e z Granero (3-4-
j930).—-Matilde y Perico, 10; L . P., 5. To-
E n a t e n c i ó n a l o s f i n e s d e e s t e i . - I p e H Í T Gallego (3-4-930) . -Mat i lde y 
s o r t e o , t o d o s l o s a d m i n i s t r a d o r e s i p P r i ¿ 0 ; 10- ri:oíal- 5 0 , o P e s ™ s - « 
. , , , I — P i l a r R o d r í g u e z (3-4-930).—Matilde y 
d e L o t e r í a h a n s i d o f a c u l t a d o s p a - Pe^co . 10. Tota l , 40 pesetas, 
r a e x p e n d e r p a r t i c i p a c i o n e s . ' ^ T T S M ^ Í Z Í ™ " * * 
| — F a m i l i a de la calle de R o d r í g u e z San 
V E I N T E M I L ^ P e d r o . n ú m e r o 23 (3-4-930>.-Matilde y 
001 005 062 074 086 117 215 247 262 Pe-rÍ-CO' - 1 ^ - ^ P ^ 5 - Tota1 ' ^ Pesetas. 
267 269 295 317 331 386 400 402 436] V E I N T I S I E T E M I L 
446 447 473 504 534 536 543 557 583 ooe 044 054 091 ^ 9 104 107 127 130 
587 594 602 633 660 673 695 698 700 165 197 227 232 249 271 274 308 315 
708 745 775 782 795 812 840 847 877 326 351 358 383 392 417 455 470 471 
892 918 ;501 506 566 587 628 640 672 697 750 
V E I N T I U N M I L 1833 854 941 983 987 
032 042 063 101 159 168 175 207 210j V E I N T I O C H O M i l 
019 034 064 090 093 151 163 189 215 i 211 221 233 255 260 300 336 366 3741033 059 080 168 182 185 240 245 267 
226 267 269 291 297 305 317 320 377 j 376 410 425 457 458 467 530 568 580 275 301 309 331 337 385 402 404 482 
298 309 317 361 372 408 411 422 429 
442 438 524 547 555 557 614 694 703 
708 715 726 732 801 811 857 859 877 
889 913 927 930 
C I N C O M I L 
012 033 108 110 117 144 148 173 200 
235 305 340 390 418 419 463 478 505 
510 536 544 585 625 627 649 659 666 
667 680 685 701 703 717 754 774 797 
825 847 867 869 950 960 
S E I S M I L 
392 484 493 616 618 641 658 659 670 i 590 602 678 709 721 757 799 838 902 
694 696 759 809 811 845 861 888 804! 923 926 927 931 985 999 
934 944 952 980 987 
V i e n a R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
C a s a Central y F á b r i c a : eos, 33 T E ^ r 
E L M E J O R P A N D E V I E N A , 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A , P A N Y T O S T A -
D A S D E G L U T E N P A R A D I A -
B E T I C O S 
F a b r i c a c i ó n del renombrado 
C H O C O L A T E R E I N A V I C T O R I A 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de M a d r i d , y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en A l a r c ó n , 11 ; Arena l , 
30; Fuenca r r a l , 128; Génova , 2; 
Génova , 25; Goya, 29; A lca l á , 129; 
M a r q u é s de U r q u i j o , 19; Preciados, 
19; San Bernardo , 88; Tin toreros , 
4; Toledo, 66; Atocha , 89 y 91. 
Proveedora do los principales Ho-
teles, Cafés , Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía t e l e f ó n i c a : " C A P E L L A N E S " . 
í i y o A o Y N i y m R i í 
P R E M I O M A Y O R 
P o r u n a p e s e t a , 7 . 5 0 0 p t a s . 
P R E M I O M E N O R 
P o r u n a p e s e t a , c i n c o p t a s . 
V E I N T I D O S M I L 
027 030 035 069 085 089 105 121 172! 
496 523 584 6 4 642 666 687 7 9 739
757 775 860 874 890 892 9 , 954 988 
992 
V E I N T I N U E V E M I L 
207 284 307 311 355 378 421 488 1991008 047 061 080 093 095 119 120 176 
542 567 571 573 582 584 615 638 6621 247 256 281 304 306 331 332 345 379 
675 682 757 766 775 815 825 835 8381383 404 437 465 477 484 491 503 514 
893 906 925 941 997 1530 547 567 574 588 656 662 691 692 
S I E T E M I L 
014 026 096 126 144 197 221 277 334 
345 356 377 452 471 489 569 575 579 
603 633 653 705 723 890 928 949 
U C H U M I L 
001 052 069 090 101 110 114 129 135 
143 146 153 168 181 187 197 224 233 
234 237 317 348 379 407 411 413 418 
434 437 456 463 503 515 597 606 608 
616 621 642 655 667 678 699 760 769 
774 818 819 840 842 849 850 866 878 
N U E V E M I L 
007 059 074 094 117 134 137 139 141 
183 200 210 219 246 258 270 293 294 
313 340 368 382 402 410 420 440 459 
698 721 734 789 916 966 
D I E Z M I L 
V E I N T I T R E S M I L 
052 105 148 150 174 201 218 224 233 
267 273 293 314 333 384 387 431 442 
442 471 486 504 530 537 539 546 557 
566 579 595 602 607 620 670 680 725 
772 795 802 806 820 852 861 874 878 
911 925 927 933 943 999 
V E I N T I C U A T R O M H . 
024 030 031 051 054 057 080 119 148 
745 804 832 883 923 931 971 
T R E I N T A M I L 
010 012 032 059 083 095 108 111 140 
151 192 240 252 259 261 267 284 336 
350 438 448 455 478 482 488 501 514 
549 552 604 619 622 646 676 682 696 
723 636 742 749 772 805 816 865 868 
882 895 915 935 950 984 
T R E I N T A V U N M I L 
3S8 412 460 472 507 550 566 644 667 
669 673 678 697 706 741 
807 822 830 854 879 882 
967 994 
V E I N T I C I N C O M I L 
007 057 062 066 071 076 141 160 161 
199 214 239 248 250 262 268 304 309 
406 479 485 486 494 512 546 548 553 
573 579 586 621 623 679 697 705 725 
742 769 780 789 809 817 841 845 865 
874 908 924 931 942 955 983 
V E I N T I S E I S M I L 
035 088 098 108 119 125 129 187 189 
194 201 222 295 308 343 363 397 406 
431 434 463 467 478 505 517 544 569 
011 013 014 020 052 061 072 113 1491591 595 608 642 660 667 668 672 680 
165 189 229 247 291 316 320 331 4031700 722 736 804 821 836 937 939 953 
196 199 219 220 222 223 ^O 357 ^61 ,005 015 040 063 092 095 112 262 301 
6 *  6  1325 335 348 381 384 386 432 ^ 5,6 
777 787 805 545 559 568 584 603 612 615 627 665 
90(5 937 946 747 754 765 776 781 802 831 841 830 
934 935 966 998 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T I S I M A 
Centenares de cuadros ant iguos y muebles. Precios 
marcados. S A N M A T E O . 16 cuadrupl icado. 
A G U A D E B O R Í N E S 
Re'na d^ las de mesa por lo digestiva, h ig i én i ca y 
« g r a d » M e . E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastroln-
testlnales ( t i fo idea») . 
L O T E R I A N ú m . 1 0 JJ ^ ^ I D 
Su A d m o r a . D.« Teresa Lozzattl . Sirve pedidos por co-
rreo para todos sorteos Incluso 11 mayo a 100 pts d é c i m o 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés . Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ V c ^ a k z , 1 3 
Nombre E L D E B A T E a l d in -
glrsc a sus annnclantes 
LOTERIA n DE MAYO DE 1 
3 0 R T E 0 D E G R A N D E S P R E M I O S 
A B E N E F I C I O D E L A 
AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
A C A D E M I A C A N T O S , S A N B E R N A R D O , 2 
E x á m e n e s en noviembre , pudiendo c o n c u r r i r los que posean 
un t í t u l o de A u x i l i a r T é c n i c o . E n las pasadas oposiciones 
ob tuv imos 26 plazas, logrando el 52 por 100 de los a lumnos 
que presentamos. Clases a cargo de Ingenieros de Caminos 
y Ayudan te s del Cuerpo, bajo l a d i r e c c i ó n de don J o s é de 
Cantos A b a d ( Ineen ie ro de Caminos ) . 
G R A N S U R T I D O •* 
P R E C I O S L Í M I T E S -
T E U ^ F . a i . e o o - s e . Q B q 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
O E C U B I E R T A S Y C Á M A R A S * - E S Q U I N A . G E N E R A ! . P O R L _ I E R ^ • — # 4 W V b l l l V % l £ l 
T R E I N T A Y D O S M I L 
010 028 065 074 084 085 115 119 133 
137 258 284 215 327 328 333 358 363 
364 367 401 425 433 437 442 474 475 
495 509 547 566 568 583 605 622 62 
I 633 644 647 679 727 776 782 850 902 
, 976 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
¡ 0 0 4 022 025 036 077 134 138 156 233 
259 269 313 353 385 391 523 636 651 
657 686 694 698 705 728 740 770 802 
872 879 898 903 907 921 933 939 940 
943 955 956 959 
T R E I N T A Y C U A T R C M I L 
070 090 128 186 195 200 203 210 211 
219 221 261 280 284 291 311 331 342 
355 388 417 426 456 501 553 547 597 
554 568 681 693 726 739 742 743 754 
758 795 813 819 829 873 878 903 919 
920 925 928 970 
¿Sufre usted del E8T0MAS0? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , S P E S E T A S 
fóloíd la legí t ima m m m ( G M . firaR i r a l o f 
meii&lla d i oro so la E x p i e i d a U l í i n t e de h w ú m 
MA.ÜiUl>.~-Aflo XX.—Núin. « . « í 
E L DEBATE ( 7 ) Sábado 12 de ahrii tie i 
.iLLutitiLUJn U.Í j •; i u 11 u i u n Í mimmu im\mmLmiwmmLüMmmmiimmi\ 
; A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
ülilllllUllUliLLinilTITIliU 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas 
• 
i 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de ICL DEBATE, 
calle de Alcalá, frénete a las 
Caiatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Fuer, 
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
T EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE FCBLICIDAD. 
A G E N C I A S 
BESKT, detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Príncipe, 14. 
VIGILANCIAS, indagacio-
nes, informaciones, detecti-
ves privados, máxima ga-
rantía, discreción, casa acre-
ditadísima. Instituto Inter-
nacional Información. Pre-
ciados, 52, segundo. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma- i 
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17. 
ABMABIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
CAMA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
COMEDOR Jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. MatesanE. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 625 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmlento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 55C pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, ta 
CAMA hlerr-, colchón y «1-
mohada, 49 pesetas. Estro-
lia, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 22S 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO'' americano, 125 pe-
eetas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
ORAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
LIQUIDACION forzosa, co-
medor caoba, alcoba moder-
na, armario luna, tres cuer-
pos, camas, mesas, sillas, 
otros. Luna, 30. 
LIQUIDACION urgentísima 
Centenares de cuadros anti-
guos y muebles. Precios 




LUJOSOS muebles, regio sa-
lón Gobellnos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
bargueños, otros. San Ro-
que, 4. 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
1a de entrada. Aparatos ra-
/dio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados, 27. 
PISO diplomático, autopia-
nola, comedor, tresillo, jaco-
bino, despacho, alcoba, re-
cibimiento, arañas, cuadros. 
Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA. 80; con vivienda, 
160; naves, almacenes, gara-
ge. Embajadores, 98. 
NUEVOS amplios interiores, 
75; exteriores, 125. Garage, 
125. Embajadores, 08. 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. Pl y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
industrias. 
HOTEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
dín. Cadarso, 12. 
ALVAR EZ Castro, 17, pre-
cioso cuarto, gas, baño, te-
léfono, ascensor, baratísimo. 
HERMOS1LLA, 51. Terraza, 
315: interior, 65. Teléfono, 
ascensor. 
ALQUILAN SE locales pro-
pios almacenes, depósitos en 
Uallleo, 23; de 11 a 1. 
SE alquila looal para depósl-
1o, almacén o comercio. Pa-
la fox, número 9. 
IfUNTO Plaza Espafta am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio industria. Martin 
lloros, 13. 
<iON7,ALO Córdoba, 4, es-
quina Fuencarral, tienda vi-
vienda, 60 duros, pisos todo 
confort, 35 duros, 
ALQUILASE cuarto. Rosa-
les, 14, esquina, local propio 
har, otro tienda o pequeña 
industria. Sótanos. 
CAZADORES. A r r i e n d o 
monte mucha caza de 1.500 
fauegas, hora y cuarto Ma-
drid, carretera, casa y aguas 
Tratar: Señor García, Puer-
ta Sol, 14, segundo; de seis 
a siete. 
LOCAL a propósito indus-
iria. taller, tienda, almacén, 
barato, Campomanes, 3. 
CASA nueva, todo lujo, 
cuartos de 42 ;J 48 duros. Ge-
^ ^ ¡ A r r a n d o , 22. 
JM» duros exterior, 1» habi«a-
clooen, todo confort. Aveni-
da Reina. ViuLoria, 43. 
-lílUitl 
SE alquila tienda con vi-
vienda, Madera, 16. 
INTERIOR espaclosoi mu-
cho sol, agua gratis, 65 pe-
setas. Porvenir, 5. 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, cochea sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. 
MAUKETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
PARA aprender conducción 
y mecAnica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
56. 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista, 24. 
I {AUTOMOVILISTAS!! L i -
quldo neumá-ticos por refor-
ma de local y apertura do 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Henii'-n Cortés, 16. 
Envíos pnv '*s. 
C O N DUC' ÍTs Citroen, 
Peugeot, Trt-: >L!ick, Chrys-
ler, Renault, Bugatti, otras 
marcas. Facilidades pago. 
Princesa, 7. Teléfono 41018. 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
HUDSON siete plazas, espa-
cioso, matricula 27.320, buen 
estado, procedente cambio. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda Río. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl, 
Colón, 15. 
A plazos, sin fiador ni cuo-
ta de entrada, bicicletas in-
glesas. Preciados, 27. Cré-
dito Familiar. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
ISEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo, 
S E R N A . Compra alhajas! 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográücas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
LIBROS antiguos y manus-
crlto, compro. Librería an-
ticuarla. Pierna vieja. Jaco-
metrezo, 63. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográücos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nuevo. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lldad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
aulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. 
CALLISTA. José Avales. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
TxiNICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
uutJirnmmnniTH imn i trun nm n i n mmmiifi i 
D E N T I STA Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid, 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
tnlentos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía. Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-




fía, Contabilidad, Idiomas. 
Alvarez Castro, 16. 
CONTABILIDAD. Taquigra-
fía, Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
BBMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
LECCION postal Taqulgra-
fía. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
HOTEL Ciudad Lineal, ba-
ratísimo. Facilidades pago. 
Calle Fernández Caro. Villa 
Victoria. 
SOLAR vendo barato 17.000 
P i e s , principio carretera 
Chamartin. Apartado 293. 
COMPRARIA directamente 
del propietario. Monte caza 
próximo. Finca rústica pas-
to. Casa céntrica para ofi-
cinas. Hotel confortable. So-
lares céntricos. Vicente Gil 
f ' f ^ Oriente. 8. Teléfono 
19864. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Informarán 
Sánchez. Avenida de Pi y 
Margall, 14, primero. 
O F R E C E S E administrador 
fincas B a d a j o z , Sevilla, 
Huelva, caballero honorable, 
solvencia moral, económica. 
Señor Blanco. Hernán Cor-
tés, 15-17, tercero. Detalles. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
VENDO bonito hotel, mucho 
terreno. Peña Grande. Ra-
zón : Nuncio, 19, tercero de-
recha. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
La Casa de los Filtros Tf^r 
Brillo Achurl líquido ¡sin aguarrás! para pisos 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica, Plaza del Angel, 9. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas 
solares, compra y venta! 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilla-
rio", Crua, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
HELGUEBO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
CONSTRUCCION 40 chalets 
estación Pozuelo, Jardín, ve-
raneo, sanatorio. Ventajas 
económicas. Lagasca, 129, 
4-6. 
PARA administrar fincas. 
Se ofrece empleado. Estado 
toda garantía y práctica. 
Apartado 969. 
PRECISO directamente pro-
pietario, datos fincas en ven-
ta, bien situadas, tengo Im-
portantes demandas com-
pras. Helguero. Montera, 51, 
cinco-siete. 
SAN Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 
Razón: Apartado 325. Bil-
bao. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so, 12. 
CASAS todos precios y dis-
tritos. Buenas ocasiones, se-
riedad, actividad, solvencia, 
Marzabal, agente matricula-
do. Castelló, 9. Teléfono 
55693. Horas: cinco siete. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Teléfono 52446 
VENDESE finca para va-
queria o Industria, buena vi-
vienda. Doña Sabina, 3, Ba-
rrio Doña Carlota. Puente 
Vallecaa. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATIS graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U LADORA manicura 
domicilio, servicio garantiza-
do, dos pesetas, corte, una. 
Teléfono 74936. 
P R E S T A M O S 
DESEASE socio capital am-
pliación. Colegio preferible 
sacerdote. Dirigir cartas a 
13.923. DEBATE. 
H U E S P E D E S 
R E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, S, toda la 
caira; buena calefacción. 
NO lo dude. L a pensión Bx-
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 0. 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto izquierda. 
GRÁiNDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Coya. 39. 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalraentc para famüiasi con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13 2 5 2, cincuenta 
balcones. Asombrosamente 
económico. 
PARA dos señoritas hono-
rables empleadas pensión en 
magnífica habitación exte-
rior, soleada 50 duros, trein-
ta días. Fuencarral, 98, se-
gundo centro. 
SE ceden habitaciones. San-
ta María, 32, segundo Izqda. 
C E D E S E habitación con ro-
pa limpia, 50 pesetas. Gene-
ral Castaños detalles. Telé-
fono 33019. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, seria, reco-
mendada, matrimonios, fa-
milias, confort. 
SEÑORA pensionista cede 
gabinete. Plaza San Grego-
rio, 7, primero Izquierda. 
• • • • C A T A R « O S 
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ELIXIR GQHEHOL CLIMEHT 
VENDESE, alquilase hotel 
Torrelodones. General Alva-
rez do Castro, 10, entresue-
lo C. 
VENDO casa calle primer 
orden, 12.600 pies, precio, 
525.000 pesetas; renta libre, 
40.000. Absténganse corredo-
res. Apartado 969. 
VENDO hotel, 55.500 pese-
tas. Razón: Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
CASA reciente construcción, 
renta 8 % libre, puede ad-
quirirse 93 mil pesetas, Hi-
potecarlo 62 mil. Razón: 
Bailén, 41. Ferrls. 
I lOTEL confort, espacioso, 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vendo barato, 
facilidades pago "Híspanla". 
Alcalá, 16. 
VENDO hotel Pueblo Nuevo, 
16 bahitaciones, galería cris-
tales, terraza, casa guardas, 
agua Lozoya, pozo jardín. 
Baratísimo. Razón: Hotel 
"Villa Sira". Calle Asplzúa. 
Ciudad Lineal. 
ESTOS anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20; su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
SE desea habitación amplia 
o con gabinete en familia 
católica para caballero esta-
ble. Ofertas, escribid Vela. 
Santa Engracia, 106. 
PENSION seria, inmejora-
ble, cinco pesetas. Caballe-
ros estables. Mayor, 40, ter-
cero. 
VKNDKSE hotel, calefac-
ción, todo confort, 57.000 pe-
setas. Facilidades pago. Ca-
nillas. 11. Prosperidad. 
SIERRA de Credos. Vénde-
se precioso hotelito, todo 
confort, situado punto más 
ideal do Arenas de San Pe-
dro, y alquílase piso amue-
blado con Igual confort y 
emplazamiento. Diríjanse: 
Masi. Calle de Recoleto», 2 
(Madrid). 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
actas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
ua Sagarruy. Velarde, 3. 
MAQUINAS escribir; o cas-
etón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, último modelo, garan-
tizadas, 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
EN monte carretera Esco-
rial. 30 kilómetros Madrid, 
uno estación Torrelodones, 
alquílause casas. Señor Pl-
nllla. Sevilla, 16; de 12 a 4. 
VENDO finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki-
lómetros do Burgos. Cuatro 
autobuses diarios. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria, 
1S. Burgos. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parcial". Duque de Alba, 0, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos ra-
dio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados. 27. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somícn», se ponen 
tolaa metálicas, arreglos al 
día de»de 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
DINERO rápldamemte, mó-
dico interés, propietarios, 
comerciantes, industriales, 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcali, 78, 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
APARATOS para altavoz, 
sin pilas, plazos, sin fiador 
ni cuota de entrada. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. 
S A S T R E R I A S 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 53. 
M A T I L L A , hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 8. 
T R A B A J O 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias. 
Inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
LICENCIADOS Ejército: 53 
plazas chofers, 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores, 
inspectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6, 7 pesetas. In-
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
COLOCACIONES en gene-
ral 14.615 proporcionadas. 
Unica casa. 
FALTAN buenas oficialas 




cas se ofrece caballero mo-
ralidad. Inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 955. 
SEÑORITA instruida desea 
empleo o fl ciña, modestas 
pretensiones. E s c r 1 b 1 1: 
Grande. La Prensa. Carmen, 
18. 
CONTABLE ofrécese horas, 
60 a 100 pesetas. Prego. Co-
rredera Baja, 25, primero. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid. 
MANICURA señoras a domi-
cilio, 3 pesetas. Teléfono 
55984. 
ABOGADO especializado ci-
viles, canónicos, mercantiles, 
conpulta, dlctá-menes econó-
micos. Gestión asuntos "'a-
drid. Cava Baja. 16. 
ABOGADO. Consulta 5 pe-
setas. Testamentarlas. Anti-
cipo gastos, Seis ocho. Mon-
tera, 20. 
ESPECIALIDAD enseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
HAGO trabajos mecauográ-
fleos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. 
TINTORERIA americana. 
Ronda Valencia, 8, limpia-
mos, teñimos en veinticua-
tro horas. 
ELECIROMOTOUES, Tím̂  
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztirla, Ca-
ñizares, 18. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo. 9. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
REFORMA, teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. 
PARROCOS ¡ ¡ ¡ Invento ma-
ravllloso de un religioso!!! 
Armónlum y piano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos ra-
dio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados, 27. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
SACERDOTES, amas go-
bierno, informadas, facilita-
mos en Preciados, 33. 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, joven, inmejorables re-
ferencias, modestas preten-
siones. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. 
CHOFER para camión, ca-
mioneta, mozo a l m a c é n , 
ofrécese 34 años, casado, ex-
celentes Informes. Colón, 14. 
JOVEN 25 años, soltero, ex-
celentes informes, ofrécese 
contable, trabajo oficinas. 
Colón, 14. 
SEÑORA distinguida sin 
pretensiones, ofrece viajar 
Sudamérica, conocimientos 
Medicina, acompañaría ar-
tista. Luisa. Carretas, 3. 
Continental. 
SEÑORA educada regenta-
rla, cuidaría señor, señora, 
pondría cuarto para tener 
caballero o señorita. Razón: 
Barquillo, 22. Camisería. 
MATRIMONIO joven sin 
hijos, ofrécese portería hotel 
bien Informados, no Importa 
marchar veraneo. Serrano, 
66. Lechería. Torres. 
T R A S P A S O S 
FARMACIA urge. Señor 
Bost. Evaristo San Miguel, 
número 21. Madrid. 
TRASPASOS urgentes rea-
llzanse en Colón, 14. Unica 
SE traspasa Imprenta, li-
brería acreditadas. Casa fun 
dada hace 58 años en Im-
portante cabeza partido Nor-
te España. Escriban Im-
prenta. Empresa Anunciado-
ra. Plaza Progreso, 9. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. 
V E N T A S 
ESTOS anuncios los recibe 
Agencia Alfa. Puerta Sol, 6. 
Encima librería San Martin. 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonluraa Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga. 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatiava, 9. Precia-
dos, 60. 
LINOLEUM, 6 pesetas m2. 
Persianas, saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 6. Teléfo-
no 32.370. 
CREDITOS diez meses, mué-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
CUADROS, mejor surtido, 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
fio, 20. 
ARMARIO luna, tres cuer-
pos, arca estilo español, bar-
gueño, banco, recibimiento, 
sillería mimbre, baratísimo. 
Luna, 30. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Linóleum, 6 pesetas 
m2; tiras de limpiabarros 
para "autos" o portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
82370. 
VENDEMOS hoteles Pros-
perldad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
cía Paredes, 40. 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos 
radío, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados, 27. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad. 1.10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPABAS. 5 bujías, las 
mejores. 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
LAMPABAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde. 1. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
ORN AMEN TOS ~para Igle-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 9, Vallado-
lid. 
OCASION vendo comedor 
jacobino. Veneras, 5 dupli-
cado principal. 
CEBADA barata, Coslada, 
junto Vicálvaro. Domingos. 
Palomo. 
A G R E M I A L O P E Z R O M A N 
BOLSA, 16, MADRID. —SAN BARTOLOME, 0, MURCIA 
Derecho y profesorado mercantil. Bachilleratos universitarios. Medicina. Farmacia. 
Carreras militares y de la Armada. Próximas oposiciones a 
I N T E R V E N T O R E S D E FONDOS 
HOTEL barrio Salamanca, 
próximo calle Alcalá, todo 
confort, preciosamente deco-
rado. Vendo por ausencia, 
35.000 duros. Angel Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
COCHE niño, veinticinco pe-
setas vendo. Olivar, 54, ter-
cero izquierda lateral. 
VENDO cuadro de la Escue-
la Veneciana. Plaza Progre-
so, 13, tercero derecha. 
P O L L I T O S 
Se crian fuertes y vigorosos 
con el alimento marca 
Ideal. Pidan folletos expli-
cativos; se envían gratis. 
Hortaleza, 90. K. Diez. Mar 
drid. 
D s i o l ' i l l c i e ^ ^ n ^ C ^ n O t)bran de un modo especial sobre la TOS. 
• d O L a i S C U a ' W i ^ ^ I ^ V Descongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irritación y picazón de estos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntomas, al cual hacen desaparecer 
o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la TOd 
ha de Ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y 
superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción anticspasmódlca del men-
tol han suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en qua 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los PULMO-
NIACOS, etcétera, etc.. en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo que-
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e Inúti-
les accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S C R E S P O es casi exclusiva-
mente local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarlos desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS. AFONIA, DOLOR D E GARGANTA, para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS- Recomiéndase especialmente 
a los oradores, actores, cantores, etc , pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibi-
lidad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2. CAJA. AMERICA Y FILIPINAS, 5. 
|lillliliimi!IillDWl|||!lll!IW^ 
i V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dot tercios del pago de 
Macharnudo, vSSedo «1 mi l renom-
brado de la reglen. 
Dlrecclfln: PEDRO DOMECO T CIA, Jere» de la Frontera 
ñTltTiyiTmT!Tr!:ir!l:n!l!H»^ 
L O T E R I A NUM. 24 ^ ^ ^ r 3 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario del 
12 de mayo y demás sorteos. 
^ P A R Á L I S I S ^ 
Angina de pecho. 7ejez prematnra jr 
" demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosia e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical jr 
evitan por completo tomando 
R U O L 
LOÍ S'ntorras precursores de estas enfermeda» 
des: doiores dp cabeeo. rampa o calambres, ium-
btdos de oídos, falta de tacto hormigueos, rohi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestione';, hfmorragias. vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruó!. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: sttpTtme 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mcioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal,2, Bar-
celona, Sogalá, RbL. Ploras, 14, y principa-
les farmacias de tspaña, Portugal y America 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Don Domcnico Renzetti. Oneglia, poseedor patente 
invención española 101.465. por "CAJA H E R M E T I -
CA P A R A SUSTANCIAS ALIMENTICIAS, SIENDO 
A B I E R T A POR MEDIO D E UN C O R T E PRODU-
CIDO POR UN HIDO D E H I E R R O E N R O L L A D O 
E N UNA L L A V E " , desea conceder licencia explota-
ción dicha patente. Para detalles: Apartado 876. Madrid. 
P o l í g r a f o 4íLa B l a n c a , , 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir e.critos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 80 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fraa-
co. Kilo. 11 
pesetas. P1 
danse prospectos, indicando este anuncio m 
M O Y A F . D E O A vS T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (AIJWA) 
LOTERIA Num. 2. ^ ^ R i n * " 
S I R V E PEDIDOS POR C O R R E O PARA TODOS SOR-
TEOS Y 12 MAYO, A 100 P E S E T A S DECIMO. P E -
DIDOS: POSA CARMEN MENDEZ. 
Retención y curación r a d i c a l ; 
aparato específico, superadelanf o 
del Prof. P. Kamón. Opúsculos 
gratis. Carmen, 38, 1.°, Barcelona. 
Delg.. S. Bernardo, 117, 1.°, Madrid 
Si necesita usted bacer algún regalo, visita la Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L , 11 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
E S P E J O S , MOLDURAS, GRABADOS, PORTA-RE-
TRATOS Y COPAS D E FANTASIA E N CRISTAL. 
LOTERIA NUM. 51 18' 18 
Su admora., doña María Morales, sirve pedidos por 
corroo para todos sorteos, incluso para el de la Ciu-
dad Universitaria, a 300 ptas. décimo. Premio mayor: 
7.500.000 PESETAS 




Romanones, 16, YICT 
F A B R I C A 
Sellos Gauch 
M O L S N O S 
de toda» claeca. para mano 
y íuorr« motril. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
ApartadotSS, B I L B A O 
O R T E G A 
Encomienda, 20, d.0 
M A D R I D 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71500 , 71501 , 
71509 y 72805 . 
NO C O M P R A R SIN V I S I -
T A R LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
X V ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
MANUELA DIEZ DE BUSTAMANTE 
V I U D A D E G A L L O 
QUE FALLECIO E L DIA 14 DE ABRIL DE 1915 
D e s p u é s de recibir los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R • I R P • 
S u hija y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 13 en la iglesia de Jesús, las del I 4 en 
la parroquia de Santa Bárbara, el d ía I 5 en San J o s é de la M o n t a ñ a (calle de C a -
racas) y Nuestra Señora de Lourdes (Fortuny , 2 1 ) , como asimismo la que se 
celebra todos los días del a ñ o en la iglesia del Beato Orozco. serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma de dicha s e ñ o r a . 
Vario» señores Prelados han concedido iiidu^oncifls en la forma acostumbrada. 
KL. M E J O R P U R G A N T E UUK-
R A L NATURAL. DEPURATIVO 
ANTIBILIOSO, A N T I H E R P E T I -
30. V E N T A POR BOTEL" \ 
FARMACIAS. DROGUERIAS D E 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
NOS 
DON 
D E MAYO, X.130. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m 6 . 4 7 2 S á b a d o 12 d e a b r i l d e 1930 
E L D I A D E L A U N I V E R S I D A D Conferencia del duque de 
Espoleto en el Español 5S Una e3PeClc de milagro ver las I que la dirig-en, el entusiasfmo que en 
n del pueblo italiano, tan extraño muchas regiones de Italia mueve a nu-
^ la vida de sus institutos científicos, I merosas personas de la clase media y 
apasionarse por una novísima institu-!de las clases obreras, y hasta campesi-
^1_l^dc alta cultura, que viene con un ñas, a dar periódicamente su óbolo pa 
programa desusado y nació por el es 
lnorzo de un puñado de audaces soña 
dores." 
Rstas palabras están traducidas de la 
Relató ante la real familia y el Go-
bierno las aventuras de la ex-
ploración al Karakorum 
L A M O D A , por K - H I T O UNA EFEMERIDE DE HUMANIDAD 
Su Alteza el príncipe Aimón de Sa-
boya y Aosta, duque de Espoleto, dió 
ayer por la tarde su anunciada conferen-
cia en el teatro Español. La conferen-
cia alcanza categoría de acontecimiento 
magno, tanto por la alcurnia del con-
ferenciante como por el interés y lo su-
gestivo del tema, la presencia de la Real 
Familia y la calidad del auditorio. To-
das las localidades del teatro estaban 
ra el nuevo instituto, han parecido al 
Consejo Superior de Instrucción Públi-
ca indicios de un movimiento desinte-
resado e ideal cuya existencia entre los 
página primera que dedica entera el l^"1™-1^3 hacc grande honor a nuestro 
"Oaeryatore Romano" al día de la Uni- país-" 
vprsidad Católica del Sagrado Corazón. Apenas han pasado seis años. Ese en-
Bn efecto, el pueblo católico italiano | tusiasmo se ha extendiido enormemente, 
ha comprendido lo que significa en lai-A^wa la Universidad Católica del Sa-
vida inteJeclual de la nación una Uni-1 ff^to Corazón es frecuentada por cer-
versidad Católica, que confiere sus gra-^a do "mil" estudiantes; en ella ense-
doa como cualquier Universidad del Es-íñan 80 profesores de reputación envi-
tado y mantiene hoy un prestigio cien-idiatllle: ^ ^ escolar 1928-29 graduó; ocupadas mucho antes de la hora anun-
tifico reconocido por la Italia fascista.i52 alumnos; el "Sindicato fascista de ¡t-iada, y sabios y aristócratas buscan lu-
Pero más se sorprenderá el lector!AboEados y Procuradores" ha otorgado gar, como pueden, en las localidades al-
cuando sepa que ese dia, este año fué! 811 premio nacional de 10.000 liras a la tas. En los proscenios de la derecha 
el domingo 6 de abril, en todas las igle-ltesis imo ^ sus flamantes abogados; aparecen los Reyes, Infantitas e Infantes 
idas y parroquias de Italia se predicóIentre los veinte volúmenes publicados' 
ni pueblo acerca del significado de la!Por ]a Universidad Católica ese mismo 
Universidad, y se le presentó, además, jaño se cuentan: "El significado histó-
como obra de profundo valor religioso riCo de Leihnitz", "Aquileya romana", 
"Sxegís virgiliana", "Persona y fami-
lia en el derecho de los papiros", " L i -
neamentos de historia del derecho pri-
vado", "El estilo diplomático"; de sus 
y social, lo que parece simplemente una 
obra de cultura. 
Henos aqui. narra el "Osservatore 
Romano", en la Catedral de una ciudad 
de la costa tirrena. El preciieador de los ¡ avistas se citan: "Revista de Filosofía 
sermones cuaresmales dedica el de ese iNeoesco,:istica". "Revista internacional 
dia a la Universidad Católica. El pueblo ¡de Ciencias sociales". "Aegyptus", para 
_ _ . . . l o r\ T-vf rv l / x r v í o • ' A m n i rv\ * * o •«•o Ir» 1 i « escucha absorto este nuevo tema de pre-
dicación. "Los hombres que han de go-
bernaros, dice el orador sagrado, se 
forman en la Universidad. ¿Compren-
déis cuanto os interesa que se formen 
según la ley de Dios? ¿Comprendéis 
cuánto importa que la nueva genera-
ción intelectual allí formada, esté uni-
da al pueblo por la comunidad de pen-
eamiento y sentimientos, a fin de que 
las masas de los humildes puedan de-
cir: estos sabios esperan como nosotros, 
sirven a Dios y a la Iglesia, entre ellos 
y nosotros no hay un abismo, sirven a 
IR patria de la tierra y caminan con 
nosotros a la patria del CieJo? 
El pueblo comprendía y respondió con 
la oferta pecuniaria, manifestando evi-
dente asentimiento y complacencia, pe-
ro lo más notable es que la misma es-
cena se repetía en las históricas Basíli-
cas de Roma, como cu las humildes pa-
rroquias de las aldeas alpinas; y este 
prodigioso fenómeno de un pueblo (pue-
bla en el sentido democrático de la pa-
labra) que se une con sus oraciones y 
con sus limosnas a un instituto de alta 
cultura (lo menos democrático que pue-
do darse), ha llegado a ser un hecho 
habitual y carccterístico de la vida ita-
liana. 
Por eso el ministro de Instrucción 
pública decía asombrado, ya el año 
1924: "Este caso tan raro de conspicua 
iniciativa, enteramente privada en el 
campo de la cultura superior; el fervor 
nobilísimo de que están animados los 
la egiptología "Aevum", para la lite-
ratura; revistas que los especialistas 
utilizan frecuentemente. 
El Papa, este Pío X I que, en su amor 
a la ciencia no pensó nunca ser otra 
cosa que "bibliotecario", también ha 
hecho su "plática" correspondiente, ex-
plicando el Evangelio del día en fun-
ción (permítasenos el tecnicismo) de 
la Universidad Católica. El lector curio-
so puede ver parte de esta curiosa homi-
lía en dicho número del periódico vati-
cano. 
Pero volvamos al principio. No hace 
muchos días se lamentaba el ministro 
de Instrucción pública del abismo que 
en Italia se va ahondando entre el pue-
blo y las clases directoras; y se atre-
vió a decir que en las naciones cris-
tianas "el pueblo en las grandes onsis 
saca de los instintos profundos de la 
raza la virtud salvadora que lo liberta 
de las falsedades ideológicas de la cul-
tura". 
Ahora bien, "en este subsuelo" pro-
fundo del alma católica de la nación, 
dice el "Osservatore Romano", hunde 
sus raíces la Universidad Católica, de 
Milán. Nosotros creemos también que 
una Universidad no realiza su misión 
si no aproxima los sabios al pueblo, la 
cultura a la vida, la conciencia del pre-
sente a la conciencia del pasado, las 
clases dii'ectoras a las clases que tra-
bajan. ¿Cuándo podremos decir otro 
tanto de la nuestra? 
Manuel GHANA 
y la duquesa de Aosta, madre del confe 
rendante, que ocupan dos proscenios. En! 
el proscenio bajo toman asiento el jefe; 
del Gobierno y los ministros de Esta-
do y Marina. Los Reyes fueron saluda-1 
dos y despedidos con aplausos y vítores. I 
El Nuncio de Su Santidad asiste des-
de un palco. También eslá en el teatro 
la Embajada italiana en pleno. 
En el escenario no hay más que una 
pantalla para proyecciones y un atril. 
Detrás de és'.e un puntero recostado jun-
to a un asiento. Aparece el conferen-
iante, seguido del general Suárez In-
clán, y saluda con la mano a estilo ro-
mano. Es alto, fino, viste de "chaquet". 
Luego de la presentación coloca sus 
cuartillas sobre el atril y comienza a leer 
con las manos hacia arriba. De vez en 
vez toma el puntero y va a la pantalla 
—Eso no me lo repitas porque no lo tolero. 
—Te digo eso y mucho m á s , León. 
—Bien ; en cuanto lleguemos a casa r e d a c t a r é una nota. 
alternativas de nieve y tierra; los gla-
ciares, la n!eve inacabable. El diflei'. 
paso de Mustagh, abrupto y terrible, 
lo vemos gráficamente por la senda que 
la caravana deja en la nieve. 
Refiere cómo establecen su base ge-
neral y depósitos escalonados de víve-
res, con las dificultades de trabajar en 
la tierra dura y pétrea por la congela-
ción; cómo se dividen en grupos de ex-
ploraciones distintas o marchan juntos; 
cómo se envían emisarios al campamen-
I La jusücia de antaño era más cruel 
que la de nuestros tiempos. Un sen-
iüdo de cjemplaridad escarmentativa 
¡animaba muchas prácticas legales, que 
¡hoy apenas acierta a comprender nues-
j'ro temperamento refinado y asustadi-, 
Izo. Del año 1627 data una partida de 
gastos hechos por Pedro de Valladolid, 
"oficial de la Justicia", de setenta y 
cuatro reales, "los veinticuatro para 
cordeles, y cincuenta para unos palos 
y chirrión y sogas y escarpias para 
poner los cuartos en los caminos". 
Esta era la bárbara costumbre, que 
duró hasta finales del siglo XVHI. 
Pero, ¿qué fiereza de los tiempos no 
acudió a templar y aminorar la cari-
dad cristiana? También acudió al reme-
dio de este horror, buscando una fecha 
del año que justificase tan santa ac-
ción como dar sepultura a los despeda-
zados cuerpos de los ajusticiados. León 
Pinelo, en sus "Anales de Madrid", aún 
manuscritos, contando los sucesos del 
año 1568, dice lo siguiente: 
"Este mismo año se introdujo por la 
misma Cofradía de la Soledad otra pro-
cesión que llaman de los ajusticiados. 
Traíanse de secreto de los caminos el 
I o k i m l / v o {-¿rv-fil a n •,ueves aIltes del Dc>miI1&0 de Pasión al LtO. l l U c l g a I C A U I V i l Hospital de Antón Martin; y el Vier-
Inglaterra 
to general. Sin quererlo ni pretenderlo, 
breves instantes, para volver aleer en ¡pues es parco en palabras, el relato se 
la misma forma luego de dejar el punte-
ro, con toda precisión, en su lugar. Sus 
movimientos y ademanes correctos, sua-
ves, aristocráticos, están muy lejos de 
sugerir la idea de un explorador audaz 
las montañas más elevadas de la i cesantes, que en pleno verano impiden 
la exploración durante días seguidos. 
Alude a su ligera indisposición, que im 
de 
tierra, de hombre avezado a todas las 
inclemencias y peligros. 
El general Suáre? Inclán presenta al 
orador. Recuerda cómo después de los 
peligros de la guerra, en la que intervi-
no como marino y como aviador naval, 
en vez de entregarse al delicioso repo-
so de la Corte, su amor a la Ciencia, a 
su Patria y al género humano, le lle-
van a nuevas empresas y aventuras pe-
ligrosas, pero provechosas en el orden 
científico, la última de las cuales es la 
expedición al Karakorum. En intentos 
semejantes se han ofrendado a la Cien-
cia muchas vidas. 
EL RELATO DE LA AVENTURA 
aviva y adquiere una emoción intensa. 
Nos presenta las dificultades, la busca 
de pasos impedidos por enormes ver-
trentes perpendiculares; los arriesgados 
ejercicios de alpinismo; las nevadas in 
ines siguiente, por la tarde, iban por 
ellos al convento de la Vitoria, y aún 
se convidaban otras religiones para este 
•acompañamiento, y así traan los hue-
jsos a enterrar en el cimenterio del mis-
El número de obreros parados era en|mo convento. Lo que hoy se hace es 
Inglaterra, a fines de marzo, de 1.677.500Lue el jUeves referido salen a caballo 
—38.000 más que en la semana prece-jlos cofrades, con su Cruz de madera, 
dente, y medio millón más que en la eIltre cada dos un religioso de la Or 
misma fecha del año anterior—. Hay que 
remontarse al año 1922 para encontrar 
cifras que se aproximen a ese total. Con 
dos agravantes. En primer lugar, la cur-
va es en este año contraria a la de los 
años anteriores. En general, el paro lle-
ga al máximum en los primeros días de 
enero, y desciende durante la primave-
ra. En 1930 el número de obreros pa-
rados era el dia 6 de enero de 1.478.000, 
den con unas medias literas, y van a 
los caminos por los huesos que hay en 
ellos, y los traen al Humilladero de San 
Francisco, y el Viernes por la tarde 
hay allí sermón, y luego, en la propia 
forma, con hachas encendidas y a ca-
ballo, viene el entierro al cimenterio 
o lonja de la Victoria." 
O t r o s documentos contemporáneos 
completan la historia de esta efeméri-
aproximadamente igual que en 1929. Ha de de la caridad cristiana, con sus al 
pidió al duque participar en una de las ¡aumentado, pues, en 200.000 y, aunque', 
exploraciones. La ascensión por el Bal-¡se descuenten de este número los para-
toro superior hasta la Concordia es no-¡dos que figuran en la estadistica a cau-
tabilísma. El duque expresa el dolor sa de las modificaciones introducidas en 
Pi! 
i i m u i o s 
MEJICO, l l .—El diario "Excelsior", 
uno de los periódicos mejicanos de ma-
yor circulación, ha anunciado una re-
forma que está siendo objeto de comen-
tarios de todo género. 
El director de "Excelsior" ha mani-
festado que poco a poco desaparece-
rán de las cdiunnas del popular pe-
riódico las noticias c informaciones re-
ferentes a crímenes y suicidios. 
Para explicar su actitud, el "Excel-
sior" afirma que las noticias de crí-
menes dan a los periódicos un aspecto 
sórdido y vulgar, que repugna a las 
personas de sentimientos delicados, a 
la vez que sus relatos pueden resultar, 
como se ha comprobado en multitud de 
ocasiones de un pernicioso ejemplo para 
gentes, especialmente jóvenes algo des-
equilibrados e impresionables. 
Además la lectura de crímenes en las 
romano, el nieto de Amadeo I comien-
za su conferencia. Es ésta un relato su-
cinto de la peligrosa aventura, ilustra-
do con magnificas vistas que aparecen 
_¡en la pantalla. Habla con comedimien-
~ ' to. Los peligros, las fatigas, las pasa 
U~ W A ^ M M A M I - M ASX v a r l i n una a ima CON un simPle calificativo, n y a c i m i e n t o d e r a d i o como sin darleg pero pese 
a éste, a lo medido de estos calificati-
vos, su sugerencia no puede evitarse: 
el público sigue con interés y avidez la 
descripción que el duque hace en un 
italiano limpio, claro, hablando sin pre-
cipitación, con calma que ayuda a la 
mejor comprensión del auditorio. Algu-
nas proyecciones de paisajes grandiosos 
levantan contenidos murmullos de ad-
miración. 
Las noticias c itinerarios que publi-
de ver que uno de 'jos "portatoris" mué 
re de pulmonía fulminante; los demás 
portadores padecen todos el llamado 
mar de altura hay qiie emplear la as-
pirina; pero el mal sigue y se hace pre-
ciso suspender una de las expediciones. 
Una tormenta nocturna les sorprende 
a 6.700 metros de altura en el impo-
nente glacial de Bal toro. 
Todos los contratiempos y dificulta-
Y seguidamente, luego de otro saludo deg ios enumera como de pasada. 
Temrna la expedición. En Srinigar 
d e s c u b i e r t o p o r B y r d 
NUEVA YORK. 11.—El almirante 
Byrd ha salido de Dunedin (Nueva Ze-
landa) para Wellington, acompañado de 
la mayoría de los miembros de la ex-
pedición polar antártica. 
Se asegura que la expedición Byrd ha 
descubierto un yacimiento de mineral 
riquísimo en radio y que, con este mo-
tivo, se ha entablado ya una de las 
más grandes batallas entre los magna-
tes de las finanzas para obtener el de-
recho de explotarle. 
la ley, siempre habrá un aumento de 
140.000, cuando el año pasado se había 
registrado una disminución de 300.000. 
Pero, además, ha disminuido el núme-
ro de obreros inscritos en el seguro, y 
esto es también un síntoma de que la 
crisis es duradera. 
Pues bien; en esta situación sobrevie-
ne la huelga de la industria de la lana, 
que dejará en la calle a cien mil obre-
ros por el momento, pero que amenaza 
ernativas y sus humanas desviaciones. 
El año 1684 los dos Mayordomos de la 
Hermandad de la Caridad, sita en la pa-
rroquia de Santa Cruz, presentaron an-
te el Tribunal de Justicia un escrito 
que decía: "Como tales Mayordomos es 
de nuestra obligación el recoger los 
huesos de los ajusticiados que se ponen 
en los caminos y otras partes para dar-
les sepultura y hacer otros sufragios, 
lo cual se ha hecbo trayéndolos el vier-
nes de Lázaro por la noche, con acom-
pañamiento público de hermanos desta 
Hermandad. Desde la Ermita del Anr 
gel hasta el convento de la Victoria se 
experimentaron graves inconvenientes. con extenderse a ot.ras industrias texti-
les expedicionarios son solícitamente i les. El conflicto lanero es muy antiguo., los muchos desórdenes que se ha 
atendidos. Los hospitales son puestos¡ ̂ esde hace tiempo los tejedores ingleses ^ 
a su disposición. P^an por una grave crisis, tan grave y sionaban muchas desgracias y graVeS 
La última parte la dedica el confe-1 tan duradera que quizas los economjstas ^ g mortales que sc cometían en 
rendante a la parte científica, limítán- se resistieran a emplear esa palabra que [ie tan ío en lo cual se daba 
muy grave escándalo, y habiendo acudi-
ajusticlados; pero siempre la Herman-
dad de la Caridad era la encargada ds 
tan santa obra y aun de ella solía par. 
tir la iniciativa Así. en el año 1682, 
los Mayordomos exponían ante la Sala 
de AlcaMes "que tienen noticia que 
S. M. (que Dios guarde) va a la villa 
de Alcalá de Henares; y porque en la-
puerta de Viveros y otros cam'nos es-
tán los cuartos de los ajusticiados y 
porque en otras ocasiones que M. ha 
salido fuera desta Corte, y pasado por 
las partes donde ha habido cuartos do 
ajusticiados se han mandado de quitar: 
A V. A. pedimos y suplicamos sea ser. 
vido de mandar y dar licencia para que 
se quiten dichos cuartos, por tener 
tiempo bastante para ello, en que red-
birán merced de la poderosa mano 
de V. A."... 
Idéntica petición hizo la Hermandad 
el año 3683, por la que nos enteramos 
que si no acudía su celo y caridad a 
enterrar los despojos humanos, no ha-
bía quién lo hiciera y se los esparcía 
por el suelo. He aquí c í curioso docu-
mento: 
"Los Mayordomos de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Caridad sita en 
la Iglesia Parroquial de Santa Cruz 
desta villa: Decimos que dicha herman-
dad se ejercita en recoger los huesos 
de los difuntos ajusticiados que se po-
nen en los caminos y partes públicas: 
y porque S. M. que Dios guarde, va 
hoy 25 del corriente a la Villa del Pra-
do, y ha de pasar precisamente por el 
camino donde están los huesos de loa 
hombres que el año pasado se ajusti-
ciaron en esta corte, y lo que se hace 
para que S. M. no Jos vea es quitar-
los de los palos dond« están puestos, 
y arrojarlos por aquellaíT tierras, y por 
ño dar lugar, a semejante indecencia, 
en otras ocasiones que se haji ofrec'do 
casos semejantes por no faltar & la ca-
ridad, ha sido V. A. servido de conce-
dernos licencia para recoger los hue-
sos y darles tierra sagrada, y hacerles 
otros sufragios: a quien pedimos y fu-
pilcamos se sirva demandar damos di-
cha licencia, que además de ser obra 
tan p'adosa, recibiremos merced." 
La Hermandad llegó a prescindir de 
la ocasión de que ordinariamente se va-
lia, les regios viajes, para ejercitar su 
caridad, y llega a solicitar de los Al-
caldes el último perdón para los reos, 
por meros motivos de humanidad. 
De esto modo fué hadéndose prover-
bial la caritativa función de esta Her-
mandad, hasta el punto que en una 
piececilla teatral de la época hallamos 
alusiones al hecho: 
"A la salida del pueblo. 
Escúchame, de aquel palo 
Quitó la Misericordia 
Anoche un ajusticiado." 
M. HERRERO-GARCIA 
S e h a d o c t o r a d o e n C u b a 
u n e s t u d i a n t e c i e g o 
Su novia le leía los textos en voz alta 
HABANA. 11.—Se ha graduado con 
camos anteayer nos relevan de seguir i de 8.610 metros 
dose a enumerar la labor realizada y 
los estudios derivados de ella 
EL INTERES CIENTIFICO 
En la geografía de exploración, dice, 
hay que consignar, no sólo la certeza 
de la famosa "silla o "sede", más allá 
del Baltoro, que presentaron como pro-
bable Conway y Bullorkcor Workman, 
y el paso del Mustatagh, sino también 
otras varias exploraciones y descubri-
mientos por la región del Baltoro y la 
umbre altísima Godwon Austen (K. 2), 
do ante V. A. hará cinco o seis años, 
y representado los mismos motivos, re-; 
conociendo ser derto, se sirvió de con-, 
ceder licencia para que se trujesen los! 
dichos huesos secretamente, la cual i 
D e s c a r r i l a e n F r a n c i a u n 
t r e n m i l i t a r 
Seis muertos y 33 heridos 
PARIS, 11 .^Telegrafían de Mont.be-
designa un fenómeno pasajero. La úl-
tima estadística registraba más del 20 
por 100 de parados en la industria textil. 
Hay, sin duda, para esta situación 
razones técnicas y económicas que no; 
nos toca a nosotros estudiar. La prín-
dpal de todas ellas es la pérdida ^ v 7 X s¿"hV servido'I¡Ímismo de corT-i1*^ (Doubs' dando cuenta de haber 
los mercados que un día lucieron la r i - firmarla hasta el año pasado del ^ ¡ descarrilado en Laissey, en la línea do 
queza de Inglaterra. Recientemente la,en Io ^ se hace a Nue^ro se. Besancon a Montbeliard, un tren mili-
India ha unpuesto un arancel sobre los ñor un gran servici0i pue3 de|tar, que ocupaban fuerzas del 152 regi-
evitar todos estos inconvenientes, to-l"11^0 de llnea X cl cuarto batallón de 
dos los gastos que se hacían que cau- Ca^acl9res a P'0; 
paso a paso el relato. 
Cuenta el duque de Espoleto cómo la 
ciudad de Milán, en el decenario de la 
victoria decidió encargarse de las fi-
nanzas de una exped'ción por las mon-
tañas asiáticas, donde otros italianos 
entre ellos el Príncipe madrileño, du-
que de los Abruzzos, tío del conferen-
ciante, escalaron cumbres y descubrie-
ron pasos por tierras tan abruptas y 
alejadas de su país. Ayudados por la 
todos los honores en la Universidad de Real Sociedad Geográfica italiana un 
Derecho Civil, el estudiante Armando 
Biosca, de veinticuatro años de edad, 
que se quedó ciego hace algunos años a 
consacuencia de un accidente. 
El éxito obtenido en sus estudios por 
columnas de un buen periódico da a los d estudiante ciego se atribuye en gran 
extranjeros que visitan al país una im- parte a la abnegación de su novia, que 
presión desagradable. 
Como la Prensa lia cultivado mucho 
las informaciones de crímenes como un 
medio de aumentar la venta, y hoy día 
la costumbre en los lectores está muy 
arraigada, el "Excelsior" eliminará po-
co a poco estos macabros relatos, con 
el fiu de ir educando lentamente a sus 
lectores. 
Esta medida del "Excelsior" ha sido 
muy bien recibida por los sectores in-
telectuales. 
le ha ayudado incansablemente durante 
todos los cursos universitarios leyéndole 
los textos.—Associated Press. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
S i e t e n o m b r e s a l a h i j a d e 
l o s d u q u e s d e A p u l i a 
• 
ÑAPOLES, 11.—Ayer sc redactó la 
partida de nacimiento de la princesa 
Margarita, hija de los duques de Apulia, 
en el Palacio Real de Capo di Monti. 
Además del nombre de Margarita, la 
Princesa lleva los de Isabel, Elena, Ma-
ría, Victoria, Eramanuda y Genoveva. 
rupo de italianos partió para la India 
Hombres de ciencia, topógrafos me-
teorólogos, radioitelerafistas. técnicos, 
llegan a las montañas elegidas, la ca-
dena del Karakorum, que compiten en 
allura con cl cercano Hlmalaya. 
Buscan portadores y auxiliares de. 
país y emprenden la marcha con 20 to-
neladas de víveres y otras muchas de 
carga diversa y utensír'os de trabajo. 
Y er duque va relatando cómo van per-
diendo contacto con el mundo. Se alejan 
primero de la última estación telegrá-
fica, luego, de las oficinas de correos. 
Y la pantalla va presentando los cam-
pos y montañas nevadas, donde los ex-
pedicionarios caminan penosamente con 
abrgos y carga. La palabra y el lienzo 
nos dan idea maravillosamente de los 
paisajes majestuosos, las coronas de 
montañas ingente—el laberinto de pi-
cachos, la cumbre ingente—, pirámide 
Trata luego de los estudios de geo-
grafía física, tanto de precisión de con-
figuraciones y observaciones y estudios 
geológicos y atmosféricos, como de fo-
togrametría, señalamiento de cotas y 
de alturas con relación a la base ge-
neral de Rdokass, de temperaturas y 
ebullición del agua, triangulaciones to-
pográficas, geodesia y series completas 
de detenminaciones del magnetismo te-
rrestre. 
Obtuvieron colecciones de muestra 
geológicas y millares de ejempla/res de 
animales y plantas, con precisión de l i -
mite, alturas a que se encontraron y 
climas en que fueron recogidos, que per-
mitirán realizar un interesante estu-
dio de la flora y fauna. También alude 
a los fósiles recogidos. 
Termina luego de aludir al interés 
de los ingleses y al agradecimiento de 
los italianos hacia él, diciendo que la 
expedición ha sido realizada por un 
rrupo de italianos, merced a la protec-
ción y apoyo de Milán, de la Real So-
ciedad Geográfica italiana y a la recia 
voluntad del "Duce". 
Señala cl final con el saludo romano. 
Largos y prolongados aplausos acogen 
la conferencia. 
El señor Suárez Inclán vuelve a apa-
recer en el escenario para imponer al 
duque de Espoleto la medalla y entre-
garle el titulo de socio de honor de la 
o cono de nieve, de 18,610 metros, lasiReal Sociedad Geográfica Española. 
tejidos extranjeros, y no basta a defen-
der a la industria británica la preferen-
:ia arancelaria estipulada para las telas 
Jel Lancashire y el Yorkshire. 
Para hacer frente a la competencia se 
'.la pensado en reducir los gastos de ex-
Según las noticias recibidas en el mi-
nisterio de la Guerra, las victimas del saban estos daños, se distribuyen en de dr misas por los difuntos, y en la os 
tentación y aparato con que se les ce- aescarrUamiento son seis muertos y 38 
lebran las honras, como es notorio; yiheridos' entre los cuales hay varios gra-Motación. Los patronos pidieron una re- . . \ . J j i . • vpq v, .A„ . . ' • „ ,^ , „ . | asimismo se nos ha dado este mismo ives-
nToní eonfe ^nr, ' J n T , f ^ " f | permiso en ocasión que a S. M. (que VEINTE MUERTOS EN MEJICO 
Jmons contestaron con una demanda f̂ .. . . i i . * -J , A T DTTTÍ/-\TTTT-O/~,TTT7I /XT t r ¿ - - x 
de arbitraje. La Comisión arbitral, pre- ?108 srUarde)' ** le ha Otreciáo él salir ALBURQUii.RQUE (Nuevo Méjico), 
sidída por lord Macmillan, concluyó « f e * y * V**™ * paraje! l l . -A consecuencia de un choque re-
favor de la reducción en menor escala1?01!?6 están í s V™^]**™. Y respec-¡ gistrado entre un tren expreso y un au-
de lo pedido por los patronos, pero enito fe que mañana Domingo va Su Ma-|tobus, al atravesar éste un paso a ni-
más cuantía de lo que los Sindicatos lJesta<i a la torre de Este^a:. entran |vel, han resultado 20 personas muertas 
obreros estaban dispuestos a aceptar 
Sometida a referéndum la propuesta de 
la Comisión Macmillan, fué rechazada 
por los obreros. A esto contestaron los 
patronos denunciando los contratos de 
trabajo para la fecha señalada y ofre-
ciendo, a partir del lunes, los jornales 
del laudo arbitral. 
A primeros de semana, 447 fábricas 
de las 620 que están asociadas, fijaron 
en sus fábricas el aviso de reducción de 
precisamente a pasar por el sitio y pa-1 Ocho/le los cadáveres presentan horro-
raje donde al presente están los hue- rosas quemaduras, por haber becho ex-
sos de los ajusLicíados: Suplicamos a; plosión el depósito de esencia del auto-
V. A. que en atención a lo referido se|bús. A consecuencia del choque, el tren 
sirva de concedernos dicha licencia en ¡descarriló; pero, afortunadamente, to-
la misma conformidad que se ha con- dos los viajeros resultaron ilesos. 
cedido a los demás Mayordomos, nues-
tros antecesores, que además de ser 
obra tan piadosa, recibiremos merced." 
Accedió la Sala de Alcaldes de Cor-
te a que se quitaran los restos aque-
lla misma noche; y los documentos si 
ERROR EN LAS AGUJAS 
BESANCON. 11 .— El tren que ha 
descarrilado en la estación de Laissey 
conducía reservistas, que regresaban de 
efectuar ejercicios militares. 
jornales. Las Trade Unions contestaron | — ^ y ™ u^umeatus «x-, E1 co estaba formado doce 
con una nueva proposición aceptando |8:11611 antiguando que el paso del Rey unidadegi dos de lag cuales ^ oou, 
una rebaja de salarios del 5.50 por 1W. ^ . f ^ f ¿ « ^ 5 ° ^ t ™ * J era;padas por los soldados y el resto por los 
causa de que la Justicia remitiese su caballos v naterial 
rigor, dando tierra a los restos de los caballos ? material frente a la propuesta anterior, que esti-pulaba una reducción del 8,75 por 100; 
pero los patronos, fuertes de la ventaja 
táctica que tienen, puesto que los obre-
ros fueron los que solicitaron el arbitra-
je, se han negado a discutir. 
Este es, en resumen, el conflicto que 
El accidente se produjo a consecuen-
cia de un error de agujas y el tren que 
en esLos días, en las elecciones munici-; nevaba además excesiva velocidad, en-
pales de vanos distritos, los laboristas tró indebidamente en una vía en repa-
ración, volcando la locomotora y cayen-
do sobre las rocas que bordean la línea 
han sido derrotados, y que en algún dis-
trito, como Gray, los conservadores han 
tiene ahora planteado el Gobierno m-i consegruido ele&ir cuatro consejeros enlférrea'{m todo el valle de Doübs 
glés, y que pocas veces ha sido tan in-| listritos en que los socialistas estaban! E1 número de muertos según las úl 
oportuno. Ya hemos citado antes los re- acostumbrados a no tener oposición. ¡timas noticias, es de siete y el de heri 
gistros del paro forzoso. Añadamos que| R. L. dos de 37. 
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LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
.' GApresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraclonea de Agustín). 
recogió ia corona del lodazal lleno de cieno y regado 
con sangre en que se hallaba sumergida. 
Una sonrisa, burlonamente irónica, floreció en los 
labios marchitos de la señora de Kerdaniel, que se en-
cogió de hombros con supremo desdén. 
—¡Oh, qué cosas se oyen!—exclamó sin poder ocul-
tar su disgusto—. ¿A que, todavía, vamos a tener que 
proclamarlos beneméritos salvadores de la patria? ¿Es 
esta la justicia que hemos de hacerles, señor cura? 
Estaba tan nerviosa la anciana qae, involuntariamen-
te derribó, al accionar, la cepa de vino colocada delante 
de su plato y el pie del recipiente se quebró por la 
mitad. 
aquí un simbolismo—hizo notar Agla"S, que, a 
Besar de su poca edad tenía fama de letrada—; se ha 
. * cl pedestal de la copa, pero ésta podrá mantenerse 
^ MUilibrio sobre el mantel y seguirá sirviendo para 
RQ Hostinan las copas, qu^ es, el do. beber 
el u?o a qut ucoi."* 
en ollas. ^ escuta muerta! . Qué entiendes tú de 
* Í S r a ? jVaya ron la marisabidilla de la primita' t]la pohtH^ ^ br(>ma c1 (Wn|)H a qulen no le 
^ a C h o maldita la gracia la ingeniosidad de la 
Teodoro de Rovilly se levantó de la mesa y, posando 
los labios en la frente de la marquesa e inclinándose ce-
remonioso ante el sacerdote, se despidió: 
—Tía, que descanse usted; acepte usted mis respetos, 
señor cura. 
Y dicho esto, penetró en la casa detrás de su mujer, 
a quien la andana había abrazado y besado reiterada-
mente con una ternura casi maternal. 
La pequeña Aglaé, muy poseída de su papel, se dis-
puso a hacerle a su prima Genoveva los honores de 
la casa, y cogiendo uno de los quinqués que alumbra-
ban el vestíbulo, la invitó a que la siguiese. Con la 
agilidad ardíllesca propia de su edad, comenzó a subir 
m r n m 
la amplia escalera de piedra gris que conducía al piso 
principal, y una vez en el rellano, esperó a que se le 
uniera la carouela que, más cansada, más prudente, o 
menos ágil, se había quedado atrás. Las dos primas 
enfilaron una larguísima galería de pavimento embal-
dosado, al fondo de la cual había una puerta que 
Aglaé abrió. La luz difusa del quinqué iluminó a me-
dias la habitación, una alcoba de grandes dimensiones 
y amueblada con exquisito gu^o, muy a tono con la 
severidad que presidía el decorado y adorno de todas 
las estancias do la señorial mansión. En las cortinas 
dd lecho, de damasco amarillo, y en la tapicería de 
las paredes y en la mullida alfombra que cubría d 
suelo, amarillos también, 
destacaban su brillante plu-
maje, bordado en sedas de 
colores, varias aves exóti-
cas, colibríes, guacamayos 
y cacatúas, de las que to-
maba d nombre la alcoba, 
llamada por eso "la habita-
ción de los pájaros". 
Le pareció obligado a 
Aglaé extremar su obsequio-
sidad y gentileza con la 
forastera, y se ofreció a 
servirle de doncella, puesto 
que no la había en la casa, 
para ayudarla a desnudarse, 
y Genoveva, que no podía 
teiierse en píe de cansancio, 
aceptó de mil amores el 
ofrecimiento y pagó el ser-
vicio posando sus labios en 
la frente orlada do indómi-
tos rizos de color castaño 
ác La Miiquilla. La improvi-
sada doncella cumplió su 
cometido a la perfección, 





posando Btm labloÉ en frente, 
otra cosa en su vida, y aun-
que por su gusto habría per-
manecido un rato haciéndole 
compañía a su prima, «-reyó 
discreto ausentarse al escu( hm 
las pasos del coronel, que en 
aquel momento se aproximaba 
a la alcoba para reunirse con_ 
su mujer. 
Teodoro de Rovilly. luego de 
hacerle la tertulia a su tía du-
rante un rato, más por deber 
de obligada cortesía que por 
gusto, se despidió de la mar-
quesa para irse a descansar, y 
dirigió sus pasos a la habita-
ción de los pájaros, que le era 
sobradamente conocida. Al cru-
zar por delante de la cociraS 
donde se hallaba cenando l * ; 
servidumbre, vió a su asi si en-
te que. sentado a la mesa fM 
tre los criados de la marque-
sa y con un jarro d1 sidra de-
lante del plato, daba buen» 
cuenta de las viandas que le" 
habían servido. El militar, fa-
miliarizado con la discíplin* 
cuartelera, que constituía en &) 
una segunda naturaleza, se le-
vantó presuroso y salió al en-
cuentro de su amo. ante el rpic 
sc c u a d r ó respetuosamente 
marcial. 
• Mi coronel-dijo . be 
lado en casa del gua.miCÍoa$| 
ro; los atalajes estarán ]\$ln* 
mañana al mediodía. Le ê 
(ContinuaráV) 
